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vjj TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, algunos chubascos. Res!-, de Es-
paña, cielo nuboso; tormentas locales. Temperaturas 
extremas de ayer: Máxima, 36 en Córdoba; mínima, 14 
en Zamora, Salamanca y Pamplona. Madrid: máxima, 
30 5- mínima, 19,6. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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S e l l e g a a l a c u e r d o e n L a H a y a 
La sesión de ayer empezó a las cinco de la tarde y terminó a la una 
de la madrugada. Inglaterra obtiene el 75 por 100 de lo que pedía. 
HAN CEDIDO PRINCIPALMENTE ITALIA Y ALEMANIA. ASI ESTA 
POTENCIA ACELERA LA EVACUACION D E L RHIN, 
LA HAYA, 28 (a la 1,30).—Ya hay 
acuerdo. No se sabe cuál es, pues, a las 
doce y media entraban los delegados 
alemanes en el salón donde estaban re-
unidos los franceses, ingleses, belgas, 
Italianos y japoneses, con objeto de re-
dactar la fórmula exacta del convenio 
y todavía no se ha facilitado ninguna 
referencia oficial. Parece que Italia ha 
cedido de su parte hasta satisfacer las 
peticiones de Snowden, presentadas por 
la tarde. 
La reunión ha durado diez horas pa-
ra los que, como Briand y Henderson, 
habían empezado sus conferencias a las 
cuatro, pero la reunión verdaderamente 
capitaJ, en la que se discutió el acuerdo 
financiero, empezó a las cinco de la tar-
de, y todavía no ha terminado. 
Se asegura que también Alemania ha 
hecho algún sacrificio y, a cambio de 
ello, se adelantará la evacuación del 
Rhin, que quedará terminada para abril 
de 1930. 
» » « 
(De nuestro corresponsal) 
pXRIS, 28.—A la una y media de la 
madrugada de hoy se ha sabido en Pa-
plan Young, la obra emprendida hace ya 
vrios años en favor de la aproximación 
europea. 
Al terminar de hablar Briand, el se-
ñor Snowden preguntó qué ofrecimien-
tos estaban dispuestas a hacer las po-
tencias acreedoras sobre el plan de los 
peritos. 
Jaspar contestó: "Ya conoce usted de-
talladamente nuestras porposiciones; us-




En vista de ello, los delegados britá-
nicos y sus peritos se retiraron a deli-
berar a otro salón, y mientras tanto 
los miembros de las demás Delegacio-
nes tomaron rápidamente algunos "san-
dwiohs". Las Delegaciones se reunieron 
por separado. Jaspar y Franequi confe-
renciaron en un salón con los delegados 
británicos, mientras que Briand, Lou-
cheur y Cheron se reunían en otro con 
los italianos, alemanes y japoneses. 
"Se ha roto el hielo" 
EN IA UNIVERSIDAD 
D O M E N m 
Asisten el jefe del Gobierno y el 
ministro de Instrucción 
Habla un alumno inglés en nombre 
de los escolares extranjeros 
Cumplimentan al general Primo de 
Rivera varios alcaldes franceses 
M, Jaspar, presidente de la Confe-
rencia y uno de los más activos 
mediadores 
ris que el acuerdo acerca del Plan Yoxing 
es completo y definitivo entre las po-
tencias que lo negociaban. El correspon-
sal de la Agencia Havas comunica de 
fuente autorizada que el acuerdo se h» 
estabJecído gracas a concesiones mú-
tuas, y, en particular, como indicába-
mos en nuestra .:omu:i;cación de ayer, 
a las de Italia. Las reívindicac'.ones de 
Inglaterra recibirán satisfacción en la 
proporción del setenta y cinco por 
ciento. 
Como se sabe, la Delegación alemana 
fué la primera en abandonar el local, 
después de las diez de la noche. El ex 
canciller Wirth manifestó al salir: 
—El hielo se ha roto. 
Posberiormente salió el subsecretario 
de Estado italiano, señor Grandi, que di-
jo a los periodistas: 
—El acuerdo, en principio está hecho. 
No se trata ya sino de regular las mo-
dalidades. 
De fuente alemana se afirma que los 
representantes del Reich han aportado 
su contribución al esfuerzo transacional. 
Según parece, han ofrecido entregar los 
sesenta millones de marcos oro, que de-
ben, a titulo del Plan Dawes, para el 
mes de agosto, y se renuncian al saldo 
de los 220 millones del ejercicio en cur-
BO, que Francia y Bélgica han ofrecido 
& Inglaterra. 
En contrapartida, de los delegados 
alemanes se dice que han reclamado de-
terminadas ventajas políticas. 
La discusión continuó a última hora 
entre los delegados ingleses, franceses e 
Italianos. Los belgas y japoneses se 
mantuvieron provisionalmente al margen 
de la negociación. 
A última hora, la Delegación alemana 
fué llamada otra vez para dar su adhe-
sión al acuerdo que llegó a concertarse 
entre Inglaterra, Francia, Italia, Bélgi-
ca y el Japón.—Daranais. 
Una mañana pesimista 
Agregó que los representantes del 
Reich habían aportado su contribución 
a los esfuerzos comunes, encaminados 
a evitar el fracaso de la Conferencia. 
De otras informaciones que pudieron 
recoger los periodistas, parecía despren-
derse que, en efecto, los delegados del 
Gobierno del Reich se mostraban dis-
puestos a renunciar a algunas de las 
ventajas que les habían sido concedi-
das, en favor de Inglaterra, con objeto 
LA HAYA, 27.—Después de la joma-
da de ayer no podía esperarse que el 
día amaneciera optimista, y en opinión 
generan, que los esfuerzos del delegado 
japonés, barón de Adatci, lo mismo que 
los anteriores de Briand, no obtendrán 
resultado alguno. Se creía que Snowden 
haría probablemente una declaración pú-
blica y Briand seguiría ese ejemplo. Por 
último, se aseguraba que Stresemann 
tenía la intención de declarar olcialmen-
te que el día 1 de octubre, Alemania 
efectuará sus pagos por reparaciones 
únicamente con arreglo al plan Young. 
E neste ambiente se supo que Briand, 
Mosconi y Snowden se habían dirigido 
al presidente de la Conferencia, Jaspar, 
con el ruego de que convocase para la 
tarde una reunión de las seis potencias 
invitantes. 
Snowden expresó el deseo de que la 
Conferencia se reúna mañana en sesión 
plenaria. 
La reunión se había fijado para es-
ta tarde, a las cinco. Antes conferencia-
ron Briand, Henderson, Hymans y Stre-
semann. 
L a reunión decisiva 
A las nueve y cuarto de la noche sa-
lió la Delegación alemana. ¡LAIS miem-
bros declararon que regresaría al cabo 
de una hora para continuar participan-
do en la reunión. En ausencia de la De-
legación del Reich, las otras cinco Dele-
gaciones continuaron la discusión. 
Wirth declaró a los periodistas: "Se 
ha roto el hielo", frase a la que se 
concede cierta importancia en las cir-
cunstancias actuales. 
L a sesión nocturna 
A las once de la noche continuaban 
reunidos los representantes de las seis 
potencias invitantes. Numerosísimos pe-
riodistas aguardaban en los pasillos, lle-
nos de impaciencia, con objeto de cono-
cer el resultado de las deliberaciones, y 
tratando de conseguir alguna informa-
ción, pero sus esfuerzos resultaron va-
nas, pues la reserva de los delegados 
que a veces salían del salón donde se 
celebraba la reunión era absoluta. El 
subsecretario de Negocios Extranjeros 
italiano, que abandonó poco después de 
dicha hora el palacio de los Estados, di-
jo a les periodistas que inmediatamente 
le rodearon que continuaba la discusión, 
eapeciailmente para determinar las mo-
dalidades de la cuestión debatida. 
L a ayuda de Alemania 
Barón de Adatci, otro de los me-
diadores de L a Haya 
de no dificultar por su parte una solu-
ción satisfactoria. 
En contrapartida de esto, los delega-
dos alemanes, parece que han redama-
do en el curso de la reunión que les 
sean concedidas determinadas ventajas 
de orden político. 
La discusión durante toda la reunión 
ha sido muy laboriosa, y en ocasiones, 
apasionada. 
Poco después de la una salieron los 
delegados y se facilitó la referencia 
oficial pasada la una y media. 
Comunicado oficial 
JACA, 27.—Por la mañana recibió el 
general Primo de Rivera, en la residen-
cía de estudiantes, a la colonia de huér-
fanas de las guerra, acompañada de dos 
religiosas. Una de las niñas pronunció 
un sentido discurso de salutación al je-
fe del Gobierno, y éste besó a la niña, 
diciendo que aquel beso era en nombre 
de España para todas las niñas. 
También recibió a una Comisión de 
Graus, presidida por el alcalde de dicho 
pueblo, que fué a invitarle a la inaugu-
ración del monumento a Costa. El gene-
ral Primo de Rivera les prometió ir el 
día 15 de septiembre próximo, advirtíen-
do a la vez que si le fuera posible ha-
cerlo en dicha fecha, aplazaría su visi-
ta hasta el día 22 del mismo mes. 
Luego visitó al marqués de Estella 
otra Comisión de Sabiñánigo, para ro-
garle que se otorgue la medalla del Tra-
bajo a don Pedro Bergés, creador de 
importantes fábricas en aquella loca-
lidad. Una Comisión de Santacilia y otra 
de Vinacua hicieron presente al general 
Primo de Rivera la crítica situación en 
que han quedado dichos pueblos por 
haber perdido sus cosechas totalmente 
con ocasión de los últimos pedriscos. 
El subprefecto de Pau, con el sacerdo-
te español don Marcelino Salillas y los 
alcaldes de varios pueblos franceses, 
cumplimentó al general Primo de Rive-
ra, pidiéndole visite aquella y otras po-
blaciones del Sur de Francia, donde 
sería recibido con gran cariño. 
Clausura del curso en la 
El Papa recibió ayer al 
embajador italiano 
La audiencia duró hora y media 
y versó sobre los últi-
mos incidentes 
S E QUIEREN EVITAR LAS PO-
LEMICAS PERIODISTICAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El Sobémado Pontífice 
ha recibido esta mañana, en audiencia 
privada, al embajador italiano cerca de 
la Santa Sede, conde de Vecchi di Val-
cismón, con quien celebró una conferen-
cia que se prolongó por espacio de ho-
ra y media. 
En los círculos vaticanistas y políti-
jcos de Roma se asegura que el objeto 
de dicha entrevista ha sido tratar de 
j la situación nada satisfactoria creada en 
los últimos meses en Italia; situación a 
la cual han sido enteramente ajenos los 
círculos oficiales de ambas partes, por 
haberse enteramente promovido como 
consecuencia de algunas vivas polémicas 
periodísticas mantenidas por algunos pe-
riódicos católicos y fascistas. 
Tales polémicas eran consideradas en 
los círculos más equilibrados de las dos 
partes como intempestivas, y, sobre to-
do, dañosas, ya que pueden dar lugar a 
interpretaciones capciosas y permiten 
creer en estados de ánimo, que no son 
compartidos en las esferas verdadera-
E l dirigible emprende l a tercera etapa 
ECKENER QUIERE DEDICA 
EL "C. DE ZEPPEÜN" II 
Ha declarado que no vería con gus-
to la venta del que considera 
como un viejo amigo 
L a Alhambra, un pueblo de Cali-
fornia nombra al comandante 
ciudadano honorario 
Un mensaje de felicitación de Byrd, 
que ha seguido el vuelo por "ra-
dio" desde el Polo Sur 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—La cuestión de la venta 
del "zeppelin" es uno de los temas que 
a diario plantean sobre el tapete los pa-
sajeros. "Norteamérica y España—dicen 
simplemente los radiogramas del infor-
mador de "Le Journal"—son los posto-
res favoritos." El doctor Eclcener ha de-
clarado, sin embargo, a aquél que desea-
ría conservar el "Graf Zeppelin" como 
dirigible-escuela, y que, en todo caso, le 
sería más agradable vender los nuevos 
aeróstatos, cuya construcción proyecta, 
a dichas naciones, que deshacerse de su 
mente autorizadas. 
Se afirma que, como consecuencia deibray0/ ^ Vie?0 ^ f * ™ - -f£emá*: 
la entrevista celerada hoy por el Pon-;"1 á/sde} el ^ ^ Z ^ ^ T ™ ^ 
tífice con el embajador del Quirinal, se-|desde el pUnto de V1Sta 111(lustrial éste 
Universidad de verano 
A las once y media de la mañana se 
celebró con asistencia de numeroso y 
selecto público, el acto de clausura del 
tercer curso de la Universidad de ve-
rano. En la presidencia tomaron asien-
to el jefe del Gobierno, el ministro de 
Instrucción pública, alcalde de Jaca, don 
Francisco García; capitán general, se-
ñor Fernández Heredia; gobernador ci-
vil de Huesca, don Fernando Rivas; pre-
sidente de la Diputación provincial, 
Obispo de la diócesis, gobernador mili-
tar, secretario del Gobierno civil, rec-
tor de la Universidad, señor Rocasola-
no; director de la Residencia de Estu-
diantes, don Domingo Miral; decano de 
la Facultad de Ciencias, numerosos ca-
tedráticos y otras personalidades. 
Abierta la sesión por el general Pri-
mo de Rivera, el alcalde de Jaca, don 
Francisco García, pronunció un discur-
so saludando al jefe del Gobierno y 
agradeciéndole el haber honrado a Jaca 
con su visita. Hace consideraciones so-
bre el éxito felicísimo de la Residen-
cia de estudiantes extranjeros, y dice 
que hasta de Asia habían pedido pla-
zas. Dirige frases de reconocimiento al 
ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, por el interés demostrado por 
la Universidad de verano, y termina ex-
presando su agradeciimento a todos por 
la asistencia al acto, y manifestando 
que Jaca quiere figurar en la vanguar-
dia de la cultura patria. 
En nombre de los estudiantes extran-
jeros, el alumno inglés míster Wer-
nu hace uso de la palabra y saluda al 
presidente del Consejo de ministros y 
al ministro de Instrucción pública con 
elocuentes frases. Manifiesta el senti-
miento que le produce tener que salir 
pronto de Jaca por terminar el curso. 
Este es el mejor elogio—añade—que se 
puede hacer de la Residencia y de la 
ciudad de Jaca. 
Dedica frases de elogio para las mu-
jeres jacetanas. Los extranjeros—di-
ce—aprendimos en la Universidad va-
rias asignaturas, entre las que figu-
ra la de amar a España. Es tanto el 
cariño que sentimos hacia España que 
para el año próximo hemos pedido a 
nuestros catedráticos que incluyan la 
asignatura de Historia de España, 
El señor Wernu fué muy aplaudido 
y felicitado por el presidente del Con-
sejo y por el ministro de Instrucción 
pública. 
Habla el director 
rán tomadas inmediatamente por las dos 
partes interesadas las suficientes medi-
das para que tales polémicas cesen. Las 
ventuales y explicables divergencias que 
han surgido en lo que se refiere a la apli-
cación de las cláusulas del Concordato 
quedarán reducidas a su terreno natu-
ral; es decir, al diplomático.—Daífina. 
A las cinco se empezó la sesión. Asis-
tían todas las Delegaciones y, según los 
^formes oficiosos, parece que la discu-
Slón se inició con un discurso de Briand 
que habia pedido la convocatoria de las 
apis Delegac.ones. Habló extensamente, 
exponiendo en nombre de las cuatro po-
encias acreedoras su pesar y su asom-
ro al ver rechazados sus ofrecimientos. 
erminó el orador recordando en frases 
e|evadas los esfuerzos conciliatorios he-
^os desde hace tres semanas por las 
alegaciones francesa, belga, japonesa 
^italiana. Hizo, por último, un llama-
miento al espíritu de colaboración inter-
^cional de los representantes británicos 
no paralizar, al hacer fracasar el 
LA HAYA, 28 (urgente). — La re-
unión celebrada por los delegados de 
las seis potencias invitantes, terminó 
cerca de la una de la madrugada. 
El comunicado oficial de la reunión, 
faciiltado al terminar ésta, dice que los¡ 
delegados se reunieron a las cinco de | 
la tarde, bajo la presidencia del señor i 
Jaspar, examinando con todo deteni-¡ 
miento la situación actual de la Confe-1 
rencia, y los medios de conseguir el 
asentimiento de todas las delegaciones. 
La reunión se reanudará con los de-
legados alemanes hoy miércoles, a las 
once de la mañana. 
Aun cuando un acuerdo completo no 
haya sido establecido, la Conferencia se 
encuentra en condiciones de estudiar 
las medidas encaminadas a la puesta 
en vigor del plan Young. 
Teléfono entre Irlanda y 
Norteamérica 
DUBLIN, 27.—Ayer se inauguró el 
servicio telefónico entre Irlanda y Nue-
va York, con excelente resultado. 
Acto seguido dispónese a hablar el 
director de la Residencia de Estudian-
tes, don Domingo Miral, que es saluda-
do con grandes aplausos por la concu-
rrencia. Empieza agradeciendo la aten-
ción del general Primo de Rivera y del 
señor Callejo por asistir al acto que se 
celebraba. Un grupo de profesores—di-
ce—ha tomado a su cargo la enseñan-
za en la Universidad de verano. Y hay 
otros profesores que querrían trabajar 
también en ella; pero para esto hace 
falta ensanchar el campo. Cita la fra-
se de un sabio profesor francés que 
dijo, al ver la Residencia de extran-
jeros: 
—¡Qué retrasados estamos en Fran-
cia!... 
El Banco de Aragón—sigue diciendo— 
adelantó el dinero necesario para la 
construcción del edificio, y la obra está 
dando ya sus frutos. Sin embargo, todo 
ello se debe a una profecía del general 
Primo de Rivera al colocar la primera 
piedra del edificio. Hace luego conside-
raciones de elogio para la libertad uni-
versiaria y enaltece la labor del presi-
dente y del ministro de Instrucción en 
todo lo que afecta a las Universidades. 
La labor de la Universidad de Zaragoza 
en Jaca—agrega—ha superado a todos 
los éxitos imaginables. Más de 600 pla-
zas habla pedidas a principio de curso. 
Cosa nueva es también que en Jaca ha-
ya 151 alumnos que quieren aprender 
idiomas, literatura y cuantas enseñan-
zas se dan. Cita, de pasada, las confe-
rencias y excursiones científicas realiza-
das durante el curso, y expone el pro-
grama pedagógico para los sucesivos, a 
fin de que lo aprueben el general Primo 
de Rivera y el señor Callejo. 
(Continúa esta Información en tercera 
plana, sexta columna,) 
del Mediterráneo 
Se pide que sea intaiada en la 
Exposición de Barcelona 
Una vez que termine el Certa-
men serían aprovechados 
los palacios 
BARCELONA, 27.—El Instituto Jurí-
dico Iberoamericano ha remitido al pre-
sidente del Consejo de ministros y a 
otras autoridades, entre ellas las princi-
pales dé Barcelona, una carta, en la que 
proponen que .una vez clausurada la Ex-
posición, se dedique, con pequeñas re- puesto de la enteritis que padece y que 
es el arquetipo del navio aéreo. ¿Han 
pensado en lo que significa viajar día 
tras día en un recinto angosto, soportan-
do la convivencia forzosa de gentes de 
temperamento distinto ? ¿ Se ha pensado 
en que, mientras unos prefieren la lec-
tura, otros tocan el gramófono y los 
de más allá teclean rabiosamente en la 
máquina de escribir? Lady Drummond 
se tuvo que refugiar en su camarote, 
porque, como ni un solo minuto, ni c 
día ni de noche, se olvida de que es pe-
riodista: el ruido de su máquina llegó a 
constituir para el pasaje una verdadera 
obsesión. Por este motivo habrá en los 
nuevos proyectos de "zeppelin" dos sa-
lones en lugar de uñó. 
En esta penúltima etapa, entre San 
Francisco y Los Angeles, el dirigible 
ha contestado a unas demostraciones 
afectuosas, sobremanera luminosas, o 
viceversa, que le enviaban desde el cas-
tillo del célebre propietario de periódi-
cos, míster Hearts. El gran productor 
cinematográfico Lubitsch ha obsequia-
do en Los Angeles a los nautas con 
algunos fragmentos de su primer "film" 
sonoro. El programa de las recepciones 
ha sido monstruosamente obsequioso. 
Eckener no pudo asistir sino a la úl-
tima comida, porque aún no está re-
formas indispensables, todo el recinto del 
Certamen, con sus correspondientes pa-
lacios, a Ciudad Universitaria del Me-
diterráneo, con lo cual contaría Barce-
lona con la mayor facilidad con la me-
jor Ciudad Universitaria conocida. Tam-
bién se cultivarían las bellas artes, me-
diante una retribución al Erario muni-
cipal. 
En la misma carta se dice que con 
este proyecto se amortizarían con cre-
ces los gastos originados por la Expo-
sición, ya que se lograría una gran eco-
nomía en los alquileres de los edificios 
dedicados a enseñanza en Barcelona y 
se obtendría también un gran ingreso 
con la venta de edificios a entidades ci-
viles, eclesiásticas y militares y a otras, 
que podrían cobijarse en la ciudad uni-
versitaria. 
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MADRID.—Clausura de la Asamblea 
de Colegios Oficiales de Veterina-
rios. — Medidas para el vallado de 
los solares.—Nota del Ayuntamiento 
sobre el arbitrio de carnes.—Sesión 
de la Comisión provincial permanen-
te (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Dos bomberos muer-
tos y cuatro heridos al dirigirse a 
extinguir un incendio en Barcelona. 
Se pide en la Ciudad Condal que al 
terminar la Exposición se instale en 
el doctor Mejías le trata. Por cierto 
que el enviado de "Le Journal", el ale-
mán M. Geizerheiden, nos cuenta que 
una Comisión de vecinos de la Alham-
bra, pueblecito pintoresco, de unas diez 
mil almas, situado en las .inmediacio-
nes de Los Angeles, presididos por el 
alcalde, le visitó para ofrecerle el titu-
lo de ciudadano honorario. 
No nos cuenta Geizerheiden el por 
qué de esta deferencia. Rara iniciati-
va, en verdad, la de asociar un nom-
bre y una personalidad germánica a 
un ambiente, cuya luz, cuya flora y 
cuyo rótulo evocan tan afortunadamen-
te Andalucía. Es una concordancia ab-
surda. El ciudadano honorario no podrá 
ser otro, en justicia, que Jerónimo Me-
jías, que no sólo por su condición de 
español meridional, de lo más meridio-
nal, y por su apellido andaluz, sino por 
el tono moreno y vivo de su fisonomía, 
es perfectamente condigno de cuanto 
evoca y sugiere la Alhambra. 
Al banquete de despida al comandan-
te Eckener y a los pasajeros asistieron 
SALIO DE LOS ANGELES, 
LAS i E H E y C U T O , 
T 
Al despegar, un cable de alta 
tensión le hizo un desga-
rrón en la cola 
Hubo de arrojar, para aligerar 
el peso, gran cantidad de 
frutas y víveres 
Sigue la frontera mejicana, para 
evitar el paso de las Mon-
tañas Rocosas 
LOS ANGELES, 27.—El "Graf Zeppe-
lin" ha reanudado el vuelo con direc-
ción al campo de Lakehurst (Nueva 
Jersey), a las doce y catorce de la no-
che, hora del Pacífico (nueve y cuarto 
de la mañana, hora actual de Madrid). 
Desgarrón en la envoltura 
LOS ANGELES, 27.—A pesar de lo 
alanzado de la hora, una enorme mu-
chedumbre esperó en el aeropuerto va-
rias horas para presenciar la partida 
del dirigible "Conde Zeppelin". En ed 
momento de remontarse para continuar 
el vuelo alrededor del mundo, el públi-
co que presenciaba la partida prorrum-
pió en entusiastas vivas, tributando a 
los tripulantes y pasajeros del "Conde 
Zeppelin" una delirante despedida. 
Minutos después de iniciado ed vuelo 
con rumbo a Lákehurts, el dirigible su-
frió un rasguño en la envoltura al cho-
car con un cable de alta tensión eléc-
trica con la cola. 
El doctor Eckener cablegrafió Inme-
diatamente que la avería carecía de im-
portancia y no interrumpiría ed vuelo 
en modo alguno. Sin embargo, es po-
sible que el dirigible tropiece con algu-
nas dificultades para alcanzar la altura 
necsaria (más de nueve mil pies) para 
volar sobre las Montañas Rocosas. 
Por lo demás, el accidente no ha te-
nido más consecuencias que la pérdida 
de una gran cantidad de verduras y 
otros comestibles, que hubieron de ser 
arrojados precipitadamente del dirigible. 
Una vez levantado el vuelo, la in-
mensa mole del dirigible tomó inme-
diatamente rumbo hacia el Este en di-
rección a Lakehurst, próxima etapa 
del vuelo. A los pocos minutos des-
aparecía la aeronave en la obscuridad 
de la noche. 
El "Conde de Zeppelin" seguirá una 
ruta Sur hasta llegar a El Paso, en el 
Estado de Texas; entonces cambiará de 
dirección hacia el Norte, con rumbo a 
los grandes lagos, o continuará por la 
ruta según los datos facilitados por los 
partes meteorológicos que se reciban 
a bordo. 
En el momento de partir el dirigi-
ble del aeropuerto de Los Angeles, so-
plaba una ligera brisa. — Associated 
Press. 
El doctor Eckener 
A 
HAN SIDO ENVIADOS YA TRES 
BATALLONES, TANQUES Y UNA 
ESCUADRILLA AEREA 
Ayer otro acorazado ha recibido la 
orden de marchar a Jaffa 
INFORMES OFICIALES DICEN QUE 
HASTA E L LUNES HUBO 143 
MUERTOS Y 433 HERIDOS 
Los israelitas de Norteamérica 
piden al Gobierno de Wás-
hington que intervenga 
L a Delegación árabe en Gine-
bra pide que se anule la 
declaración Balfour 
LONDRES, 27.—En el ministerio de 
Colonias han facilitado el siguiente co-
municado oficial acerca de la situación 
en Palestina: 
"Las autoridades de Palestina dicen 
que han dominado la situación, especial-
mente en Jaffa y Jerusalén, donde se 
produjeron los disturbios con más inten-
sidad. En estas poblaciones reina tran-
quilidad, pero en el campo y algunas 
ciudades pequeñas continúan los ata-
ques de los árabes contra algunas co-
lonias judías dispersas en toda Paüesti-
S Juan t/eAcrb •SdPecf .cc 
AFuíe 
'Jjenme 
Sam/o j e 




LOS ANGELES, 27.—El "Graf Zeppe-
lin" ha invertido exactamente tres días 
seis horas y cincuenta y ocho minutos 
en la peligrosa travesía del Océano Pa-
cífico. 
—El doctor Eckener, que sigue algo 
indispuesto, ha estado descansando du-
rante la mayor parte del día de ayer. 
La incertidumbre de si el aparato ate-
rrizaría en San Diego o en Los Angeles, 
la precipitación de la partida para Lac-
kehurst y el conato de accidente sufrido 
más de mil comensales, -entre ellos, i esta mañana al despegar han obedecido 
Charles Chaplín (Charlot) y el magna- a una misma causa: al mástil de ama-
te de la Prensa míster Hearts, así co-!rre, cuya situación no inspiraba ningu-
mo las personalidades más destacadas na confianza a Eckener. Hubo, desde lúe- E1 resto de las referencias oficiales so-
del mundo cinematográfico. Brindó el go, un retardo, motivado por el embar-|larnente alcanza a la del 26 y 
periodista citado, Hearts, el cónsul de que de varias toneladas de correo- pero¡es francamente alarmante. En esa hora 
Alemania y el comandante Eckener. No se trataba de evitar el contacto dé unos!las víctimas de los disturbios—ya las re-
na. Hasta ahora no ha habido intentos 
de cortar ninguno de los servicios pú-
blicos." 
Oficialmente, pues, se reconoce que 
los árabes están en armas en todo el 
país y así puede ser, a juzgar por la 
importancia de los refuerzos enviados 
que, según la referencia oficial facilita-
da, son: 
"El acorazado "Barham", el crucero 
ligero "Sussex", el portaaviones "Coura-
geous" y los destroyers "Veteran" y 
"Vanderer". Las tripulaciones de estos 
buques son ya un efectivo respetable, 
pero además han salido de Malta y de 
Egipto, y algunos han llegado ya loa 
siguientes batallones y grupos de fuer-
zas terrestres: El segundo batallón del 
regimiento de "South Staffordshíre", el 
segundo batallón de los Green Howards, 
el primer batallón de los "South Wales 
Borddecrers", una compañía del regi-
miento del Rey, un escuadrón de tan-
ques del 2 de lanceros (estos regimien-
tos eran de Caballería y han conserva-
do el nombre al convertirse en "jinetes" 
mecánicos"), una escuadrilla de avia-
ción y destacamentos de ingenieros, de 
telgrafistas y de intendencia militar. 
La referencia oficial termina diciendo 
que están preparados en Malta otros dos 
batallones de Infantería y que hasta 
ahora no hay motivo de que los árabes 
hayan conseguido desarmar a un desta-
camento inglés que iba a Haiff en fe-
rrocarril. 
Las víctimas 
hubo sobremesa. Los comensales se le-
vantaron precipitadamente, precedidos 
de una legión de ciclistas y motoristas 
cables demasiado próximos. 
El aprovisionamiento de esencia y de 
gas, que ordinariamente requiere ocho 
que, a través de una espesa muchedum- horas, fué realizado esta vez en la mitad 
bre, que llegaba hasta el aeródromo, les de tiempo, merced a dos equipos de 
abrieron calle para tener acceso al apa-,treinta hombre, que trabajaron simultá-
r neamente. Mientras se insuflaba el hí-
Frntac nara ol WIQÍO dró&eno' se llenaban las cámaras de re-r i m a s pdrd ei viajeiserva de gag azul de 600000 metrog cú_ 
Al regresar los pasajeros a boido, en- bicos de ^ a motor. facilitado por una 
contraron sus respectivos camarotes blC0S de ^ a motor. facilitado por una 
cargados de frutas caJifomianas, en pro- fábrica de Virginia. Pero en lugar de to-
visión suficiente para varias semanas.:mar inmediatamente altura, el dirigible. 
Un gran hotel de Los Angeles ha su- evidentemente demasiado cargado, se l i -
ministrado los víveres, que han sido en-!mit(5 a rastrear como una rana por la 
vueltos inmediatamente en nieve conge-isuPerficie del campo de aviación. El co-
lada. Las reservas de vino eran sufi-iman(lante Eckener dió entonces la orden 
cientes, pero la Aduana las ha sellado |de arrojar más lastre. Varias toneladas 
y ha exigido la palabra de Eckener de!de agua fueron así lanzadas sobre el 
que no levantarán los sellos antes de!aerodromo. pero sin resultado. El "Graf 
abandonar las aguas jurisdiccionales. ¡ZePPelin", decididamente de mal humor. 
Mientras, los pasajeros y la tripulación:no se movía siempre en la dirección que 
tendrán que limitarse a beber agua con hacía falta. El doctor Eckener ordenó 
jugo de toronja. 
El explorador Byrd ha dirigido desde 
su tienda antártica un efusivo radio al ¡a las nueve y catorce, exactamente, la 
ferencías sólo comprenden las ciudades 
importantes de Palestina — eran 143 
muertos, y los heridos 433. La estadísti-










El número mayor de víctimas corres-
ponde a Jerusalén, pero los disturbios de 
Hebrón fueron de más grave carácter 
por el número de muertos que en esa 
ciudad se produjeron. De Jaffa no hay 
detalles más que de los muertos y de 
algunos heridos que han sido hospita-
lizados, pero se sabe que ha habido bas-
tantes. En total, en Jerusalén y Hebrón, 
hasta el día 26 por la mañana, había 
entonces cargar" más hidrógeno. Y esta habÍdo 78 60 musulmanes y 19 
medida surtió el efecto p?evisto, puesl ^ " ^ ^ f be"dos1- En Jaffa donde la 
sus palacios la Ciudad Universitaria i i ¡ Datalla iue entre ia concia y ios musui-
del Mediterráneo.-Los Reyes visitan i comandante, en el que le felicita y le | Inmensa nave gris y plata comenzó j . j m^es ba habido 10 musulmanes muer-
| a la Escuadra francesa surta en i notifica que. merced a la T. S. H, ha moverse y a ganar altura, para desapa- J08̂  18 llc;r:dos' mientras losjudíos han 
estado al corriente de todo el vuelo. 'recer a poco.l-Daranas. ¡tenido cuatro muertos y 13 heridos. 
L a tarde del domingo 
Santander. — La fiesta de "moros y 
cristianos" en Jijona (págs. 1 y 3). 
EXTRANJERO. — Se llega a un 
acuerdo en La Haya después de una 
entrevista que duró desde las cinco 
de la tarde hasta la madrugada; pa-
rece que en abril terminará la eva-
cuación de Renania.—El "Conde de 
Zeppelin" salió ayer de Los Angeles 
para Lakehurst; sufrió un desgarrón 
en la cola al chocar con un cable de 
alta tensión.—Las víctimas de los su-
cesos de Palestina pasan de 600; han 
llegado 3.000 soldados y cinco bar-
cos de guerra ingleses; están prepa-
rados otros tres batallones y cuatro 
barcos. — Importante entrevista del 
Pontífice con el embajador italiano 
(páginas 1 y 2). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
N A 








Reoottrido y ruta probable del "Conde Zeppelin". 
Parece, a juzgar por los informes 
oficiales, los únicos que pueden ser com-
pletos, porque se han suspendido los 
periódicos de Palestina y se censuran 
cuando no se paran los telegramas para 
el extranjero, la tarde del domingo fué 
la más difícil en todo el país, pero so-
bre todo en Jaffa, donde los musul-
manes, poco después del mediodía, qui-
sieron dirigirse a la colonia judia del 
Tel-el-Aviv. La Policía hizo fuego y la 
multitud se dispersó para reunirse de 
nuevo contra las casas de algunos no-
tables de su misma raza acusados de 
tibieza y para asaltar a una oficina 
de Policía de distrito. Intervino un ca-
rro de asalto, que, empleando las ame-
tralladoras, pero tirando hacia arriba, 
logró dispersar la multitud, sin causar 
muchas bajas. La situación empeoró a 
la caída de la tarde y sin la llegada 
Jde un destacamento de tropas y sobre 
.Miércoles 28 de agosto de Li)'¿V E L DEBA l E AIAÜKID.—Año XiX—Ktm, Q ^ 
m m m * ^ Schneider será 
disputada el día 7 Reorganización del partido 
laborista inglés 
EN E L PROXIMO CONGRESO DE 
BRIGHTON S E DISCUTIRAN 
LOS NUEVOS ESTATUTOS 
todo del "Sussex", en la madrugada 
del limes, no es fácil saber si la fa-| 
mosa colonia modelo hubiera podido ser¡ 
defendida. Asi y todo, los ataques ais-
lados se han repetido durante todo el 
día del lunes. 
El barrio judio de Haifa fué salva-
do también de un ataque general por 
la llegada de tropas británicas, pero 
la situación eu la ciudad es mala. Loo 
ánimos están excltadisimos y los asal-
tos y los saqueos aislados son has'a 
ahora inevitables por la escasez de 
fuerzas. 
Fuera de las ciudades desde Jaffa a 
Haifa, los judíos han tenido en muchos | 
casos que abandonar sus ^viendas pa-| m e g r e s o general del partido la-
Z^ZKLZZ^MJÍ*' ^ ' b o r i s t a en 1927, confió al Comité eje-que ha habido muertos en Gaza y asal- ., _ . ' , , , 
tos en Esdrelon y Jezrael. | cutlvo dos tar€a3 importantes. Una la 
Por último, se esperan con alguna redacción dsl programa, aprobado ya 
ansiedad las noticias de la vecina Trans-; y disimulado casi en seguida por las 
Jordania, desde donde parece que los necesidades electorales. Por cierto que 
árabes, muy excitados, quieren venir en Snowden habló de él en términos pare- dor Je las Pruebas para la Copa Schnei-
socorro de sus hermanos de Palestina, cidos a los que dedicó a la interpreta-:deF ífo ^ ^ ^ L ^ S l ^ ^ Pa?e 
Hasta ahora sin pmhnrpr» nn aa >,o«1 -x * J , , T> ̂  -r 'del día. Uno de sus miembros ha de-
m^ido y en ca^b^^os b'at^llone^r, " ranCeSa de la n0ta de La|clarado esta noche que no había sido 
gleIS llegan batallones m-: segada tarea fué la de planear una recibido de ^alia el aviso de retirada. 
La Prensa continúa suspendida v na-11™6™ or&ailteacI011 del Partido, y en, El presidente del Comité manifestó, 
na -~ < _ ^ * . I estos días ha sido nublicadn «1 Tjrmrfl 
Una declaración de socialismo 
LOS HIDROAVIONES INGLESES 
CORRERAN, AUN CUANDO NO 
TENGAN CONTRINCANTES 
Se habla de un convenio hispano-
francés para el transporte 
de correspondencia 
Próximas pruebas de! autogiro 
ante representantes de nu-
merosas naciones 
LONDRES, 27.—El Comité organiza-
UN DOGO P U R A SANGRE INGLESA M U N D O C A T O L I C 
Iaudienciá del pontific 
A 1 ¡1) 
Una carta de Pío XI felicitando 
al canciller de la Universi-
dad Católica de Pekín 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El Sumo Pontífice ha re-
cibido en audiencia particular a doscien-
tos mastros y maestras pertenecientes a 
¡las Asociaciones de profesores cristianos 
'belgas, flamencos y valones, a cuya ca-
i beza figuraba el presidente general de la 
¡Asociación, De Bruyne, y los presiden-
tes de las organizaciones locales, 
j Ante ellos pronunció el Santo Padre 
un discurso, en el que afirmó que los 
maestros son los grandes señores de las 
inteligencias y de los corazones. Los 
. Excursión a Montserrat de |Q* 
miembros del Congreso Ca-
tólico Esperantista 
CUENCA, 27.—Se célebró con gran 
ilemnidad la ceremonia de entronizar8^ 
| Sagrado Corazón de Jesús en el t í , 
i tamiento y en la Diputación. E) Card 
¡ Primado dijo en la Catedral una' misa f 
pontifical, en la que predicó el Obi^n !r 
la diócesis. Asistieron el Obispo de H 
jutla, autoridades y muchedumbre der 
les, que llenaban las naves del temirt 
Terminada la misa, se organizó una nr 
; cesión hasta las Casas Consistoriales r-
|el Sagrado Corazón de Jesús, que & 
que no volverá a aparecer en al-i esíos días ^ sido Publicado el proyecto, por su parte, que, participen o no Italia 




Gobierno publicará uaa 
Sigue fa efervescencia 
el Congreso de Brighton desde el día|Clirt> tiene el propósito de que éstas se 
30 de septiembre hasta el 2 de octubre. celebren el día 7 de septiembre, con los 
La aprobación de ella está fuera de COnCUrrenteS ÍngleSeS-
duda, pero algunas de sus disposiciones! ^ € A £ £ ™ * ™ ™ O T T A ' 
darán lugar a discusión, porque re- : ENCONTRADO 
fueraan la disciplina del partido en un i ^OUA, 27.—Unos pescadores han en-
noy-ttAr. ^ \ „ ¡centrado el cadáver del capitán aviador 
partido en un momento en que grani , , . . . . . , - j ^ j 
. , . . i * iT Motta, victima de un accidente de avia-
JERUSALEN, 27.—La efervescencia 
de la población se extiende a todo el 
país. 
Las víctimas de los tumultos, entre 
hebreros y árabes, pasan de 600. 
Constantemente están llegando a Je- Paite dê  mlsni0 se muestra levantisca, ción ^ el l&g0 de Garda dllrante un 
no sólo en cuestiones de tácuca, smo j vuelo pi.eparatorj0 para ]a Copa gclmei. 
hasta en cuestiones de programa. Bas- der. 
ta recordar el último Congreso del par- | ¿ ACUERDO HISPANOFRANCES? 
tido laborista independiente, uno de los I pARIg> 27.~Según el diario "L'Infor-
" ' ' ' '- - inteligencias y de los corazones .LOS nevado en ^ á a s por cuatro conceial 
JOHN B U I X . - ¡ T a ! Esta banda quería dejar otra vez en mi puerta el ^ ^ ^ ^ 
pero el buen "Snowy" no les deja. 
rusalén refuerzos de tropas, proceden-
tes de Egipto. 
Se observa una gran efervescencia 
entre las poblaciones de Nablous, Sa-
fed, Ghaza y Jaffa. En esta última ciu-
dad, una partida de árabes ha atacado 
las oficinas del Gobierno. La Policía 
británica hizo fuego contra ellos, ma-
tando a cinco e hiriendo a treinta. 
Por otra parte, los informes señalan 
un ataque de los judíos contra el ba-
rrio árabe de Jaffa, en el que hubo 
varios muertos. 
Según el comunicado oficial, Jerusa-
lén está, al parecer, tranquila y las tro-
pas patrullan incesantemente. 
En Hebrón, el orden se restableció 
y, al parecer, reina tranquilidad. 
A las tres de la tarde de ayer, el co-
municado daba cuenta de que los he-
breos muertos durante estos tumultos 
son 120 y tal vez 150. 
Siete mil hebreos participaron ayer 
en una gran manifestación de protesta 
contra los disturbios que, según ellos, 
ee deben a la incompetencia de los fun-
cionarios británicos. 
La Agencia Telegráfica Judía dice 
que actualmente es imposible Ir desde 
Siria a Palestina, añadiendo que los 
árabes han atacado Haiffa, haciendo un 
gran número de muertos. 
grupos que forman el partido laborista 
a secas, y *la serie de alborotos pro-
movidos en la Cámara de los Comunes 
por los laboristas descontentos de la 
moderación gubernamental. 
LONDRES, 27.—Miss Margaret Bond-
MALTA, 27.—Además del buque por-
taaviones "Eagle", el crucero "Sove-
reign" y los destroyers "Woolston" y i objetivos que los nuevos estatutos se-
"Witherington", se encuentran prepai a- ña]an al Labour party. ^ doa prime. 
dos con las máquinas a presión, con ob-\ vos áTTa£os ge TeñeTm a la organiza-
jeto de zarpar aü primer aviso, con ruin-1 
bo a Palestina. 
Se dice que el "Royal Sovereign" ha 
recibido ya la orden de zarpar. 
Los judíos de Norteamérica 
matión", el Gobierno español, conforme 
a lo estipulado en los Convenios relati- fieid7mi¿istro'de Trabajo ~en eToobier-
vos al transporte de la correspondencia;^ británico, ha tenido la desgracia de 
internacional, está a punto de concertar|fracturarge un tobillo al resbalar en 
un acuerdo con la Compañía General una rocai cuando se disponía a bañarse 
Según el proyecto de constitución de Aeropostal para el transporte de la co-|eil ja p]aya ¿e Treyanor en Comuailles. 
rrespondencia española destinada al 
Francia, Marruecos, Africa occidental! UN DISCURSO DE THOMAS 
francesa y América del Sur. SAINT JEAN (New Brunswick), 27. 
CIERVA A CLEVELAND En el Congreso de la Trades Unión ca-
nadiense, el lord del Sello privado, Tho-
mas, ha pronunciado un discurso rela-
aprobadas, y someter su reglamentación S í 7 L marchado T^^^ c?n *\ V^ohlem^ del paro for-
ra demostraciones con el apla to de su!2050 ^ í f í ^ 
invención ante las autoridades más des-ivia^ al S ^ d á r ^ ^ ? í t 1 ^ ° S l i 
tacadas de la Aviación InternacionaJ. r e - ! ^ e . r * c l £ ^ 1 ^ ^ S n i r f 
. , „ „ „ , i . «• A-M „ m V Canadá con la mano de obra británica, 
unidas en aquella población, con motivo di ^ mediog de fa. 
de las carreras nacionales aéreas. 
El embajador español, señor Padilla, 
ha felicitado efusivamente al señor La 
Cierva, después del examen que hizo 
ayer del "autogiro".—Associated Press. 
EL "DERBY DE LA POLVERA" 
CLEVELAND (Estado de Ohio), 27. 
El "Derby de la polvera" como se lla-
ma al marathón trascontinental femé- sin perjudicar 'en lo más mínimo 
niño de aviación, ha sido ganado por;economía canadiense, 
la señora Luisa Thader, de Pitísburgo, 
que ha cubierto el recorrido desde San-
ta Ménica (Estado de California), has-
ta esta población, en veinte horas, diez 
y nueve minutos y diez segundos. La 
distancia salvada ha sido de 2.350 mi-
llas (3.860 kilómetros). 
Durante la carrera ha habido que la-
se en justicia señores de cuanto más 
hermoso esperan: Dios y la sociedad 
de la juveniles vidas humanas. 
Recuerda el Papa el concepto bibli-
lilillillillllllllillllllllllllliillliilllll^ el cual Cristo se complacía en 
« « - i m • l 1 1 • • ser llamado maestro de los Apóstoles, y 
Miss Bondfield sufre la Termina la s u b l e v a c i ó n ^ ^ 
tianos.—Daffina. 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE PEKIN 
0 (De nuestro corresponsal) 
. . . . , | ROMA, 27.—El Santo Padre ha diri-
L0S insurgentes TUerOn derrOtadOS !g¡do al padre Aurelio Stehle, archiabate 
en dOS COmbateS y apresa- ide San Vicente de Pensilvanla y canci-
rin^lK rahPrÜIaS U?r de la Universidad Católica de Pe-
kín, una carta, en la que le expresa su 
profunda complacencia por la obra que 
fractura de un tobillo 
El ministro inglés del Trabajo 
resbaló en una roca 
("Cardlff Evening Express".) 
en Venezuela 
que hablamos, todos los individuos u 
organizaciones afiliadas al Labour Par-
ty, deben aceptar el programa, los prin-
cipios y la política del partido, coa-, ^ , „ „ , , ,. , „ , FILADELPIA, 26.—El ingeniero es-forme a los estatutos y a las órdenes ^ don Ju£m'de la Cierv| Codor_ 
r s,  s t r s  re la e taci  
política a la aprobación del Comité eje-
cutivo nacional. 
Nada de esto puede extrañar. Se 
trata de reglas elementales de discipli-
na, pero ya se sabe la repugnancia de 
los pueblos anglosajones a los regla-
mentos demasiado precisos. En reali-
dad, si el partido laborista hubiera 
puesto en práctica disposiciones tan es-
trictas, es seguro que hubiese tenido 
que prescindir más de una vez de ele-
mentos excelentes, sobre todo, para el 
combate. Por ello, hay que suponer que 
Más barcos de guerra!^6 naomento al menos, las nuevas re-
glas no serán muy severamente apli-
cadaá. 
Más interés tienen para nosotros los 
NUEVA YORK, 27.—Una Delegación 
'de^israelitaa norteameriGanPS.jie M , di-
rigido al secretario de Estado, señor 
Sfmson, pidiendo la intervención de los 
Estados Unidos en el conflicto de Pa-
lestina. -
Las gestiones yanquis 
ción y ordenar la constitución de sec-
ciones en cada distrito electoral y la 
cooperación los los Trade Unions y 
"cualquier otra organización afin al "La-
bour", tanto para acciones políticas co-
mo de otra clase que no estén en con-
tradicción con los estatutos del parti-
do a los acuerdos del Congreso"! 
Pero en lo que se refiere al progra-
vorecer las relaciones comerciales entre 
el Dominio y la metrópoli y procurar 
a la inmigración birtánica la ocasión 
de emprender nuevos trabajos en un 
país nuevo. 
Thomas terminó diciendo que no pe-
día favor para los sin trabajo del Rei-
no Unido, •sino posibilidades de empleo, 
la 
NO QUERIAN TRABAJO 
WINNIPEG, 27. — Seis inmigrantes 
Ingleses que habían venido con billete 
gratuito para trabajar en el Canadá, 
han sido devueltos a su país, por dis-
posición del Gobierno canadiense. 
| Los inmigrantes, a los cuales se ha-
mentar la muerte de una de las^partí lbía concedido el billete hasta Canadá, 
cipantes, que se estrelló contra el cuelo i porque carecían de trabajo en Inglate-
en el Estado de Arizona. --Associated! rra, no sólo se han negado a trabajar 
Press. en el campo, sino a ha.cer toda clase 
CHESTAKOV, EN SIBERIA de traba30-
MOSCU, 27.—El avión "País de los 
Soviets", ha aterrizado en Irkustk a las 
nueve y cuarenta;'' desptiés de haber 
efectuado un recorrido de 4.100 kilóme-
tros, en veintisiete horas de vuelo efec-
La semana pasada fueron también 
deportados en cinreunstancias iguales, 
otros veinticinco inmigrantes. 
EL PARO FORZOSO 
LONDRES, 27.WE1 número de obre-
ma, esos estatutos son completamente; tivo, y habiendo tropezado con condi- ros sin trabajo inscritos en las oficinas 
socialistas. He aquí el objetivo del La-jclones atmosféricas desfavorables. ¡correspondientes, ascendía en la Gran 
bour Party: "Asegurar a los producto-| LA COPA ZENITH ¡Bretaña el día 19 del corriente mes, a 
j res manuales o Intelectuales, todos los I ORLY, 27.—El aviador alemán Roe- \ Ia cifra de 1.162.300, lo cual significa 
WASHINGTON, ZJ- — ̂  eJnbaíador¡ frutos de su Industria y la distribución |der Valdemar ha emprendido el vuelo: una 
* ÍÍU,!™ f^Lta^^oífooTír ^ i más equitativa posible sobre la base d e í s t a mañana, saliendo de este aerodro-ila i 
E s ^ „ % t o Z e S S r d e T s r i r ^ d a : > propiedad com.n de ,03 .ned.o. de imo a ^ e.BCO y — ta, con el p r o - i - * * ™ ™ ^ ™ **° 
, I - „ „ - J „ . 5 _ „ U - . * X „ J nro/himlÓTi v distrihnr.^n. v el sist.Rma !PÓHlt0 ae efectuar el 
Salen para Sevilla IOS delegados desarrollan los monjes de la Abadía y 
lo Cvr^e;^;™ los miembros de la Congregación casi-
peruanos en ¡a Exposición nenge de VOT el fomento de 
» aquel fecundo centro de Irradiación de 
CARACAS, 27.—El Gobierno comu-; cultura, a la vez sagrada y profana, en 
nica que los revolucionarios de Sucre ¡ China. 
han sido derrotados totalmente después ¡ El Sumo Pontífice afirma en el cita-
de las batallas libradas con las fuerzas i escrito ^ hlí08 ^ , , , . „ TT,, dicto no podrán hacer cosa más digna gubernamentales en Santa Ana y El|para ]a ¿onmemoración dei centenario 
Pllar- . ¡de su Santo Patrlarce, y que a la vez 
El comunicado del Gobierno anuncia'gea m4s cara ai papa, más útil a la 
también que las fuerzas al mando de! Iglesia y más honrosa para la gran fa-
los generales Dubsose y Rosario, adic-jmilia benedictina que el hacer que la 
tos al Gobierno, han hecho prisioneros Universidad Católica de Pekín responda 
a los generales rebeldes Carabano, Pe- cada vez más a la formación espiritual 
dro EfAristeguíeta, Luis I^pez Mén | ^ ^ la po-
dez, Carlos J. Rojas, Julio Mac Gilí,; ^ _ 
Juan Gómez Rublo, Edmundo Urbaneta' 
y Anselmo Valerio. iW 4 A ^ T 1 ^ \ ^ 
Las fuerzas del Gobierno se han apo- \ I A i ~ S 1^ B Za 
derado también de gran cantidad de ¡LAJTSL V3*Sl.^>,.'*-4 .S. A » 
material de guerra.—Associated Press. .u.-
SE ROMPE LA ALIANZA SUMARIO DEL DIA 28 
EN PUERTO RICO , Marina.—R. D. disponiendo se adquie-
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 27. irán dos agujas giroscópicaa con desti-
El presidente del Senado, señor A. R. ¡no a los submarinos "C-5" y "C-6". 
Barceló, ha anunciado que los unionis-i O- disponiendo cese en el despacho 
tas se han separado^de la Alianza ^ - ^ 1 % . ^ % ^ ^ vicealmirante don 
Pre«ldencia.—RR. OO. circulares de-torriqueña.—Associated Press. 
NO HAY ALZAMIENTOS 
EN MEJICO 
MEJICO, 27.—El presidente provi-
sional de la república, Portes Gil, ha 
manifestado que todos los rumores que 
circulan sobre levantamientos políticos 
o militares son completamente Infun-
dados y que el Gobierno cuenta en la 
signando como vocales de la Junta téc-
nica e inspectora de Radiocomunicación 
a don Luis de San Juan, don Fernando 
Girón y don Miguel Moya. 
Ejército.—RR. OO. concediendo liber-
tad condicional a varios penados; circu-
lar resolviendo Instancia del capitán ge-
neral de la cuarta región, promovida 
por José Antonio Rodés y Gilot; ídem 
aprobando las comisiones de servicio actualidad con más fuerza que nunca, i d£. eñadas varlog jefeg 
Associated Press. Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
PARA LA E. DE SEVILLA de prórroga a don Manuel Rodríguez 
jSuárez; ídem un mes de licencia a fun-
cionarios de Aduanas; disponiendo que 
el plazo para po&esionarse de su des-
LIMA, 27.—La Delegación designada 
para asistir a la Exposición Ibero-
americana de Sevilla, presidida, por don 
Francesco Grana, ha embarcado con 
rumbo a España a bordo del transatlán-
tico "Colombo".—Associated Press. 
* * * 
tino don Alfonso Seguí empiece a con-
tarse desde . el día 14. 
Gobernación.—R. O. concediendo un 
mes de licencia a don José Sabater; 
nombrando agentes de segunda de Vi-
! s'ilancia 
QUITO, 27.—Ha sido designado de-p instrucción pública.—R. O. concedien-
disminución de 5.708 con relación a i Ie^ado V0* el Ecuador en el Congreso: do el premio de los libros de texto del 
semana anterior y otra, de 145.860 Agricultura Tropical de Sevilla don Bachillerato^ a la obra de que es autor 
adoptadas por las autoridades británi-
cas de Palestina para proteger las vi-
das de los súbditos americanos. 
El cónsul americano en Jerusalén se 
ha dirigido con este mismo fin a las 
autoridades locales. 
Manifestaciones en Varsovia 
recorrido fijado; precedente. 
Romero Castillo . — Associated 
pr ducción y i tribució , y l i te  , 
mejor de administración popular o deiPara ^ CoPa ^ i f t , para la categoría 
contal de cada industria o — " . f e ^ l ' X ^ T Z r l l ^ .ha ^ a « e - a estrellándose, en 
Y después en términos moderados, tEim-ivacja 1 |las inmediaciones de Thune. 
bién la afirmación de que el partido i El recorrido es de 1.669 kilómetros Ul1 tenlente aviador que pilotaba el ~ — — - — 




QUITO, 27.—Ha fallecido el afama-
do poeta Humberto Fierro. 
Press. 
don José Jiménez Osuna; disponiendo 
se abra un nuevo plazo de admisión de 
Instancias para solicitar las oposiciones 
a las cátedras de Química técnica. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficla-
Associated ríos del régimen de subsidio a las fami-
lias numerosas; aprobando el reglamen-
general, promover la emancipación po- ma, la de cien kilómetros por hora. 
-! lítica social y económica del pueblo, y TRATADO GERMANOPOLACO 
DOS MUERTOS EN CLEVELAND | 
CLEVELAND, 27.—El primer día del: 
ÑAUEN, 27.—Después de largas y: Derby aéreo ha sido mareado por un ac-' 
jeidente desgraciado, que causó penosa i 
!a s a c u s a c i o n e s r u s a s 
ÑAUEN, 27.—La agitación que reí-i más particularmente, la de aquellos que i 
na entre los elementos judíos de todo i dependen directamente de su trabajo ! prolijas negociaciones^ mañana "será f i r - l ^ 
el mundo como consecuencia de los a c - i m a n u a l 0 inte]ectliai) para obtener sus.'mado, en el ministerio de Negocios Ex-¡impresión en los espectadores que ha-:&oclc>s Extranjeros chino ha declarado 
tuales sucesos de Palestina, parece re-!mediog de v.da„ ¡tranjeros de Berlín, un Tratado, por ei bían acudido a presenciar las pruebas.1 ^ las tropas chinas no han efectuado 
vestir un carácter particularmente vio-, _ afirmaciones están hechas enlcual ^ reglamentan las comunicacionesjDos aviadores, piloto y mecánico, han "^f111.acto de agresión, y que, por el 
lento en Polonia, donde la P o b l a c i ' ' % , ; ; X ^ entre Polonia y el Reich. Se-resultado muertos a consecuencia de un i ^ 
judia es muy importante. términos bien moderados, pero bien cia-i amente darán comienzo j neg0cia.! accidente, cuyos detalles se desconocen! Pas soviéticas habían realizado nume-
En el barrio israelita de Varsovia | ros para el que sabe leer. El partido ciones entre las E sag intei,e°adas todavía, y Además la esposa de uno de ¡ ro^s ^cm-siones en territorio chino, 
formado por mas de trescientos m i evoluciona hacia el socialismo. Que este|con ob;j.eto de egtabiecer) en el más bre. ellos ha sufrido tan graves heridas que Wím^ concluye afirmando la cordia-
habitantes, han sido cerrados esta tar- Sea "en nuestro tiempo" como preten-|ve ©SpacIo posible, la primera línea re- ponen en peligro su vida. 
IV* ^ ^ o S a ynuSeros^f^^pos den l0S lab0rÍStaS 0 ^ ^ l a r entre Berlín y Varsovia. \ EL "HEDRO" ESPAÑOL SALE 
recoi-eñ U cílles de 11 ? v ¡ Se lleglie a e110 por Una marcha lenta'1 Hasta ahora' PolonÍa era el Paísi DE LISBOA 
importa relativamente poco. En realidad i europeo con el cual no tenía aún Ale-, LISBOA £7 — E l "hídro" español 
la marcha lenta la impone más que la¡mania comunicaciones aéreas, 
razón de los caudillos, la carencia de i EL CONGRESO DEL TRAFICO 
fuerza bastante para realizar rápida- AEREO, ABIERTO 
mente el programa completo. 
Ito del Jurado de la Exposición'Interna-
icional de Barcelona; designando presi-
dente del Jurado al conde de Figóls; 
disponiendo tenga carácter oficial el 
Congreso Internacional de Contabilidad, 
que se celebrará en Barcelona; conce-
CHANGAI, 27.—El ministro de Ne.4/Qendo exención a la Compañía ferrovia-
(l.ja de 2afra a Huelva, sobre régimen 
de pensiones de retiro para sus agen-
tes; disponiendo que la real orden nú-




pital en manifestación. 
En previsión de posibles alteraciones 
del orden público, la Policía ha refor-
zado la vigilancia en el barrio israelita, 
así como ante los edificios de las Em-
bajadas de Inglaterra y Francia. 
Hay tres mil soldados 
lidad de relaciones existente entre los 
Gobiernos de Nankin y Mukden. 
LA POLITICA INTERIOR 
Veinticuatro ahogados 
en Bulgaria 
LONDRES, 27.—Los corresponsales de 
Domier"Í4""ha salido hoy tripulado ila Prensa japonesa en China estiman 
|por los del Dornier 7".~Correla Mar- ^ el pobierno nacionalista de Nankin 
!qUeg ve en el actual conflicto chinorruso una 
LA HAYA, 27.- yer se ha inaugu- * * * ¡ excelente ocasión para las provincias del 
K . L . irado la XX reunión del Congreso Inter- STETTIN. 27.-Se han celebrado d i - j e r *&rít? su ^fUiencia efecU- ^ ^ t í X ^ T t f f X . ^ f S t 
va en las provincias mandehúes. ;deas. Hasta ahora se sabe de 24 aho-
Hay también diez desaparecidos a 
causa de las inundaciones 
SOFIA, 27.~-Las lluvias torrenciales 
nacional del tráfico aéreo, al que asis-: versos actos en honor de los marinos 
,ten representantes de munerosos países españoles tripulantes de la escuadrilla de, 
JERUSALEM, 27. — Con las ú l t i m a s ' M a s d e 4.000 ITlUertOS por jY <le Ia Sociedad de Naciones. destructores, que hoy ha llegado a este lCmCO muertos en el Sarre 
tropas llegadas a esta ciudad va sonj _1 Rr»Tvikai7 MUERE UN HIJO DE PACKARD 'puerto. 
3.000 los soldados Ingleses que están enl DFTROTT 9.7 _-raí hHn H^I ¿¿¿ÁaJ Esta noche ^ sido obsequiados los 
Palestina, pero aún parece que no son 
el cólera en Bombay E I , 2 7 . - E I ijo dei famoso 
u m ^ A V o7 J L - , f 0 ^ ¡constructor de automóviles americanos españoles con un banquete por 
bastantes para hacer frente a la sitúa- BOMBAY, 27.—Según datos de pro-:Ya packard ha muerto aver a con los marinos alemanes, cambiándose efu-
«ón. cedencia oficial, desde la última sema-;secuencia de un accidente de ayvia'c;ón. ' sivos brindis. 
Los sionistas acusan a los ingleses ds;na del pasado junio han muerto, a con-
ser los verdaderos responsables de lo i secuencia del cólera, en los diversos dis-
ocurrido, puesto que los funcionarios| tritos de Bombay, 4.272 personas, 
árabes eran los que capitaneaban la re-
belión. Además, dicen que han sido su-
primidos los periódicos judíos y, en cam-
bio, todavía se publican algunas hojas 
árabes. 
Los árabes en la S. de N. 
GINEBRA, 27.—La delegación árab^ 
en esta ciudad ha enviado una carta ai 
secretario de la Sociedad de las Nació 
nes pidiendo la supresión del manda*,o 
británico en Palestina y la anulación de 
la declaración Balfour de 1917, en la que 
se estipulaba el establecimiento de uii.| 
"Hogar Nacional" judío en dicha regió.-1 
Se afirma que ios Hazara 
acatan a Habibullah 
Los marinos españoles son objeto de 
grandes pruebas de simpatía por parte 
THUNE (Suiza), 27.—Un avión mili-[de la población. 
por una explosión 
¡gados y 10 desaparecidos en el distrito 
i de Radomir. 
La lluvia continúa. 
GRANDE DASOS EN GRECIA 
SERRES (Grecia), 27.—La crecida 
SARREBRUCK, 27.—En una expió- del Struma adquiere proporciones cen-
sión que se produjo ayer en una fábri-
ca de productos químicos de Gerswei-
11er hubo cinco muertos y varios heri-
dos graves. 
siderables. 
Las aguas cubren ya una enorme ex-
tensión de terreno cultivado, y han pro-
ducido enormes destrozos. 
Las fuerzas del emir sostienen con 
Jas de Nadir Khan una im-
portante batalia 
SIMLA. 27.—Noticias que acaban de 
llegar del Afghanistan anuncian que una 
numerosa Delegación de la importante 
tribu de los Hazara acaba de llegar a 
Cabul con objeto de prestar juramento 
de fidelidad, en nombre d« dicha tr i -
bu, al emir Habibullah. 
Otras noticias Añaden que se está li-j 
brando un violento combate en las cer-L ~ • - ~_ 
canias de Khost, con resultado Incierto ' * propongo a usted que juguemos a las cartas. Usted, mi amigo y yo 
hasta ahora. 
E N E L T R E N 
E L DESCONOCIDO D E LOS BIGOTES.—¡Vamos a ver! Para no aburrirnos 
. 
("London Opinión", Londres). 
7 
E G O I S M O 
—-Lleve usted cuidado con no dejar 
caer a su amigo. 
—Descuide, señor; la bicicleta es 
mía. 
("Dimanche UUustré", Parte). 
5 $ 
N O V E L A S Q U E E S T A N POR E S C R I B I R S E 
E l día en que a Calígula "le tiraron un farol" en eí poker. 
("La Semana", Habana) 
Obispos y las autoridades. El alcalde ri 
la ciudad, desde el balcón del Ayunta 
miento, leyó el acto de consagracló^' 
mientras el concejal señor Olarieta t 
nía la imagen del Sagrado Corazón Dai-
que fuese visto por el pueblo, que llG 
naba la plaza de la Constitución. Prn" 
Anunció una elocuente plática el Cardo 
!nal, que Invitó al pueblo a cantar PI 
¡Credo y la Salve. El acto fué conmoví 
!dor y solemnísimo. Luego el alcaide, don 
Cayo Conversa, dirigió al pueblo una vi. 
brante alocución, Intei'rumpida varias ve 
ees por aclamaciones. Más tarde se cele 
bró una recepción en el palacio episco" 
pal. El alcalde fué vitoreado en las ca-
lles y a la salida del Ayuntamiento. 
A las cinco de la tarde se celebró una 
función solemne en la iglesia de San Es-
teban, asistiendo el Primado, La parro-
quia estaba atestada de fieles. El sermón 
estuvo a cargo del Obispo de la dióce-
sis, que pronunció una elocuentísima ora-
ción. Después se organizó una procesión 
con^ la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús, que era llevado en andas por cua-
tro diputados. Al llegar a la Diputación 
se colocó la Imagen en un balcón, y ante 
idla, y con los jardines atestados de pú-
iblico, el Primado dirigió una fervorosí-
jsima plática. El presidente de la Dipu-
Itación leyó a continuación el acto de con̂  
'sagración, y luego el gobernador civil" 
|en nombro de la provincia pronunció 
un discurso de fe católica, en que alu-
¡dió a los católicos mejicanos acogidos 
en esta ciudad y al Obispo de Huejutia, 
i doctor Manrique, El Prelado mejicano 
contestó con una conmovedora plática, 
acogida con aplausos y vivas a loa már-
tires de la Religión en Méjico. 
Toda la ciudad estuvo engalanada todo 
el día y varias músicas recorrieron la 
ciudad y acompañaron a las procesiones 
! de mañana y tarde. El Cardenal mar-
chó, terminados los actos, al Santuario 
!de las Angustias para inaugurar el tri-
!du9 eucaristlco. 
El Congreso Católico Esperantista 
BARCELONA, 27.—El Congreso Cató-
lico Esperantista de las Juventudes Ca-
jtólicas—inaugurado con una fiesta lite-
ra£_io-musical, continuó con una sesión en 
la residencia de Jesuítas de la calle de 
ICaspe; en este acto hablaron represen-
• tantes de todas las naciones, entre ellos 
¡los doctores Kendler y Gelhartd, alema-
¡nes. 
Hoy los congresistas realizaron una ex-
¡oursión a Montserrat. Salieron de Bar-
¡celona en automóvil en las primeras bo-
iras de la mañana, oyeron misa en el 
¡Monasterio y luego visitaron éste con 
; gran detenimiento, admirando el joyero 
¡de la Virgen. Les llamó mucho la aten-
¡ción la bandera de las DipútádÓñes" que 
|fué entregada por el Rey con ocasión de 
su último viaje a Cataluña y que ha si-
do colocada uno de estos días en una vi-
trina de plata y cristal. 
Algunos excursionistas llegaron hasta 
lo alto de San Juan, y otros utilizaron 
el transbordador, inaugurado hace poco 
tiempo por el ministro de Fomento, con-
de de Guadalhorce. El regreso a Barce-
lona no se Inició hasta última hora de 
la tarde. En la excursión les acompañó 
una Dalegación de la Congregación Ma-
riana. Mañana proseguirán las tareas del 
Congreso en el local de la Biblioteca, del 
Fomento de Cultura. 
De Alemania han venido 60 represen-
tantes a este Congreso. También asisten 
franceses, Italianos, belgas, checoeslova-
cos, portugueses, etc. 
En honor de la Virgen de los Lirios 
ALCOY, 27.—Con gran brillantez se han 
celebrado fiestas religiosas en el santua-
rio del Carrascal, de la Font-Rocha, en 
honor de la Virgen de los Lirios. Asistie-
ron las autoridades, colonia veraniega y 
pueblo de Alcoy. El panegírico estuvo a 
cargo del doctor Juliá, Deán de Segor-
be. Ayer continuaron los festejos. 
Exposición Misional en Aviles 
AVILES, 27.—Con gran brillantez se 
ha inaugurado una Exposición misiona-
.en los salones de la Escuela dominical-
¡Asistieron al acto el alcalde. Clero del 
Arciprestazgo y damas de la Junta orga-
nizadora. La Exposición es muy visitada. 
¡Capítulo de los Carmelitas de la 
Antigua Observancia 
En su convento de Onda (Castellón) 
acaban de reunirse en capítulo los Pa-
dres Carmelitas de la Antigua y Reguiar 
Observancia (vulgo Calzados) para la re-
novación de los cargos de su orden en 
la provincia de Aragón y Valencia, ¡w0 
la presidencia del P. Manuel Baranexa, 
Asistente general de la Orden ^ / ^ ¿ 
con su secretario el reverendo padreé 
piridión Cabrera. Han sido elegidos: 
Provincial, P. Elias Ortiz; secretar^ 
provincial, R. P. Joaquín Uso; definido; 
res provinciales, P. Simón García, .f-
sé Caaanova, P. Miguel Bellido y P- Jua" 
Cervera; Custodio de la provincia, pacji 
Brocardo Recatalá; socios ParaJclh v 
pítulo general, P. Simón Besalducn .v 
padre Elias Requena. 
Priores: de Onda < No viciado). P-JV 
fael Baños; de Onda (Sangre). 
cardo Recatalá; de Caudete, P. Simo1* 
Besalduch; de Olot, P. Avertano or» 
boleda; de Henar, P. Alberto Marco; 
Barcelona, P. José Ca anova; de Madriu, 
P. Joaquín Usó; de Cueva Santa, P- ^ 
mon García; de Villarreal. P- Di°nhp 
Bonflll; de Tárrega, P. Angel Prat; ae 
Tarrasa, P. José Casulá; vicario ProV'". 
cial de las Misiones de Ultramar, F- ^ 
pridión Cabrera; regerente de Estudi -
P. Arcángel Sarria; maestro de ^ ¡ J -
gos, P. Germán Eróles; ídem de 
sofos, P. Alfonso López: ídem de_T/*£¡ 
tinos, P. Miguel Bellido; ídem de JN0V1 
cios, P. Juan Cervera. 
El Congreso Nacional de Misiones 
1 Se siguen recibiendo muchas 'j130^ 
ciones procedentes de países Ext ]ag 
ros. Vendrán congresistas de todas 
repúblicas americanas. . . .^ 
Ultimamente se han sumado a la 
de Prelados, socios protectores del 
greso, los nombres del Cardenal Arzo 
po de Sevilla y del Obispo de Astorga.^ 
Muy en breve podrán ya comunjea.-̂  
amplios detalles de la organización ^ 
la misa pontifical, que será, sin "u 'ufi 
acto más importante en su género q 
se haya celebrado en España. 
Al efectuar sus compra", 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MAÜKID.—Aflo XÍX.—Núm. 6.377 E L D E B A T E (3) Miércoles 38 de agosto de 1929 
Un v a p o r e m b a r r a n c a d o en Junqueiro 
E l "Domier 14" amaró en Cádiz. Se está desalojando el Hospital 
viejo de Barcelona. L a fiesta de "Moros y cristianos" en Jijona. 
MEDIDAS C O N T R A L A CRISIS D E T R A B A J O E N J A E N 
• -o- » 
Perece asfixiado en un pozo ! tersidad de Cornell, Mr. C. I i . Wegant, 
„ _ . . y valiéndose de la estratagema ya co 
ALBACETE, 27.—En un pozo de la po-!nocida| se hizo acompañar de tres más. 
eada del Rosario se encontraban hm- Turnaban en las guardias, pero para 
piando un pozo tres obreros, que caye-lqUe no advirtieran el engaño, Wegant 
ron al fondo. Después de grandes esfuer- •-
zos fueron extraídos por guardias muni-
cipales. Los tres presentaban síntomas 
de asfixia, pero se consiguió reanimar a 
dos. El tercero, llamado Diego, de cua-
renta y cinco años de edad, casado, era 
cadáver. 
Había entrado anoche 
casa. 
"Moros y cristianos", en Jijona 
ALCOY, 27.—Con gran solemnidad y 
afluencia de forasteros han dado prin-
cipio en Jijona los tradicionales feste- z 
los de "Moros y cristianos", en honor del i ios -
patrono de la ciudad. Los actos han si-
do muy brillantes. 
—En el Hospital civil se practicó la 
autopsia al cadáver de doña Rafaela 
Bozano, muerta en unión de su esposo 
en el vuelco de automóvil en la carre-
tera de Alicante a Onteniente. Después 
se celebró el entierro en el cementerio 
de esta población. Por sus familiares 
han sido recogidos los dos niños hijos 
del matrimonio que se salvaron en el 
accidente. 
—El periódico local, "La Gaceta de 
Levante" ha dado fin a la campaña que 
emprendió en defensa de los contribu-
yentes respecto al Impuesto de cédulas 
personales. 
—La Orquesta La Armónica Alcoyana, 
ha sido contratada para dar un concier-
to en El Pueblo Español de la Exposi-
ción de Barcelona. 
Un globo libre en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Ha quedado depo-
hacía las de madrugada. Traen curio-
sas "fotos" de la travesía, entre ellas 
una en que aparece una pequeña igle-
sia de madera del Canadá, la más anti-
gua construida por los misioneros fran-
ceses para convertir a los indios salva-
jes. En otras "fotos" aparecen las for-
servir en la|midables peñas de la isla San Buena-
| ventura. 
Cuenta curiosos incidentes, entre ellos 
la defensa que tuvieron que desarrollar 
frente a una amenazadora ballena, que 
les salió al paso dos días ar'^-T de llegar 
a Las Azores. Necesitaron prevenirse, 
ncluso, con fusiles. 
Muestra el tripulante su enorme sa-
tisfacción por haber visitado España, 
para la que tienen elogios por el aco-
gimiento cordial. Agrega que reciben de 
Nueva York peticiones de artículos na-
rrando el viaje. 
E l "Domier 14" en Cádiz 
CADIZ, 27.—A las ocho y cuarto de la 
tarde apareció volando sobre la población 
el "hidro" "Dornier 14", que amaró en la 
bahía, a la vista de numeroso público. 
Dos bomberos muertos 
en Barcelona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
fecurso del jefe del Gobierno en J a c a 
Cuando se dirigían a un incendio 
volcó una autobomba y ori-
ginó ladesgracia 
CUATRO BOMBEROS MAS R E -
SULTARON HERIDOS 
BARCELONA, 27.—Esta noche, a lasj 
doce y media, se declaró un violento In-
cendio en un taller de ebanistería Insta-
lado en la calle de Joaquín Costa, nú-
mero 24, propiedad de Ramón Torrens, 
que se encuentra, con su esposa, en el 
próximo pueblo de Papiol. 
El portero de la casa se dló cuenta del 
siniestro y dió la voz de alarma. Rápi-
damente acudieron los vigilantes y sere-
nos y se avisó por teléfono al Parque 
de Bomberos. 
Inmediatamente salió del Parque de 
Bomberos una bomba automóvil, con di-
rección al lugar del siniestro, y cuando 
llegaba a la calle del Comercio y des-
embocaba ya en el Paseo de la Industria, 
debido a la gran velocidad que llevaba 
el coche, volcó éste aparatosamente, co-
giendo debajo a la mayoría de los bom-
beros que lo ocupaban. 
En seguida se acudió en auxilio de los 
caídos, comprobándose que el conductor 
del auto-bomba, Carlos Smith, había fa-
llecido a consecuencia de las gravísimas 
heridas que recibió en el vuelco. Un bom-
bero llamado José damarit, herido muy 
gravemente, fué llevado rápidamente a la 
Procedían de Lisboa, y venían a bordo Casa de Socorro de la ronda de San Pe-
el comandante Hidalgo Cisneros, el ca-
pitán Núñez Mazo, el teniente Romero 
Humes, el mecánico Agustín Pérez, el 
radiotelegrafista Fidel Vidal y el ayu-
dante Antonio Santiesteban. El "hidro" 
fué remolcado a la base naval del Río, 
donde se aprovisionará de esencia. Ma-
ñana a mediodía saldrá para Santander. 
—Mañana es esperado el crucero fran-
cés "Remimeront", de 1.000 toneladas, 
perteneciente a la Escuela de Ingenieros 
Bitado en la Comandancia de Marina naval está efectuando un crucero 
un globo libre que unos pescadores vie- , pst 'di;L 
ron flotar en el_ mar frente, a Ja playa depee^0eScerá en . hasta el día del Martillo, de la barriada de Casa An-
túnez. 
Los pescadores se acercaron en ©us 
botes al aeróstato y advirtieron que se 
trataba de un globo libre, del que ha-
bía sido arrancada violentamente la bar-
quilla. El globo no presenta inscripción 
alguna y tiene señales de habérsele pro-
ducido desgarraduras para que se esca-
para el gas. 
Fué remolcado al puerto por los prác-
ticos con toda clase de precauciones y 
puesto a disposición de las autoridades 
de Marina. 
Trenes apedreados 
BARCELONA, 27. — La Compañía de 
Madrid-Zaragoza-Alicante ha denunciado 
en el Juzgado de guardia que al paso de 
dos trenes por la línea de la costa, cerca 
de Barcelona, irnos desconocidos lanza-
ron unas piedras que rompieron varios 
cristales e hirieron a la viajera Joaquina 
Vidal, de veinticuatro años, que fué cu-
rada de lesiones leves en el Dispensario 
de la estación de Francia, a la llegada 
del tren. Se hacen pesquisas para detener 
a los autores del atentado. 
—Esta mañana marcharon con rumbo 
30. En honor de los marinos franceses se 
preparan agasajos. 
Arrollado por un autocamión 
CADIZ, 27.—En la carretera de Puer-
to Real a Puerto de Santa María una ca-
mioneta atrepelló a un obrero, que falle-
ció en el acto y no pudo ser identiñeado. 
El chofer aceleró la marcha del vehículo 
y desapareció con dirección a Puerto 
Real. El atropello fué presenciado por 
otro obrero que acompañaba a la vícti-
ma, que venía a Cádiz en busca de tra-
bajo, y un muchacho de trece años, que 
por allí transitaba, pero ninguno de los 
dos pudo tomar las señas del autoca-
mión. Se ha telegrafiado a todos los pue-
blos para lograr capturar al chofer. 
—Ha fallecido don Enrique Zavala Gu-
tiérrez, jefe de sección de la Dirección 
técnica de la Compañía Transatlántica. 
Estudiantes ingleses a Liverpool 
dro, donde falleció a poco de llegar, a 
causa de un derrame interno. 
Otros bomberos, Pedro Rovira, José 
Bigorra, Antonio Anglí y Antonio Arias, 
fueron asistidos en la Casa de Socorro 
citada y en el dispensario municipal de 
la calle de Sepúlveda, apreciándoseles he-
ridas de más o menos consideración. 
En vista de que la primera auto-bom-
ba había sufrido este accidente, se en-
vió una segunda al lugar del incendio, 
comenzando inmediatamente los trabajos 
de extinción. A las dos y media de la 
madrugada se había logrado localizar el 
fuego, pero aún no estaba éste extin-
guido por completo. Al lugar del sinies-
tro acudieron las autoridades y numero-
so público, cuya curiosidad fué atraída 
por el coche de los bomberos. 
En la casa incendiada había instalados 
en los diferentes pisos, un almacén de 
pianos, un taller de molduras y cuadros, 
otro de camisería y el de ebanistería ya 
citado al principio, que es donde comen-
zó el fuego. 
de base para la Yeguada militar que se 
establecerá en Cuba-
Concurso de ganados en Málaga 
L a Residencia de Estudiantes es una de las glorias de España, Se 
pide la creación en Jaca de una pequeña Ciudad Universitaria. 
E L P R E S I D E N T E L L E G O A N O C H E A B I L B A O 1 
(Viene de primera plana.) ide la Casa municipal, el Ayuntamiento 
La Residencia—añade—debería ser co- Ie obsequió con un "lunch". Después 
mo la Ciudad Universitaria de Madrid marchó a Bilbao. 
a fin de que en verano pudieran ve-I 531 ministro de Instrucción, acompa-
nir los de Madrid a Jaca. Enumera lash-do del gobernador y de una Comisión 
reformas que podrían realizarse para de la Diputación, del Ayuntamiento y 
tener en Jaca una pequeña Ciudad Uní- k1 el Instituto, llegó a Pamplona a las seis 
versltaria, y afirma que el esfuerzo eco-.y media de la tarde. 
Visitó la Catedral, ©I Archivo provin-
oial y el Instituto. La Diputación le 
obsequió con un banquete y después sa-
lió para Madrid. 
El presidente en Bilbao 
nómico no seria muy grande. Das con-
diciones excelentes que reúne Jaca inci-
tan a llevar a la práctica el programa 
expuesto. Ofrece el concurso de los mon-
tañeses para ayudar con su esfuerzo a 
la pariótica labor que el general Primo 
de Rivera realiza y hace fervientes vo- BILBAO, 27.-La llegada del presi-
: tos por la prosperidad de España. ^u t^ €Staba anunciada para las siete Toma la palabra después el rector de la, medla 0 las ocho de la ^ 
'Universidad de Zaragoza, don An.onio|se recibió ^ avi;30 telef6nico eri el ̂ ua! 
de Gregorio Rocasolano, que comienza ^ decía que a causa de la sa nie. 
diciendo que la presencia del jefe del:bla que dificultaba la marcha del auto-
Gobiemo en este acto de la clausura del en que venía el preSidente del 
curso de la Universidad de verano, esiC{)nsej0i haria atrasar la llegada hasta 
el mayor estimulo que puede tener el las dieZ y media. A esta hora se con-
claustro universitario. Explica lo que de-!gregaron en el domiCÍlio del alcalde, 
ben ser estos cursos y las ventajas que:Señor Moyúa, el gobernador civil y to-
se denvan de la instrución que reciben das lag autoridades, para recibir al mar-
los estudiantes extranjeros, ya que és-
tos se encargarán de pregonar por el 
mundo los momentos actuales de paz y 
de cultura españoles. Habla también de 
la labor del doctor Miral y agradece a 
qués de Estella. El gobernador civil di-
jo a los periodistas que sospechaba que 
la llegada del general Primo de Rivera 
se retrasará aún más del tiempo seña-
lado por el despacho telefónico, por la 
sus companeros los conceptos expuestos | espesa niebla que reinaba en la carre-
en su discurso, que constituyen un ver-Itera. A las once se recibió un aviso te-
¡dadero programa nacional de propaga-jiefónico, anunciando eme el presidente 
Cló° ^ la ^ t u r a . dei Consejo so había detenido en Olaza-
Añade que todo lo hecho por la Uni-|gUtia, y que a causa de la pérdida de 
versidad de Zaragoza se debe a la labor i tiempo no iría al domicilio del alcalde 
del Directorio y a la del actual minis-|y Se dirigiría directamente al teatro 
tro de Instrucción pública, que concedió! Arriaga para asistir a algún acto del 
a las Universidades la autonomía. Lol estreno de Benavente interpretado por 
cual permitió el resurgimiento de la i Margarita Xirgu "Más fuerte que el 
obra escolar de las gloriosas universi- amor". A las once y unos minutos se 
dades españolas. Dice también que este I detuvo a la puerta del teatro Arriaga 
acto es una satisfacción para el Gobier-!sl automóvil del presidente del Conse-
no, al ver consumados los hechos que jo. Este descendió del coche y conver-
Don Carlos Asensi de Garamartín, que ha sido nombrado, tras 
reñida oposición, restaurador de la Biblioteca Nacional 
Don Carlos Asensi es un hombre joven que se ha dedicado a esta 
clase de trabajos por verdadera vocación y se ha distinguido como mi-
niaturista. Su primer trabajo de importancia fué el pergamino en que se 
MALAGA, 27. En el hermoso parque concedía al Centro Gallego de La Habana el título de Muy Ilustre, hecho 
de Martirice se ha inaugurado el con- en 1923. También ha hecho varios trabajos para el libro de oro de la 
curso de ganados, al que se han presen-
tado magníficos ejemplares de raza va-
cuna, caballar y cabrío. Concurrieron nu-
Gran Peña. Ha introducido en España la restauración de las hojas des-
integradas, por un procedimiento que ya se venía usando con éxito en 
se previeron en sus reales decretos, y 
termina manifestando que la Universi-
dad de Zaragoza se considera orgullosa 
ida la labor desarrollada, bien compren-
dida por la ciudad de Jaca, que ha pues-
to su mayor interés en los cursos de 
verano. 
El ministro de Instrucción pública se 
levanta a hablar y es saludado con ca-
lurosos aplausos. Reconoce que la gran-
diosa labor realizada por la Universi-
dad es debida en mucha parte al se-
ñor Miral. Manifiesta su satisfacción 
al ver que la Universidad española ha 
CORUÑA, 27.—En el vapor "Orita" sa- cerosos jinetes con lindas amazonas y¡el extranjero, y principalmente en Italia, en la Biblioteca del Vaticano, 
lieron de madrugada para ^ e ^ l 351 ̂ o ^ , c o . m ^ d ^ e n ^ l ^ n ^ actualidad ^ restaurando un libro catalán del año se 
alumnos del Colegio de Alsop High Schol,!"?-1 granaes casetas, primorosamente i • r»-i i - NT • i • . T - i i 
con su profesor Mr. Arundel, después de!adornadas- . guarda en la hJibiioteca ÍNacional y que, por cierto, es un Iratado de 
permanecer veintidós días en Coruña, -La Benemérita ha detenido a cinco a los Alcázares a bordo del avión que acampados en la finca del cónsul de chi- indiy.lduos P a n t o s autores de un in-
llegó anoche procedente de Berlín, el se- le en Cádiz. Se les hizo una cariñosa des- ^ndio en la finca propiedad de el ex di-
ño? Badt, director general del ministerio pedida. iPutado don Modesto Escobar. 
belleza. 
IliII!I!i¡I!I!III;n!n!!llillli|!lll!l!IlllIiI!l̂  
de Relaciones Exteriores de Alemania, y 
el secretario señor Standunger. 
—Han llegado de Madrid el general de 
división señor Jiménez, gobernador mili-
tar de Tarragona, y don Emilio Palacios, 
secretario de Relaciones Exteriores. 
—De Francia han llegado en el pull-
man de mediodía Mr. James O'Neil, agre-
gado de la Embajada norteamericana en 
París, y don José Bergueiro, comisario 
general de El Brasil en la Exposición de 
Sevilla. También llegaron don Aquilino 
López, diplomático argentino y el conde 
de Puebla de Mestre, diplomático espa-
ñol. 
-En el vapor "Espagne" embarcó, de I , --En el pueblo de Colmenar un fuego 
regreso a Cuba, el periodista cubano Ra-¡ d e f u n a importante cantidad de ar-
món S. Oliveros, que fué despedido por bolado y monte bajo y cuatro fincas, si-
tuadas en la cuesta del Jaral. Las pérdi-
das son muy cuantiosas. 
Reclamación de salarios 
A bordo del "Mulhouse" fueron 
obsequiados con un té 
los compañeros locales. 
Vapor embarrancado 
CORUÑA, 27.—Telegrafían d« Corcu-
bión que a causa de la niebla emba-1 OVIEDO, 27.—El señor Llaneza, se-
rrancó en la ensenada de Junqueiro elicretario del Sindicato Minero, ha visi-
vapor español "Bizkargi Mendi", que re-; tado al gobernador para pedir que pro-
sultó con averías de consideración en I rrogue a una reunión con la Empresa 
la primera bodega, en los tanques y en1 Hullera de Verín para conseguir de és-! " 
la proa. Por la noche se intentó remol-jtal el abono de salarios. SANTANDER, 27.—A las cinco de la 
cario aprovechando la marea alta. I i r i m í ' P ! ' T I 'tarde Ios Reyes. con ^ conde de Maceda 
El vapor siniestrado pertenece a la ^ Urreon ramplones en lolosa |y ei general Berenguer, marcharon a 
—En la calle de la Princesa fué dete-!casa Sota ^ Aznar, de Bilbao. Los tri-i SAN SEBASTAN, 27.—El Orfeón ' visitar los buques de la Escuadra fran-
nido Ernesto Siri Arneannque en estado i Pulantes no corren peligro. pamplonés, de regreso de Santander, se,Cesa surtos en este puerto. El Rey ves-
de embriaguez, insultó y agredió a unos Distinción a Martínez Kleiser ¡detuvo anoche en Tolosa Los expedido-itía de uniforme de gala de almirante 
CUENCA, 27.-E> Ay.ntamiento ^ Z ^ l ^ T y T í S d a " ; f * ^ riguroso Auto. Todos te 
Valdecabras acordó en sesión extraer- : la Banda municipal les hicieron objeto i buques, tanto españoles como franceses 
diñarla dar el nombre de Martínez Klei-i un cariñoso recibimiento. El Orfeón ¡estaban enga anados. Al acercarse la 
dió a las doce de la noche un concierto gasolinera de los Reyes al barco de gue-
guardias de Seguridad y armó la gian 
escándalo cuando era llevado a la Co-
misaría 
—Ramón Rey ha denunciado nn?. er,. 
!a Plaza de Tetuán. le robaron de un | s^ a una calle del Pueblo. 
automóvil accesorios por valor de 350 Envenenada con arsénico 
pesetas. 
—Hoy celebró sesión, que fué muy i FERROL, 27.—A consecuencia de ha- : ron obsequiados con un lunch, y par-
breve, el Ayutamiento bajo la presiden-' ber ingerido arsénico en varias dosis | tieron seguidamente a Pamplona con 
en la plaza que estuvo concurridísimo, 
siendo ovacionado. Los orfeonistas fue-
cia del barón de Vivar. Se leyó un ofi-
cio de la Cámara Sindical de Madere-
ros que interesa del Ayuntamiento ie-
suelva las dificultades que existe para la 
descarga de madpra en el puerto. 
gur 
Unive 
—El gobernador, que regresó anoche 
de su excursión, no ha recibido hoy a 
los periodistas. 
Se desaloja el viejo Hospital 
de Barcelona 
que se asegura le dió a beber su man-
do, ha fallecido en PÍ pueblo de Valdo-
viño. Dolores Gutiérrez. 
Incendio en una finca agrícola 
las mismas demostraciones de simpatía 
que a la llegada. 
Homenaje al general Saliquet 
só unos instantes con las autoridades 
que la aguardaban para cumplimentar-
le. Inmediatamente pasó a la sala ocu-
pando una platea. El público que pre-
senciaba el espectáculo, no se dió cuen-
ta de la presencia del marqués de Es-
tella hasta la terminación del segundo 
acto, siendo ovacionado calurosamente y 
recibiendo los aplausos en pié. Perma-
neció en la platea hasta la terminación 
del tercer acto, en que salió del teatro, 
dirigiéndose al domicilio del alcalde, se-
ñor Moyúa, hablando al salir con el go-
bernador y demás autoridades. El pre-
agrandado su labor desde que goza deisidente tomó un ligero refrigerio antes 
personalidad jurídica y dedica elogios a ¡de retirarse a descansar. Los péripdis-
Jaca y a los estudiantes extranjeros, ¡ tas le preguntaron por el programa de 
agradeciendo a éstos las lisonjeras pa-i mañana, contestándoles el marqués de 
labras del señor Wernu, dichas en nom-¡Estella que no saldría hasta después de 
bre de sus compañeros. 
Recogiendo después la manifestacio-
nes expuestas por el señor Miral, pro-
mete procurar que un día sean factible 
almorzar, dirigiéndose a Pedernales, en 
donde la Caja de Ahorros de Vizcaya 
le obsequiará con una comida íntima, 
a la que asistirán nada más que 15 ó 
realidad las mejoras para ampliación 20 comensales. Es probable que empren-
| de los estudios en la Residencia de da el viaje a Santander por la tarde. 
Estudiantes. El ayudante del presidente, comandan-
Seguidamente hace uso de la palabra te La Cuerda, dijo que habían efectua-
En 1930 circularán trenes por los 
túneles de la Ronda de San Pedro 
El "Metro" transversal será pro-
longado hasta Hospitalet 
BARCELONA, 27.—Los técnicos caler, 
lan que en el segundo trimestre del añi 
próximo podrán circular trenes de la 
Compañía del Norte por los túneles de 
la ronda de San Pedro, cuya construc 
ción adelanta con gran rapidez. El tú-
el general Primo de Rivera, que es aco-
gido con una ovación que dura varios 
minutos. Comienza diciendo que, después 
del ministro, tal vez no debiera decir 
nada, ya que las palabras del señor Ca-
llejo expresan todo lo que puede decir 
el Gobierno en este caso. Sin embargo, 
habla para coresponder a la afable y 
entusiasta acogida que le ha tributado 
el pueblo de Jaca y el personal de la 
do el viaje por Monreal, habiendo para-
do por primera vez en Estella. La nie-
bla dificultó extraordinariamente la 
marcha del coche, arreciando especial-
mente después de pasado Elizarraga. Al 
llegar a Olazagutia decidieron para 
unos momentos, y allí tomaron café y 
unos bocadillos. 
* * * 
SANTANDER, 27.—Mañana es espe-
rra francés "Muihouse", los buques hi-
cieron las salvas de ordenanza. Cuando 
el Rey penetró en el buque, en el palojnel para el servicio ferroviario y para 
mayor se hizó el pendón morado de Cas- 61 del Metro transversal, en el trozo 
tilla A bordo fué recibido por el almi- comprendido entre la plaza de Cataluña 
rante y los oficiales. El Monarca revistó J j * e * t ? ™ ^ e l ^ t í " ^ ' ? C T 
„ Í J , i •, • J. tral, destinado a los trenes que han de 
las fuerzas formadas sobre la cubierta! tener su estación terminal en la plaza 
SANTANDER, 27—En los locales dejdel buque francés. Con el comandante.de Cataluña, contendrá dos vías ferro-
-Ha visitado al alcalde una comisión' HUELVA, 27.—En la finca Piedra del ia cámara de Comercio se ha verificado]y el agregado militar de Francia reco-jviarias y otras dos, una a cada lado de 
del Congreso de Publicidad que se inau-;Descanso, sita en el pueblo de Castille- esta mañana el acto de entrega de una|rrió todas las dependencias. Terminada!aquéllas, para el Metro. Dicho túnel cen-
ara el día 30 en el paraninfo de la .jos, se produjo un formidable incendio, p3aca de p]ata y or0( regalada por sus-ila viSita oficial, los Reyes fueron obse-^ral estará dotado de un tercer rail de 
de^ULS1Jgu0.r^ popular, al gobernador civil ge-l iadog a con un té a las seis;ancho europeo para llevar directamente 
pasto de las llamas gran cantiaaa ac neral Sahquet pOI. los trabajos realiza-:^ rnnrfn riP la ^rrV dUembnr-a-a la estación de la plaza de Cataluña a 
trigo, y una maquina tnlladora Las : dos en favor del turismó veraniego, con 0s grandes expresos internacionales, 
pérdidas ascienden a 25.000 pesetas. l0 que ha conse&uido dar gran explen. ron El Rey se dirg.ó al Club Náutico , y « está ^ h a d o el proye<ito y ulti. 
Ex alcaides absueltos dor a la jornada estival en Santander.;donde habió con vanos balandristas, a¡mados los trabajos preparatorios para la 
•- i o^n Firman la placa 42 entidades libres que líos que dió cuenta del útimo despacho; Droiongaci(5n de la línea del "Metro" 
HUELVA, 2í.—Hoy se conoció la ^J" estuvieron representadas en el acto. Pro-ique acerca de la gran regata haba re-;transversal, desde la actual estación ter^ 
BARCELONA 27—Por mPdin de losî enC15-eni- ^ o ^ / 0 ^ ^ . Ŝ T ^ n H ^ Ó nunciaron discursos el presidente de la cibido del "Principe Alfonso". Iminal hasta el interior drl vecino pueblo 
c o c h e ^ , ^ ^ o í r R e - Ornara de f * ™ ™ - L O S REYES EN EL CLUB ^ Hospitalet, La línea de este trayecto 
sido traslariadnc! ni Mr . - r . i ta i rif. ^ a n "Pa- • , i J A „ f „ „ ; „ T30 menaje, y el general Sahquet, que agrá- 'de prolongación aera a cielo abierto, pa-
510 1 0 ^ ^ SANTANDER, 27. Los Reyes e I * - ^ íc, culi han cedido ya los te rcos 
sala del doctor Esquerdo, del Hospital i todo cargo que ocupe en favor de lasantes, después de las regatas desem- necesarios la mayoría de los propieta-
de la Santa Cruz. Se calcula que a úl- estaban acusados de malversación de prosperidad de Santander. • barcaron en el Club Marítimo, donde to-, nos interesados por la obra. El anun-
timos de año quedará desalojado de en- fondos ?nr(,nrj- fxu~ra ;marón el café. Luego se trasladaron al cao de la pronta realización del proyec-
fermos el viejo hospital, pues ya sólo: Ija Sentencia ha sido absolutoria por incendio en una raonca ;p lació de la Magdalena. to ha sido muy bien acogido por Hospi-
están en él los correspondientes a las carencia de pruebas. VIGO, 27—En la Vidriera Gallega, si- * » # talet, que vera con el aumentados de ma-
cuatro o cinco salas especiales. / , > ' ta en Rando, se declaró un incendio que i a . ^ r n . - N T T W R 97 T a* TnfaTitaq P<3 ^nsra considerable s u s medios de comu-
No se sabe todavía con certeza er Contra la crisis de trabajo Jaén destruyó parte del edificio. Acudieron' IASHÍJ&XX, ¿I.- ¿̂Í> inicuiLas es- nicación con Barce]ona 
fin a que será destinado el edificio del - . , . „- „ Pf,rfl rosolver la aguda ]os bomberos de Vigo, que extinguieron i tuvieron por la mañana, en la primer^ 
Hospital ele la Santa Cruz, pues mfen- v f ^ ^ ' ^ 7 ^ ^ , / ̂  ^ , ^ en esta el fuego rápidamente. El edificio sufrió ;playa del Sardinero y almorzaron en el¡ 
tras existe la petición por parte de la;^^s0, e n / ^ ' ^ í ° n ^ ^ v : f ^ roncp„ui.; desperfectos, aunque de poca considera- campo de Golf de Pedreña. Don Gonzalo1 
Delegación municipal de Beneficencia ^ a P ' t a 1 ' ^ 'salió de excursión hasta Puente Arte, 
de destinar, con carácter interino, parte, , Eaeza.utiel y qUe Se active ; Procedente de Marín entro el torpe-jLos infanteg don Jaime y don Juan ju-
del edificio a albergue y hospital de m- ^ reforma del de Alfonso XH dero numero 3 con objeto de aprovisic^ ' aron ^ fútbol en el campo de ^ de 
n 016 COIIl OUStl 
Residencia, una de las glorias de Espa-irado en Valdecilla el jefe ded Gobierno, 
Ifta que son de todos los tiempos y que | que pasará allí el día, y al siguiente ven-
ase presentan ante los españoles cauti-jdrá a Santander para asistir a la recep-
vándoles. Hace relación de la labor uní-1 ción de balandristas. A mediodía será 
1 versitaria española y menciona las cáte-1 obsequiado con un banauete en el Club 
idras de Luis Vives y de Francisco de | Náutico. Estará en Santander cuatro o 
: Vitoria, que marcan una orientación en I cinco días y se preparan en su honor 
.los propósitos culturales del Gobierno. 1 varios festejos y además asistirá a ai-
Recuerda, cómo conoció al doctor Mi-^gunas inauguraciones, 
ral, cuando vino a poner la primera p»e-i 
Una Guardería Infantil 
en Bermeo 
para colocar otros muchos más, con lo narse 
se podrá considerar resuelta la' -De l Ferrol entro en este puerto el que 
curables, la Dirección de Obras públi-
cas proyecta o pretende destinarlo a 
Museo de Historia barcelonesa, y la 
Delegación de Higiene y Sanidad, por 
su part* quiere instalar allí la G l m i c a | m í ^ ^ y después saldrá para Alge-
fle Cirugía, cuya creación esta ya de-lmar una cui.va 1)ronunciada y resulta-
buque al servicio de la Comisión Hidro-
Comunican de E.peluy que una c a - i ^ f i c ^ 
Calle lieco-
letos, 10. 
cidida. jron jjgj^Qg graves José Gonzálsz, Juan 
Escasez de agua en Bilbao ¡Calle, Antonio Cuenca, Juan Carmena 
T>TT D A . . , , i y Antonio López. - tuJ- iBAO, 27.—Ante la escasez de agua, | 
Por la falta en los depósitos, te í\a or-; Regreso de una misión cubar.a 
uenado por la Alcaldía que desde maña-; l , •..:uL- . . 
na se corte el agua desde las cinco de! JEREZ DE LA FRONTERA 27.-El 
}a tarde hasta las siete de la mañana.' Proximo sobado regresara a Cuba la mi- nT,a casa contigua. Él vecindario extin-
nasta que so solucione el conflicto. \8™n militar que ha permanecido emeo ¡ó el ¡ncend¡o. Las pérdidas son de con-
r J ez / - - J ' | meses en esta ciudad para estudiar Ia "iHf.rarión 
i-ompra de fincas en Cádiz = — - i - 1- r . „ v „ n — CJO ; s i a e i d c i o a . 
la Magdalena formando en equipos inte-í E1 más ^ dnecto de familias 
grados por distinguidos jóvenes de San-iUnico que tiene entronizado el Corazón 
tander. ¡de Jesús. Hotel bendecido por Prelados. 
E L VUELO DEL R E Y EN E L i Máximo confort. Pensión desde 12,50. 
"DORNIER 16" 
Incendio en un pajar ¡ Con motivo del vuelo realizado por 
ZAMORA, 27,-En el pueblo del Vino, 'el Rey en el "Dornier 16", pilotado 
el niño Francisco Martin Rivas, jugando por el comandante Gallarza, se han -
con cerillas en un pajar en el domicilio:cursado los telegramas siguientes: 
de Isidro Martín Cediel, lo incendió. j "Madrid. Santander. Palacio. El Rey 
El fuego se propagó a un horno y a| a coronel Kindelán, jefe superior de El 
Aeronáutica. 
Visitas a Gobernación 
general Martínez Anido recibió 
ayer mañana a los generales Soriano, Sa-
He tenido la satisfacción de izar por ias, Ivatxeras; coronel KinUelán; al jefe 
vez primera el pendón morado en un!de la ü . P. de Albacete, señor Martí-organización de la cría Caballar. Ha ad-i _probañdo un "auto". Francisco Ca-
CADiz, 27.—El Ayuntamiento, a pro-1 quindo tres sementales árabes y quince : ^ espantó 6n la carretera de Zamora a avión del servicio de la Aeronáutica. ¡ nez Parra, y a don Modesti Mayordomo. 
Puesta del alcalde, marqués de Villa-, yeguas de la misma raza, y otros ^ caballería montada por | Con este motivo saluda a los jefes, oñ" Créditos Pxh-aoi-dinarin.* v «,nUmf»« 
Pesauiila, acordó adquirir todas las fin-_ ce caballos hispano-arabes, que s e ™ a n 1 juan ^odrigo, de sesenta años de edad.' cíales, clases y soldados a tus órdenes, ^rec"tos extraordmanos y suplemen-
za *adas a e?Palda de.la uueva pía- : .-=vr^ T ! Este resultó herido de pronóstico reser-L dileS qUe me siento más unido a ellos, tos de crédito 
cariel^o1"0^',6^, inmAediacione3 d? l a i , , _ ^ _ _ , _ _ _ ^ „ vado; la caballería, con una pata rota., ̂  que antes al haber estado en su T Po^ ^ales decretos del ministerio de «-d-netera del Blanco. Asi se dejara el í í ISr W£ mM f \ £ 2 55 ' a u u _ „ . . TTn.pif.nrta nno inoo^fo io " n o « « + « " ^„ 
dra de la Residencia, cuya idea desco-
nocía cuando llegó a Jaca, y dice que 
i la realidad actual es la demostración del 
valor de iniciativas que, como las dell • 
señor Miral, honran a España. I BILBAO, 27.—En el Ayuntamiento de 
I Agrega que la ciudad de Jaca ganalBermeo ? ha40 la presidencia de los mi-
|con su actuación un nombre glor oso irdstros de Fomento y Economía se ce-
y se coloca a la cabeza del progreso !lebró un acto Para hacer entrega de la 
de España, correspondiendo a su es-'escritura de terrenos que dicho Munici-
: pléndda situación geográñea, avanza- 'P10 cede a la Caja de Ahorros de Bilbao 
Ida sobre la frontera de Europa. Re-:I>ara la construcción de la Guardería 
| cuerda luego sus visitas a Jaca y dice 1 Tnfailti1' institución destinada a recoger 
que siempre se ha encontrado tan agrá- a 1(53 hijos de los pescadores mientras 
I uab:emente en ella como cuando saludó é^03 se hallan en el mar dedicados a 
¡rd doctor Ramón y Cajal en su casa ŝ 8 faenas. Hicieron uso de la palabra 
'de verano. ¡el alcalde, el director de la Caja, el Ar-
; Terminado saludando a todos, exfci- cipreste y, finalmente, el ministro de 
tándoles a seguir el camino empren- Fomento, que hizo grandes elogios del 
Iddo, y diciendo "hasta luego", pues proyecto. 
: promete volver a Jaca muy pronto. ! Desde el Ayuntamiento marcharon a 
Una prolongada ovación y entusias- ! inaugurar un nuevo mercado y luego sa-
tas aplausos acogieron las últimas pa-¡lieron con dirección a Guernica, donde 
labras del jefe del Gobierno. |fueron recibidos por el presidente de la 
D Í- • 1 diputación, señor Bilbao, y una comi-
Banquete Oficial sión de aquel Ayuntamiento. Visitaron 
\ in ^- ~¡ í l "j 1 detenidamente la Casa de Juntas y el 
A la una y media de la tarde se ce- . - . , , . . , . . ^ , 
lebró en la Residencia de Estudiantes i hlstó"CO ̂  ias ,?ch° de, \ l noche 
el banquete oficial ofrecido al ;7gTesarô  ^ / ^ ^ ^ a d ^ c e y 
Primo de Rivera y al ministro de In3-iAndes a Zafúz'. siend„0 fe can-
trucción pública, señor Callejo. Entre !nosas ^mostraciones de simpatía, 
los comensajes. que pasarían de los! 
doscientos, figuraban los alumnos ex-i] 
tranjeros. 
El general Primo de Rivera obsequió 1 ~ 
a las señoras y señoritas extranjeras, 
con postales firmadas por él y con su 
retrato, atención que fué muy agrade-
cida por La colonia extranjera. 
Después de las cuatro de la larde sa-
H6 para Bilbao el jefe del Gobierno, 
acompañado del ministro, de su ayu-1 
dante y de su amigo don Mariano Gâ  j 
vín Pradel, de Tardienta. 
s i g u e 
e r a í B e j c a n a 
feüN DIEGO (California), 27).—La 
ruta que sigue el dirigible "Conde de 
Zeppelin" indica que el doctor Bcke-
ner ha abandonado el plan original de 
POR 
Le golpea con una horca de hierro ¡elemento. Te abraza,^Alfonso, R." 
ZARAGOZA, 27.-En el pueblo de Ib-¡ .<Santanderi jef*e Superior Aeronáuti-
circo completamente aislado y se faci-
utara la circulación de carruajes. 
—El periodista don Manuel Cerón se-̂  ra obsequiado con un banquete con me i J o S C Mana de Pefeda p ^ J ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ Militar, jefe Casa Militar. 
JJons. delegado ̂ def̂ minTsterio" del" Tra- f^f, , 
Fajo, por la organización de las etcue-1 pa 01 JO 
Hacienda, que inserta la "Gaceta" de 
ayer, se han concedido el crédito extra-
ordinario y los suplementos de crédito 
siguientes: 
Crédito extraordinario de 210.742 pe-
Ruego a V. E. traslade a su majestad ísetas pa-ra todos los gastos que ocasio-
La despedida que el pueblo de Jaca 
tributó a los ilustres viajeros, fué en 
extremo cariñosa. Antes de partir, ©1 
marqués de Estella manifestaba reite-' cruzar las montañas rocosas por el pa-
radamente su satisfacción por su es-|so de San Gorgonio. 
taAcia en Jaca. Cuando el "auto" del i En efecto, voló sobre Cabo Loma, a 
presidente llegaba a Tiermas, el dueño',-as dos veintidós de la madrugada (hora 
del balneario salió a su encuentro para 
ofrecerle un rato de descanso y un 
"lunch". El marqués de Estella agrade-
ció mucho la atención, pero dijo al due-
ño, don Hermenegildo Pérez, que no dis-
poíiÉa de tiempo para detenerse. 
local), a una altura de 1.500 pies. 
El dirigible desapareció con rumbo al 
Sur.—Associated Press. 
Sobre territorio mejicano 
LOS ANGELES, 27.—Según despacho 
Té^Maria dlTeTedar^Vnce^ran- ¿ " f niño Aurelio Gil Gracia de cuatro avi^ores haya tenido el alto honor deie instalación 7e "unk^n^uinTVotaüva 
la¿ <i*"f *~ - u „c ^-."-"Ido los geniales cuadros de LA LEVA. anos- ûe lba S1ibld° en la ,f arbolar pendón morado y conducir a ütográfica "Offset Roltand", con destino i 
-e h; L°rm«f,on Profesional. T a m b i é n N Q C H E DE NAVIDAD. EL FIN "n ^ o cargado do cemento tuvo a majestad. Jefe que suscribe agrá- a la misma; un suplemento de créditoí 
desh£ Í ™ ^ * ± ^ t J ™ ^ I D E UNA RAZA Y LA ROBLA, y ter- ^ J ñ ^ J ! Z f ^ A ™ . ^ ¿ S f i d e c e aiectuoso recuelo, lamentando no i de ^ 0 0 _ pese^con destino al aumen-l Pornando, Chiclana y. otros. | ̂  ^ A ^ ~ trozo de la {nmort&i fortuna, que fué arollado por el v e b í c ^ 0 ' ! r : t ; r ^ ^ ^ ^ de las consignaciones de las Admi-
novela PEÑAS ARRIBA", en el que recibiendo heridas gravísimas que le pea- aaber poOido acompañar a su m a j e s L a a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ Ho r w , ^ ^« aiido para Ceuta el cañonero^ 
.. ~Ha 
~aya" con los fondos para las aten-
ciones del mes. 
Cinco mil millas a través del 
Atlántico 
CADIZ, 27.—Hemos hablado con un 
^púlante de la barca ' 
realizado el viaje de •J 
través del Atlántico. Ideó el viaje el les de España y América. Para envíos ¡ taba una herida de arma de fuego en,1Vuiaelan-—Jeiauira bupenorae Aero-; vigilancia y Seguridad y especiales en 
ingeniero mecánico, profesor de la Uní-por correo auméntese 0,25 céntimos. el pecho. náutica del ministerio del Ejército. 'servicios. 
i u~„ri ,. inistraciones principales de Correos de 
se ofrecen las hermosuras épicas de la sionaron la muerte. El suceso ocurrió en en este Amelo, como lo hice hace diez, Barcelona y otro de 70 ̂  , 
famosa y peregrina CAZA DEL OSO. Erla. . y ocho años en su bautismo aereo, enitas con destino a sufragar los gastos 
Una joya al alcance de todos los lee- —El día 25 desapareció de su domicilio el dirigible "España". La Aviación con que origine la concurrencia de Espa-
tores en precio y literatura sana y de Santa Cruz del Rio el vecino Atilano este feiiz motivo siente incrementados!ña a la X I H Conferencia Internacional 
amena. : Uvero, cuya familia presento la oportuna us sentimientos de ferviente adhesiónidel Trabajo, en Ginebra y otro para. 
De venta en la LIBRERIA GENE-: denuncia ante la Guardia civil. Hoy h a j , rp gastos de viaje de todas clases, viáti-l 
"Carlsark", que i RAL £)E VICTORIANO SUAREZ, Pre-i sido hallado, en el término de la Vegaj R . - , r«¿vrfiií«Munente Coronel cos y dietas que devengue el personal I 
5.000 millas a) ciados, 48, MADRID, y en las principa-1 Nueva, el cadáver de Atilano, que presen- ^ . ^ V ^ T J^F,?^ l , ^ ! ^ Â  AVZJ -̂ .Ia Dirección general y Cuerpos de 
El ipfp fH Rnhiprnn a F^tplh iprocedeilt€ de Mexlcali' en Ba3a OaJi-Cl JCIC Uümerno a tlSieiia fomia, a una distancia de 300 milla 
PAMPLONA, 27.—Procedentes de Ja-Ide Los ^S&es. el dirigible "Conde Ze-
ca Uegaron a Navarra el jefe del Go-Î P61111" ha sldo visto 611 ciudad 
biemo y el ministro de Instrucción pú- a 135 tre3 y v*0 d« la r ^ m -
blica, |gada (hora local).—As&oclatsd Preíis. 
En el límite de la provincia el presi i * * * 
dente se adelantó y marchó directamen-j LORDSBURG (Estado de Nuevo Mé-
te a Estella, donde llegó a las siete de Mico), 27.—El dirigible alemán "Graf Ze-
la tarde. En el Ayuntamiento le cum-
plimentaron las autoridades locales y 
comisiones del Somatén, de la Unión Pa-
triótica y de otras entidades. 
Después de recorrer las dependencias Associated Press. 
ppelin" ha pasado sobre la ciudad de 
Steins, situada en el límite del Estado, 
a las tres y veintitrés minutos de la 
madrugada (hora de Nueva York).— 
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I M E R L U G A R 
A 150 millas de Santander al anochecer de ayer. Le siguen muy de cerca los yates "Ailée" y "Cetonia". Su majestad 
el Rey ganó en las pruebas internacionales de la serie de 8 metros. Generalidades sobre las pistas de ceniza o "dirt trak". 
Circuito del próximo Gran Premio motociclista de Europa. Partidos de "tennis** entre las selecciones de San Sebastián y Pau. 
Los timadores "ganajT 
i : 
Las pistas de ceniza 
o "dirt trak" 
Muchos aficionados aseguran que el 
"dirt track" ha interesado extraordi-
nariamente en Barcelona, hecho Corn-
elias es la de Greentford, que tiene sus 
805 metros. 
que participan en la prueba Plymouth-
Santander, llegarán a Santander a me-
dia tarde de mañana. 
Mañana se constituirán los jurados 
Circuito del Gran Premio de Europa en la meta de llegada. En el Real Club 
(otociclismo 
C I N E S Y T E A T R l 
C E N T R O : Las estrellas se van 
Y cuando una temporada se hace a 
base de estrellas y éstas se marchan.jy nan¡s aue se excedp Ho U • . 
la temporada debe terminar inmedia- Un papa que se exceae de lo justo, 
tamente. Esto es lo que pasa en el Robo en las profundidades. 
Centro: unas funciones interpretadas a * 
la perfección y un comienzo de resba-; En la calle de Atocha, unos indivi 
ilamiento, con el peligro de terminar dúos muy listos contaron una novela 
en punta como las pirámides. Ya ano-i por entregas a Adolfo Arizcuren Pran. 
36 s.; 2, "Neva", de don Alfredo I6pez| duramente a su contrario con fuertes ¡che el público manifestó en vanas oca-ico de treinta y tres años, vecino de 
Dóriga, en 2 h. 50 m. 21 s.; 3, "Osbor- golpes al cuerpo.—Associated Press. sienes su malhumor y hemos de con-|Torla (Huesca), y ¡claro!, como la no 
Schwartz contra Huat fesar ^ con entera just.ic-a- ^ „ vela era por entregas, Adolfo entren 
NUEVA YORK, 27.—Es un hecho la 
Tenemos noticias de que inmediata-!Marít3mo actuará un Comité perma-
probado en las cuatro jornadas de ex-|meiite de adoptado el Circuito de Lainení;e-
bibición realizada por los motociclls- Ametlla para la celebración del Gran i A l a s once de la mañana volará el por el infante don Juan, en ¿ n . 59 m. 
tas ingleses. Es oportuno, por lo tanto, Premio de Europa, el Real Moto Clubr^idr0" "Dornier 16", para realizar un^9 s.; 7 Alai . del señor Candarías, en 
hablar sobre esta nueva modalidad de- de Cataluña ha forzado la organizacióniServicio ^ exploración a 100 millas de ^ h. 5 
portiva. de esta carrera, y a este fin traslada- Santander- Esto durara unas cinco bo-
lina de las particularidades que in-jdos al terreno del circuito una comisión1 ras- de modo ^ue egresará en las pri-
ne", patroneado por la Reina, en 2 h. 
52 m. 45 s.; 4, "Iris I I " , de don Manuel 
Vicenti en 2 h 53 m 35 s ; 5 "Mena" ^ ^ ¿ S , 5^Embate entrT sThwarU 
meras horas de la tarde. 
Triunfa el Rey en la serie de ocho 
metros 
SANTANDER, 27.—A las once de la 
fluyen favorablemente en la difusión ¡integrada por los señores Planás, Dal-
rápida de las pruebas sobre pista pía- fau y Turull acompañados -iel ingenie-
na, es la facilidad de encontrar o es-iro de la Dirección de Obras Públicas se-
tablecer pistas para tal género de de-¡ñor Lagarde, efectuaron un detenido re-
porte a las mismas puertas y hasta en conocimiento con el fin de adoptar l ^ \ m ^ f í n a T p 7 ^ h r 6 ' \ a . (marta onTeba de 
el interior de las grandes ciudades, fa- — * - - - - - . J 1 1 1 ^ ^ Sl 
calidad que se traduce en una fácil 
afluencia de público que asegure la par-
te económica. do a 25 kilómetros de Barcelona tiene i 
Las pistas planas para carreras mo- a sus inmediaciones las importantes po-
tociclistas o "dirt track" son pequeñas i blaciones de Granollers a un kilómetro 
pistas en forma restangular, con los jy La Garriga a tres kilómetros, ambss 
medidas convenientes a su mús rápida y i á g a t a s internacionales. En la primera 
perfecta rehabilitación. 
El cíámo árSt AmetUa esti sitúa-1^3'" 36 las ^ ^ ¡ y e " dd sefior Allende, en 2 h 25 m. 31 
Rosita Torres, buena ella y bondado-ia su vez 900 pesetas, que no volved 
sa ella, aceptó el eucarguito de hacer;a acariciar en su vida, 
de don Miguel López Dóriga, en 2 h. 541 ̂ ^r"*^*-- - " l^T4"^" '^ T*"^ ̂ ""ÜÜ t "I>o&a Francisquita", como si no bu- Igualmente, en la calle de Santa 
m 27 s.; Ir-Cantabria 11". patroneado^ Huat para el día 4 del próximo mes:biese en el muyado docenas de zarzUe. otros iIld.;vidu0S! qU8 ™ ^ 
ae octubre. las para no repetir el mismo disco deludieran ser los mismos, comnoviero 
Alf Brown contra Larsen los días anleriores. Ros ta Torres, con ei bolsillo de Magdalena Peláez García 
COPENHAGUE, 27.—Mañana se ce-jsu vocecita pequeña, pero cantando con de cincuenta y cinco años, que habita 
Seis metros. 1, "Cormorán", del se-lebrará en el estadio de esta capital el¡&usto> ignora, por lo visto, que en los1 en Pelayo, 22. y la pobre les dió 275 
ñor Vallejo, en 2 h. 18 m. 39 s.; 2, "As-' interesante combate entre Alf Brown,' escenarios, a más de la ingratitud, ^m-: pesetas a cambio de unas frases peri-
t i IV", del señor Atigarraga. en 2 h.iCampeón mundial, y el campeón europeo,'Pera un egoísmo feroz, desde la Em-: patéticas. 
21 m. 22 s.; 3, "Chova", de Olavarri-Zu- Kjjud Larsen. | presa al tramoyista. La señorita Ro-, ^ 
biria, en 2 h. 23 m.; 4. "Fromista IT', ' 
de don Pedro Calindez. en 2 h. 23 ra. 11 
s.; 5, "Cisco V I I " , de don P. Arana, en 
2 h. 23 m. 35 s.; 6, "Fruslerías", del se-
ñor Olavarri, en 2 h. 24 m. 24 s.; 7, "Me-
s.; 
ssU no tiene defensa posible. En cuan-i Cinco lesionados en un choque 
to al debutante señor Amó, posee dos; En la Bombilla chocaron anoche el 
grandes cualidades: carece de la figuri-; automóv-1 1213-BU. guiado por Santia-
ta recortada propia de los tenores deigo Mazas Gómez, de veintisiete aüos 
TORRELA VEGA, ¿7. — Con may o1'i ahora y su voz es magnífica; pero no ¡que habita en la ronda de Segovia 14' 
animación, dada la esplendidez del día,jsabe cantar yi además, un pánico tre- y la camioneta 24.712. que hace el ser' 
que todos los anteriores se efectuaron|mendo le restaba facuUades. Ya en el Vicio a Aravaca. guiado por Manu»i 
Tiro de pichón 
Los concursos de Torrelavega 
lados cortos redondeados y los lados 
largos rectos, que presentan un des-
arrollo que oscila entre los 400 y 600 
metros. El firme de estas pistas es 
blando, generalmente de ceniza o es-
coria, algunas veces simplemente de tie-
rra sin apisonar y mezclada, en algu-
nas otras ocasiones, con birutas, se-
rrín o desperdicios. De ahí el nombre 
que dan los ingleses a esta clase de 
pistas: "dirt track". Se aproxima más 
a la realidad la denominación de tierra 
blanda, pero tal vez la correspondencia 
más exacta de la expresión es pista 
de ceniza-
La superficie de estas pistas es, pues, 
reducida, y el arreglo de su firme bas-
tante económico. Además tienen la ven-
taja de poder ser utilizadas, sin grandes 
modificaciones, las pistas de ceniza para 
pruebas pedestres. 
Los "dirt tracks" ingleses y austra-
lianos suelen tener las dimensiones men-
een estación de ferrocarril eléctrico, lo 
cual unido a una inmejorable red de ca-
rreteras que lo circundan, hace que su 
acceso sea fácil, tanto desde Barcelona 
como de las más importantes poblacio-
nes de la región. 
Su desarrollo es de 16 kilómetros 780 
metros y está integrado por los sigulen-
jtes trozos de carretera: 
La Ametlla con el cruce de la carre-
tera de Granollers a Caldas de Montbuy; 
la carretera de -Parets a San Pedro de 
Ribas. 
Cruce de la carretera de Parets-San 
Pedro de Ribas con el cruce de la ca-
rretera a San Feliú de Codinas; y 
Cruce de la carretera a San Feliú de 
Codinas con el cruce de la carretera de 
La Ametlla a La Garriga. 
La Ametlla queda situada fuera dei 
circuito a menos de un kilómetro de él i 
y por consecuencia en el recorrido del 
circuito adoptado no hay que atravesar] 
ni un solo poblado. 
El firme de la carretera está alqui-
tranado en todo el recorrido, su estado 
es inmejorable y ya ha empezado por la 
Dirección de Obras Públicas de la Dipu-
jtación de Barcelona a efectuarse pe-
queñas reparaciones y la rectificación y 
peralte de algunos virajes que podían 
ofrecer dificultades. 
• fi "Orin-Ssirn" HPI «ipfinr Ap-nirrp pn n " , ' menaO 16 res 
2"h 25 m 51 s.;' ^ " I s X " ? ^ ^ ^ ^ ^ ^U) se decidió y arrastró con|Aguilar Barragán. 
Alonso Allende, en 2 h. 28 m. 11 s.; iO.i^aval 
"Lau", del señor Gandarias, en 2 h. 28!* 
m. 35 s.; 11, "Mouro m 
ro Pérez, en 2 h. 28 m 
i 11 s • 10Íla Sociedad Española de Construcción ^ efecto de galería al público que Ue- En el accidente resultaron lesionados 
lari?3 en 2 ií 28ÍNava1, Inaba el teatro. Creo que con un depu-'de carácter leve, José Benito Contreras 
a" de don Rami ' Para la P1̂ 1116̂  clue era a carambo-j rado estudio, Arnó será un buen artis-ide diez y nueve años; Máximo L k W 
Q • 19 "Pnri ilas se inscriben 15 escopetas. En la pn- ta> paco Gallego hizo anoche verdade-ite de Pablo, de veintidós; Julio MeWr 
rnri" ÍÍP rinn AiVnti<?n Wrpr'Pn 2 h í?ñimera vuelta haco carambola don José;rag iocurag para entretener y desarru-ide diez y nueve, y 
ra 45 s ; 13, ^ X s h ^ que ^ vale tres puntos y a la i ^ el ceño del respetable. Los con-j cía, de veintitrés, 
Londaiz, en 2 h. 32 m. 9 s.; 14, "Lore-
iey, Buduel", del señor Orueta, en 2 h. 
35 ra. 28 s. 
segunda vuelta les valen cuatro puntos 
carambolas del señor Gárgolas y Que-
v •"•">; en las tercera se les apuntan cua-
La dasicaddn para la copa "Ca! ! -^ P ^ J ^ f 1 ^ ^ l . ^ T S 
fornia", que se disputaba en las cuatro 
primeras regatas, adjudica la posesión 
!de los Ríos y Marina y tres puntos al 
señor Urrutia. Todos los tiradores al en-
tvrrr n el puesto son aplaudidos por el 
gar 
juntos, como siempre, muy bien. Y ya 
Ramón Pintado Gar-
vecinos todos ellos 
de Aravaca, que iban en la cc-mioneta. 
El conductor del "auto", San.iago Ma-
zas, resultó con lesiones de pronóstico 
que hablo de conjuntos, diré que no 
me explico la indiferencia del público 
hacia el quinteto, número que, despo-1 reservado. 
jándolo de la "cavaleta" final, es del Una vez asistidos en la Casa de So-
lo 
qu: 
mejor que hay en "Doña Francis-I corro de Palacio, pasaron a sus respec-
por este año del trofeo al balandro1- ' u C1 ̂ uwt" T ^ ^ t a " . Y es que en óperas como enltivos domicilios. 
"Cormorán", de Bilbao, que la disputaba:PúbIico, ™áo ^ l ^ V l w ' i Zâ ZUelaS• ^ e /anas voces Desayuno pai.a una temporadita 
al "Avzn" tamhipn HP Rílhan m i P RP TP :TA. en la ^ todos hacen pájaro bue- caminan por su lado, los auditorios * * * ou,ia 
^ . . . Z ^ ' tainDien de Bllbao' ^ se re- no v el señor Garlólas una carambola creen, a tmño cerrado, aue marchan' Salvador Sevillano García, de trein 
Eí ciclista Bonduel, veacedor de 
la carrera Toulouse-Barcelona 
(Fot Sport.) 
Regatas a la vela 
La regata Plymouth-Santander 
SANTANDER. 27.—La fiotilla de sub-
marinos españoles que ocupa el espacio 
y de la Reina, para yates de 8 y 6 me-
tros. Antes de la salida, al dirigirse al 
balandro "Sonnia" la esposa de Mr. 
Thomas, que iba en un bote, éste fué 
abordado por el yate "Mena", cayendo 
al agua aquélla, que experta nadadora 
tiró hoy. 
Ante los cruceros Santander-Bilbao-
San Sebastián 
BILBAO. 27.—Se ha ultimado ya el 
programa de festejos a los participan-
tes en la regala crucero Santander-Bil-
bao. El martes, en el Real Sporting 
Club, se les obsequiará con un jerez 
de honor. 
El miércoles, a las diez de la no-
che, se celebrará una comida oficial 
y á go  
que le vale cvrtro puntos, y en la quin-
ta y última de tres, don Manuel Rome-
ro, ganando la Copa de don José Argu-
mosa el señor Gárgolas con ocho pun-
tos y un pájaro y la Copa de la Casa 
Mafor el señor Urrutia, con seis pun 
tos y un pájaro K".eno, cuyos trofeosvIe 
son entregados por el donante y repre-
sentación de la Casa Mafor. 
r ,  pu  rr , q  r  
equivocados. ¡Cosa más curiosa! 
Joaquín TUKINA 
nta 
y nueve años, denunció que en la tien-
da de comestibles que posee en la calle 
de Isaac Peral, número 28, entraron 
ladrones, previa violencia de la puerta, 
y se llevaron 250 paquetes de chocolate 
en su honor, organizada por el Real nó eI señor Marina, 
L a película "Martín Lutero" 
LONDRES, 27.—La cinta alemana ¡y unos 20 kilos de café. El valor de lo 
"Martín Lutero", que había sido pro-¡robado asciende a 300 pesetas, 
hbida por la censura, a consecuencia. Atropello mortal 
de las objeciones y protestas formu-i r 
T7^hastVde'escon-tai3 aue alcanza-il^as por los católicos contra algunas^ En la calle del General Ricardos, el 
La subasta de escop.ra^ que alcanza o,,. pSP(inae. v,. s;do «nfnr n í á í «or'automóvil 2.419, de San Sebastián, con-
ron todas ellas elevados precios la ga-^e sus escenas, ha ŝ^̂^̂  F e r n á n ^ 1 
donadas, mientras que los norteameri- comprendido entre Santander y Oues-
Sporting Club y el Club Marícimo del 
Abra. 
El día 6, o sea el viernes, se celebra-
rá una fiesta en los locales del R. S. 
Club. Y el día 8, domingo, se verifica-
rá el crucero Bilbao-San Sebastián. 
Sir Llpton y la Copa América 
LONDRES, 27.—ST Thomas Lipton, 
ol veterano "vatchnnan" el conocido 
Ifin en Inglaterra y podrá ser proyec-
Para la prueba de la Sociedad Espa-jtada en todo el reino, después de haber 
ñola de Construcción Naval, se inserí-i sldo modificada ligeramente, 
ben 16 tiradores, ganando la Copa don 
canos acostumbran a tener desarrollos 
de 600 a 1.600 metros, y en las mayo-
res, a más de las pruebas motociclistas, 
se disputan con gran éxito pruebas au-
tomovilistas. 
Las primeras pruebas de "motos" so-
bre pista de ceniza parece que se dispu-
taron en los Estados Unidos. Las carre-
como buena deportista salió por debajo 
del balandro, alcanzando ella misma laM'rey del té", ha salido hoy de esta 
embarcación. La salida de los de 8 me- capital con rumbo a los Estados Uni-
tros lo hicieron en cabeza el "Toríbio"|dos, para ultimar los detalles de la ce-
y el "Cantabria". En último lugar los hl-'iebración de su quinto intento de ga-
zo el "Hispania". En la de 6 metros lo nar la Copa América para Inglaterra, 
sant en la coŝ a francesa, para vigilar | hizo primer0 el ..Lau., La regata se desiel trofeo mág renombrado en las re-
Dionisio Delgado al pájaro 12, y el se-
gundo premio el señor Martín de los 
Ríos. La subasta de escopetas que alcan-
zó más cantidad que en la anterior la 
ganó el señor Gprgolas, que tenía ad-
quirida la del señor Delgado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ducido por José Soria ernández, de 
veinticuatro años, domiciliado en Am-
nistía, 3, alcanzó a Aurelia Fernández 
Iravedra, de diez años, que habitaba en 
Joaquín Martín, 5 y 7. la cual falle-
ció en la Casa de Socorro de la La-
tina, victima de las lesoines recibidas. 
Se busca a un "auto" atropellador Centro 
Desde el sábado 31 podrá reírse al Ayer dimos la noticia de que un au-
^ 4 W S a d r Í d , en el ?.EA7Ro ^ i t o m ó v i l que desapareció, atropello en la CENTRO con la compañía de comedias . ™v*\.a~r.r,-,\™ „ i r , cómicas de Aurora Redondo y Valeria-!carretera de Extremadura al niño Ea-
Nuevo intento de travesía de] Canal! 
de la Mancha 
LONDRES. 27.—El nadador egipcio' 
Helmi se ha arrojado al agua esta ma-| 
no León. 
Terraza del Callao 
el paso de los yates que toman parte; arrolló con Víent0 fuerte del Oeste, que gatas a la vela, por el que compitió ñaña a las siete y nueve minutos, en 
en la regata internacional Plymouth-i obli .ó a los vateg a rizar velag> E1 ..Son.| sin éxit0 desde el año 1899 
Santander, comunica por "radio" lo si-|nia„t ^ remontar la boya dei ••Mouro" I — r 
guiento: "El "C.-3" se encuentra en la 
Douvres. con el propósito de atravesar 
a nado el Canal de la Mancha. 
Helmi ha fracasado en su intento 
CALAIS. 27.—El nadador egipcio Hel-
sebío Sánchez Moneayo. el cual resuitó 
¡muerto, y agregábamos que varios tes-
tigos presenciales señeJaron el coche 
26.766, propiedad de don Fernando Are-
Tarde "(salón) y noche (terraza), úl-|nas, como el atropellador. 
timas exhibiciones de "Mi vida en sus A últiina hovSL de la madrugada com-
Z r ^ r i o ^ G r l L g i b o " ' y ^ ¡ P - e c i ó ante el Juzgado de guardia .1 
señor Nuñez Arenas, que probó que no 
por Greta Garbo. 
¡Gran éxito! 
Centro 
podía ser el causante del atropello, por 
cuanto ni siquiera pasó por aquel lugar. 
El juez dió orden de que continuaran 
se le rompió el palo mayor y a b a n d o n ó : c e g a t a s a r e i H O y a 
las cairete-as norteamericanas, y a s i U la m í d m g ! u ¡ í , COI1 ventolinas tíe:^ °et-os resoectivamentr aibos de Sanehez- En Ias de canoas de vaPor se M ^ i a , ^ Ha v.sto obligado a abando-;cas de AurorJ Redondo y Valeriano, 
es que los organizadores de los tiempos Este mar ]Iana „ horizontes achubasca-:,,^ Í T " " " „„° matricularon tres para disputarse la nar su Intento a las 14.30. por suírir León, con la comedia de Luis de Var-i Padre enérgico Angela Uñares Hcr-
pri- do al agua esta mañana con objeto de E1 Proximo saoado, día 31, a la.', once ;las pesquisas, 
miel Pfpctnar la travpsía del Of>na1 dp iMimenos cuarto de la noche, debut de la i * * 
' Ia¡admirabíe comoañia dfi nomedias fiómi-i O ^ R O S SUCESOS 
_ . » rJste, mar nana y nonzontes a c n u o a s c ? . - . i T p - t - . » f IPCTA nHmpro " AÍIP" rinr»: ̂ T - - v — «, ^.«v,. ^ «^.«^ ^eou, 
heroicos del automovilismo tuvieron que dog El "C-l" se encontraba a las doce; o ? "̂ o ^ H H - K , Copa de don Horacio Ecbevanñeta. fortísimos dolores de cabeza, cuando se¡sas "Don Floripondio" gran éxito deinandez, de doce anos, y s 
ingeniarse buscando un sustituto de lasLp ía n̂ ph? a 4- B-radna 4^ minntn*? con' m; 5.s• ^ /ecorrido idéntico al L]egó primero "Reg'ita". patroneada encontraba a 22 kilómetros de la costa ¡esta p— 
mtas «5 «I IAHMI celphrar c ^ r r ^ v „ i « la noche a 4o gradas 4o minutos, con de días anteriores, fué alargado en milla *,lf„ ^ ^ ^ 1 . T**^£n f e n r o s a ¡en qu rutas si querían celebrar carreras. Y aiventolina de] Este, mar llana y cielo 
falta de otra cosa mejor, se utilizaron! cubierto y horizontes claros. El ' B-5n 
0 se encontraba, a ias diez de la roche 
a 26,46 grados y 29 minutos con ven-
gado eu uiiim Joaquín Fernández Repetto, que dió francesa, 
y media por baber desaparecido una ^ yuelt&3 del recorrido en 18 mí- El remolcador que le seguía le tomó a 
T'9" , ixs -, - , , - , . . . 4 ñutos 32 segimdos. Después llegó "To- bordo, habiendo llegado al puerto de Ca-Da clasificación oficial fué la siguiente: tripufada por Edliardo Rodríguez lais a las 15,19. 
1 a^R^v PH 9Phn4q m' Guerra. En la regata "gymkhana" para' Helmi ba declarado que tiene inten-
ei tt.y, en ¿ n. ÍV m. motorag con patín se matricularon cua- ción de reanudar su tentativa en breve. 
hermana 
compañía e'n todas las poblaciones | María Rosa, de nueve, fueron asistidas 
que se ha representado. jen la Casa de Socorro de la Inclu?a de 
•lesiones de pronóstico reservado que les 
¡produjo su padre, Hernando Linares. El 
, hecho ocurrió en el domicilio de los tres. 
ü | JC^lC^ I4a^ . s i t o en la calle de la puerta del sol, 
! barrio de la Colonia de San Antonio. 
Caída.—Ramón Amo Sacristán, de diez 
las pistas planas, en su gran mayoría 
viejos hipódromos. 
Esta clase de carreras interesaron al t o u n a s a e i i-nurtc, m a r ueuia y u u n a u i j - natroneado por 
público, y no tardaron en establecerse tes brumosos. Del "C-2" no se han re-|\ F . — ~ — r , x,MM**ja,\j vAiocna, x^;. — ügrupaciuni . . . . . . „ raliieo 
muchas pistas de este tipo en los Esta- cibido noticias." . ,^. . , . . , t .--r^.. , .r , . , . . . -- •-.^ . :tro> dog en cada serie> En la primera; ^ concursos de Collera i de j o s artistas líricos más e m i n e n t e s . - - i ^ - ^ ® ^ ^ . ^ ^ 
Z l Y ^ T e ^ ^ Z ^ é r i c a T ' ^ ^ C « ^ 336 Pla2a8 * * * * aspecto- ^ h ^ f ^ ^ f ^ VALENCIA. 26._En Collera se haj f ¿ S d a ^ casuaf en su 
S T ^ r T S ^ n L ^ » ^ ^ res municipales de Sanidad ^ ^ d ^ L ~ Z £ T S ^ ^ o ^ ^ ^ V » n l ^ r » ^ ^ a & | 
excedentes autódromos peraltados, si-i e] YecorFÍ¿0 oucssant-San-i Convocadas en la -Gaceta" del 27 dc^epetto Esta regata fué muy intere- tana alcanzó un notable triimfo Se cla. primero y El dúo de la africana. ™ de vemtiseis anos, que hab.ta en 
guen corriéndose carreras sobre P18^3! tanderi los primeros yates aue . ̂ \^.n'aSosto del año actual. Instancias hasta sante. Los premios eran dos Copas, do-de tal género. 
En Canadá y Australia no tardaron 
en seguir los métodos de los organiza-
dores norteamericanos, y 
guos hipódromos 
entrenamiento, se 
s ficaron por el s , ' . i; ' f„ TDu^v.̂ .fh Qor.tar.Aí.r el 2G de noviembre. Edad: desde los 21 nadas por el marqués de la Vega de _„ Tunn 
parte en la regata Plymouth-Santander años Titulo 0 Doctor en Me. Sagrai ^ el recorri^0( 2,000 metro|i con Podr0 vienen por el siguiente ord«n dicina y Cirugía. Nuevos turnos de pre- una soja virada anti.: "María del Carmen", español, de don paración en 1." de septiembre. Nuevas 
^' Ti'mnioa r,-«t-n<3 /jp^Horacio Echevarrieta, y detrás, pero a contestaciones adaptadas al programa 
J S Í V L oicn^.^la altura de Guessant. y a la vista del i parte teórica, 18 pts.; parte práctica, 18 
celebiaron algunas submarino se encuentr¿n el "Ailee" v Pesetas; redactadas por el EXCMO. SE-
'Cetonia". ÑOli D. JOSE A. PALANCA inspec-tor provincial de Sanidad; D. ANTONIOL 
M. VALLEJO. D. JUAN RAMIREZ lde Paso Para Santander, llegó la ca-
_ atas a motor 
"Record" en el recorrido Bayona-Bilbao 
BILBAO, 27.—Procedente de Bayona 
Presenció la prueba numerosísimo pú-
blico. 
carreras de ensayo, que no tardaron, 
en multiplicarse y alcanzar repetidos, 
éxitos. En Australia se utilizaron dos ¡A 220 millas de Santander 
-éneros de ni«5tp«r las n!staa dP t'erra q A M T A M T W R 97 TTI . . « m o n ^ n ^ i MONTESINOS y D. ANTONIO FER- noa automóv.l "Miona", prop edad del ^ f ™ 1 1 0 " X ^ J ^ 1 0 1 sta ^ unamartm y ALKAZAR.—A las 7 y í í (corriente), i No pudo, decir la cuantía de loroba^ 
f u ^ £ L £ " \ f \ J Z ^ ^ 7 u N ¿ : L?^anJa?L NANÜEZ MARTIN. De la bondad de'marqués de Ivanrey. Ha batido el "re- El Pedal Ciclista, se celebró una carre-lLa casa endemoniada (éxito grandioso), ¡do porque el inquilino, señor Navas-
o dirt track y las pistas de hieroa. ¡del submarino "C-2" comunicó, a las ¡^^t^T^f " Í ^ A ^ ^ " • ^ T - . ^ I A . io travesía pues ha realizado ra sobre 110 kilómetros aproximada-: CHUECA (Paseo del Cisne, 4).-Com- cués, se halla a la sazón ausente. 
i l (éxito grandioso), ¡Que se mueran1 Disgastos veraniegos.—Luisa ternán-
las fea-!, por Blanquita Suárez. Idez Torres, de cuarenta y nueve ano», 
LATINA (Plaza de la Cebada, i ) .— ! portera de la casa número 13 de ía ca-
Manrique Gil.—A las 7 (butaca, l,50),|Ilfe de Preciados, puso en conocirnlcnio 
La pasionaria—A las 11 (butaca, dos de las autoridades que había encontra-
Prueba de la Fiesta del Pedal pesetas), Málaga tiene la fama... Cante do la puerta del piso principal abieria 
Bajo la organización del Velo C l u b ' ^ 0 e* Niño, dr- X é l e z , . M á I a g a ' I t ^ ^ S Í n 6 8 de ^ vivienda en COmP 
Jepento, Sevilla y el de Quesada. !to desorden. 
dichos textor y de nuestro procedimiento cord" de la u 
Al prmc.pio abundaron más las pn-|cloce y cuarenta de la mañana de hoy. de enseñanza bastará indicar que en láa el recorrido Bayona-Biíbao en dos horas 
meras que las segundas, pero, después,. que el balandro "María del Carmen na-¡ú]timag oposiciones obtuvimos 348 pía-! cincuenf a y c-¡nco mmutos. 
puede afirmarse que las de t:erra se vegaba a 220 millas de Santander, y;zas verdad, cuyos números, nombres y Log v)a-ieros el marqués de Ivanrev 
han impuesto, siendo la mayoría de las detrás iban el "Ailee" y el "Cetonia",; apellidos figuran en la circular detallada !su h.ia ' Jlos geñores Amezúa v Bueno 
utilizadas a dicho efecto pistas de poco encontrándose a la mitad del recorrido: que regalamos, éxito no superado P 0 ^ ^ ™ ? ^ "^p «imor/ar salieron con áC 
desarrollo, tales como las que se han Pivmouth-Santander padle. Para las contestaciones, prepara- ae^pues ae almorzar saneron con 
establecido en Inglaterra. i » c i ó u e n Iaa c l a s e s 2 .p?r corresponden-
El "dirt track" con sus emociones, r l u a c 6 n de !oS **** ic?a' f1 Pro^an?a. í>ftcial ^ fe . ^ f ' 
SANTANDER, 27.—A las doce de hoy ic^cular con dediles, presentación de 
mente en el itinerario siguiente: paseoipañía Harito-Barreto-Bailester—7 tarde, i Denimcia por sustracción. — Antonio 
de Camóens Aravaca. Villaviciosa. Bru- Las doce y media y sereno ( reposición)! ¡Vicente Minaya denunció a Josefa Ca-
éxito).—11, italá y a los hijos de ésta, Enrique y 
se había impuesto en Australia, donde | ¿7̂ 0 a" i a mi r t ino d11 ôs toro deros |instancias, etc., diríjanse al ntiguo y 
se construyeron muchas pistas de este^f6 nJz5 a. .a. .^f1^.uno V '0f t0.i>.̂ aer?s i acreditado 
rección a Santander. 
Lawn tennis 
Un "match" San Sebastián-Pao 
género, siendo la primera, establecida'^6 ha de Pastar servicio de vigilancia! 
en las proximidades de Santander ante I N S T I T U T O R E U S 
Aprovechando los concursos interna-
nete, Valdemorrillo, Escorial, Guadarra-,^3 del monje (grim _ _ 
La leyenda del monje. Cádiz (últimos ¡Vicente Camarere, domiciliados en ei ce-
días de la grandlo.a zarzuela de Chue-l jar de Garrido, término de Canillas, por 
ca y Valverde; butacas, dos pesetas). Isustracción de 250 pesetas. Los denun-
ESLAVA (Pasadizo de San .Ginés).— ¡ciados fueron detenidos y se les ocupo 
Compañía negra de revistas Douglas.—;2ü0 pesetas. 
7 y 11, Louislana (penúltimo día). Aires verbeneros. — Rosauro Martínez 
ma. Gaiapar y regreso al punto de sa-
lida. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, PEDRO GARCIA MONGE. Tiem-
po: 3 h. 35 s. 
2, Julián Acero; 3 h. 40 m. 
3, EIenío Torres; 3 h. 40 m. 1/5 de 
¡clónales, se celebrará en San SebastiánIsecundo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-¡Delgado, de veinticinco años, "el Bu-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y bio". fué detenido en la verbena que se 
10,45, Tal para cual. Labios ro os. El {celebra en la calle de Goya por BUS-
legado tenebroso. ¡traer tres americanas, una pitillera, una 
la gran regata Plymouth-SantandT yIPreciaaos' 23J Puerta de! So!, 13, y Ma-jel segundo "match" entre los equipos! 4. Vicente Moratalla; 5, Nazario Gar- CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-jpieV un mechero y otros efectos, pro-
mañana saldrán a ve impra h^m "vi«?íyor» L Madrid.—No tenemos apartado representativos de Pau y los de la ca-jc?a; 6. Regina Toledo; 7. Antonio Gon-;llao).—6,30 y 10,30 (terraza), A pesca de ¡piedad de Antonio Hernánde? Lafuen-mañana saldrán a primera hora los 
otros tres que forman la escuadrilla. 
Al medio día se recibieron noticias 
por medio de la "radio" acerca de la 
situación de varios de los yates partici-
pantes. 
El "C-l" ha comunicado lo que si-
gue: 
"A las doce cuarenta comunico a la' 
en Correos. Tenemos internado. 
í a 
rc res£ _. 
pital guipuzcoana. jzález; 8 Pablo Santos; 9, Julián del OI-1Pescozada. Mi vida en sus manos. por|te. de diez y nueve años, domiciliado en 
No se han filado aún las fechas, peroimo; 10, Isidro Fuentes; 11, Marciano;Geo.r&e O'Brien. Diarlo Metro. Ana Ka-iuna de aquellas barracas donde se co-
«A* i„ac™ ÉJ.«« lo» c,ím,i^f«e. ¿o ,,I.TiménPzr 12 Mieniel SAntíhM» 1S A T , - ! r e ? i ^ P0í:„Gr_eta..-Garbo. metió el delito. . 
Robo sustancioso.—La Guardia civ" 
de Pueblo Nuevo comunicó que del co-
rral de la casa número 19 de la calle 
de Vallejo (Vicálvaro) han sustraído 
dos gallos americanos y cuatro conejos 
El perjuicio se valora en 1^ 
FILADELFIA, 27.—Anoche se cele-i 
desde luego serán las siguientes: 30 y Jiménez; 12, iguel Sánchez; 13. An-i CINE IDEAL 
31 del presente mes o 2 y 3 del próximo¡ tonio P. Ochoa; 14. Carlos Domínguez; |6 y 10f30i La del tío Tc;m^ ^ a 
septiembre. 15, Manuel Fernández; 16, Ramón Rey; | avalancha (Michael Barconi). La casta 
P • ! . |17, David Pérez, y 18, José Cáceres. Susana (Lilian Harvey). 
r U g l i a X O „ w CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Bushy Graham vence a Vidal Gregorio "e la vueila a ^ a n t e Urquijo. 11; teléfono 33579).~A las 6,30 
CASTELLON. 27.—Para la carrera a 'y 10,45. Charlot rapta a su novia. Mar-
een alumbrado eléctrico para funcionar 
de noche, la de la pequeña ciudad de 
Cessnock. El éxito alcanzado por las 
carreras disputadas en el "dirt track" 
de Cessnock animó a su constructor 
a establecer otra pista en Newcastle. 
Esta es una de las más rápidas y me-
jor diseñadas pistas planas y tiene un 
desarrollo de media milla (805 metros). 
El "record" de la vuelta en esta famo-
sa pista lo ha establecido el especialis-
ta Paddy Dean, a un promedio de 115; 
kilómetros por hora. 
gigantes 
pesetas. 
Obreros lesionados. — Domingo Vega 
"Iconstituido en esta capital un Comité,; Tr,,iifla' - j , íf , Velasco. de veintiún años, que habita 
.^J^^>-- °S ^ P ^ ^ u l o s no su-jen Carabanche! Bajo, sufrió lesiones 
" ) ; gravedad por accidente en una obra de 
• - l a calle de Bravo Murillo, 199. 
rrera. He aquí sus componentes: 1 , " _Tamhi¿n «uanAn tmhaiaha en una 
, Presidente, don José Castelló y Tá-'toinaron a reserva de lo ^ det8rmine | obra dT í f calle de AzSna 8 ae pro-
do a la altura de Guessant el balandro i f " ^ ^ / añídanse en los antros mis- Bushy Grabara, campeón mundial de'rrega. ¡'a Real Federación en el recurso enta- ^ \ I J L ^ L ^ ^ n o n reservado 
"Avocet", de Mr. E. D. Guiness. A tres íÜSOS.d? 't8 arte"?f' produciendo su peso extraiigero vicf 1 , - , - J - — t ^ - — - - -Jau30 Alones de pronostico res ^ 
El "C-l" envió el siguiente despacho: i cambio. Es ello la evidencia de que cler- Obtuvo la victoria, por puntos, Bushy | „ - ^ pmrmonpni-P*- • « f f ^ f f i ™ ? ™ ^ H = « 5 s ^ ™ ^ ^ « - 5 i ™ rui t  :;  DI . IJJS u  l  i i    
"A las doce treinta y cinco ha pasa-itos residuos de la combustión no son eli-Graham.—Associated Press. 
millas se encuentra el "Número 2", o 
sea. "La Raüleuse", de M. Jean Le-
tranc. 
A 182 millas de Santander 
El "B-6" transmitió la siguiente noti-
cia: 
peso extraligero 
FILADELFIA, 27.—El boxeador Bus 
Vicepresidente, doctor don Juan Bau-: blad0 P01" estas Sociedades contra el ¡Manuel Mistal López, de veinte años, 
-itista Palomo. acuerdo de la última Asamblea regionalIdomicil'ado en la Carretera del Este, m '„„„t;t..„!-„ j _, c | •» - i ?>7ovaS. 
endurecimiento; también la lenta intoxl-| 
caclón de la sangre. En este caso, si no 
se combate a tiempo tan grave peligro, ¡hy GraJmm, que en el combate celebra-i Secretario, don Joaquín M. Teigeiroiy de la constitución del grupo preferen-! Malos tratos—Juan Sánchez jNava_. 
los vasos sanguinebs que distribuyen el do anoche en esta ciudad contra el'es-iArsí. ¡te. Confeccionaron su calendario a base ; de once anos, que hab^a en A ' v 8 ^ ^ 
elemento vital, pierden la elasticidad ne-;pañol Vidal Gregorio, obtuvo la victoria! Vicesecretario, don Antonio Alloza de empezar ai domingo siguiente a ^ j ^ 6 ^ 1 ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ re-S'rvent fecha en que se conozca el fallo del or-!°e ^of0^0 ae lesiones ,ae P^011"--',,. • un o.rveuu v servado que, según declaró, le causo cesaría y obligan al corazón a esfuerzos j por puntos, ha sido reconocido por la imponderables que pueden conducir a lairv.rnÍ![.íxT. A t i é t i p a A*\ T T . ^ H ^ ^ -POT,. 
; "A las cuatro de la tarde pasó a la ^ a ^ 
i voz delante del "María del C¿*nAn" , at^2íe_a?^^J0: 
rotura de alguna arteria, provocando el 
Comisión Atlétiea del Etsado de Pen-
sylvania, como campeón mtmdial de la 
El remedio', aparte que un régimenl0^6»01"1* de Pesos extraligeros. . . o z delante del " aría del armen'', a 
^ S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ de SaD^er ." Ofegorio luchó valientemente en losjnuel Tena, don Félbc Sorribas. don Al-
d^ f^^a ^f" ̂ Lo^n t í^f'-^^^^^ E1 "C~1 amplió su información con; más un disolvente que destruya loa tó- diez asaltos del combate, derribando aT^edo Bernat y don Fausto Castelló. 
do casi todas de desarrollo inferior a este comunicado: Ix lcos transformados en ácido úrico y los i suelo una vez a los 805 metros. No obstante, debe ser 
citada como ejemplo la pista de Pen-
rith. que tiene un desarrollo de 1.600 
metros, y que permite velocidades de 
unos 130 kilómetros por hora. 
En Inglaterra se conocían los brillan 
tes resultados alcanzados en los "dirt 
su contrario. Ambos 
"El "Ailée", de madama Herlot, y el] arrastre hacia la orina. Este destructor j boxeadores terminaron el combato dan-
"Cetonia", de lord Stalbridge, navegan j I000"0, <lue purifica la sangre y aligera :do pruebas de energía y sin demostrar 
a la vista del "Mar* del Carmen". ^ ^ ^ L ^ u , J í ^ L ^ J Í virtu,d'iel menor cansancio. La victoria por pun-
8 d e f ; . ^ ? T V T 0 refib!f0,ha ^ H ^ g " ^ ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ le fué adjudicada a Grahaipo? su, 
del B-5 , a las ocho veinte de la noche,. reuma> gotai ma] de p}edra, se verán ÜJsuperior técnica pugilist.ca sobre el es-jquel Orange efectuará el "raid" París- internacional de ajedrez. 
- el que dice: , bre3 de tanta calamidad usando en va-i Pañol Vidal Gregorio.—Associated Press. ¡Barcelona con su caballo "Le Huppe". El Obispo de la diócesis, doctor Mi-
La goleta "María del Carmen" se irlos períodos del año este prodigioso di-; Una victoria de Alf. Ros por Mlle. Orange ya ha efectuado varios ralles, ha ofrecido un prem:o a la Pe-
co, dos años escasamente no se hanrea-'en?U!;DLraceo.EJ3TA situación: 470 461 de solvente. ..kno^ out„ interesantes y largos "raids". entre los deración, encargándola de adjudicarlo 
Rustra los anteriores conceptos la sl-j FILADELFIA 27 _ A n ^ e también que se destacan Parls-Bucarest-París y; al jugador que lo merezca entre los 
guíente opinión mecical: "Con el uso del, -f- i^AUfc.^IA. ¿f.—Anocne J^blén:¿_r ís .R.r l in .pnrí_ que toman parte en la segunda 
Uromll en enfermos de aríritismo. reu-;Se celebraron en esta ciudad otros dos;^ans-tJerim raria' ? . . rr^ 
ganismo superior. ^ . . ¡descon^ciyo"'arVoTpéa7le~ cuando pâ ea-
La tercera categoría aprobó unánime-iba en la Moncloa. 
Incendio—En la calle de Tudescos-
números 40 y 42. se declaró anoche u» 
Incendio al prenderse el hollín de un» 
chimenea. Los bomberos le dominare 
prontamente, 
de i Sótano desvalijado. — En Marqués 
Contador, don Alfonso Cachavera. 
Tesorero, don Alfonso Blanco. 
Vocales: don Manuel Bellido, don Ma- memUí su calendario 
Ajedrez 
E l concurso de Barcelona 
r l i p i S m O BARCELONA, 27.—En el sa_ 
"Raid" femenino París-Barcelona 'sesiones del Ayuntamiento del Pueblo'Zafra. 13, sótano, entraron ladronzueo-
El 2 del próximo mes de septiembre Español continúan jugándose las par-i^ se levaron ropas y efectos por va 
la notable amazona francesa Mlle. Ra-|tidas eliminatorias para el campeonato ide 250 pesetas. 
lizado carreras análogas en dicho p a i s J ' ^ ^ y 50 91 de iOE«itud- ^n to l i -
El "Ilford Club" es el que organizó la'na ^ ^ mar 611 caJina~ ^egún manifies-
primera carrera sobre "dirk track" e n , ^ . . 0 3 , ^ ^ ^ ^ ^ 3 . ^ 1 " ^ ^ . ^ y gota, he logrado una fácil elimina-1 encuentros de boxeo. El primero entre I 
Inglaterra. El interés que jdespertó fuéiv 7 " 1.ctAn m vi ta M clón del veneno úrico—que es la primera i el campeón cubano de la categoría de: 
tan enorme, que en poco tiempo se es-in ' ,IN . ^ ^ H " : * . ™ ÜTT. ^1'1§:UI10| causa—y en consecuencia la desconges-'pesos pluma, José Díaz, y Henry Le-
tablecieron una serie de pistas que no^,eva ^ dlstmtivo Para reconócenos enitión muy acentuada de las arterias en^ard. £n egte Combate, que estaba con- El 
han dejado de funcionar regularmente n ? ^ ? ' ^ - . . ^ ^ ^ ^ J ^ b í S Í ^ ^ 5 T ! ^ 0 | c e r t t ó Q a diez asaltos, obtuvo la victo-|reun 
y con éxito completo. 
La mayoría de las pistas inglesas tie-
nen un desarrollo de un cuarto de milla 
(402 metros), pero algunas son de ma-
Football 
Segundas y terceras categorías 
"Hay marejadilla y viento Este." 
¿ Llegarán esta tarde ? 
yoses dimensiones. La mayor de todas Se calculan que los primeros yates 
prue-
ba del torneo. 
Xiemzovich ganó el campeonato de 
Carlsbad 
sábado 24 y el limes 26, se han! CARLSBAD, 27.—El señor Nierazo-
r- reunido en la Federación Centro las re- vich ha ganado el campeonato interna-. ^Uí^ f T í 6 ^ ^ t S a Í ^ n S ^ ^ S ^ r ? ^ h S ^ ? ? ^ Í J " P^ P^tos el campeón cubano. i presentaciones de segunda categoría or- cional de ajedrez, con 15 puntos, 
cho anterior, el "C-3' ha comunicaao: ^ ^ P f , " " 0 0 Para combatir talea en-| El segando combate fué el celebrado;diñaría y tercera categoría., respectiva-; Los jugadores, señores Capablanca y 
Dr. Angel Otero López 
Del Colegio de Médicos de 
entre el español Alf. Ros y Eddio Demp-¡mente, con el fin de confeccionar su ca-! Spielmann obtuvieron los puntos según-j 
sey. Obtuvo la victoria por "k. o." en'iendario. [do y tercero, con catorce puntos y me-| 
Santiago de Compostela el séptimo asalto Alf. Ros, que atacó! Los acuerdos de la primera reunión se dio cada uno. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E «« 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
leronos 71 500 y 71 509. 
«i^DBID.—Año XIX.—Núm. 6.277 E L D j h . S A i £ . 5 ) Jliércoles 28 de agosto de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D IMS 
El" vallado de solares iP0 del Atlántico se encuentra más pró-
. jxima a Jas Islas Británicas. En España 
la nubosidad es grande en el Norte y 
escasa en el resto de la Península. El alcalde accidental manifestó a los oeriodistas que está dispuesto a que to-
dos los solares se vallen en breve plazo. 
—Ha reunido el señor Parrella a los 
tenientes de alca de para tratar de que 
se pongan al corriente en el pago del 
arbitrio los dueños de veladores. 
Se ha acordado prorrogar por un 
jnes la estancia en los Viveros de la co-
lonia escolar, en cuanto se relaciona con 
los niños que pagan. 
Por exceso de ve'ocidad se han im-
puesto 23 multas a automóviles y nue-
ve a motocicletas. Por infracción del 
bando de limpiezas se han denunciado 
24 casas; por exceso de ruido. 29. 
El alcalde accidental conferenció 
ayer con e! jefe de Policía Urbana para 
evitar que los niños sean llevados al 
campamento de mendigos. Se propone 
visitar al presidente y al secretario de 
la Junta de Protección a la Infancia. 
E l arbitrio de carnes 
Nota facilitada en el Ayuntamiento: 
"Habiéndose expuesto en algunos pe-
riódicos que la cobranza del arbitrio de 
carnes por el peso en vivo del ganado 
significa un aumento de tal considera-
ción que puede determinar elevaciones 
en el precio de venta al público de tan 
indispensable art.culo, la Alcaldía-Pre-
sidencia se considera obligada a hacer 
consts-r: 
Que si bien los tipos de gravamen se-
ñalados para el peso vivo en el real de-
creto del mmisterio de Hacienda son al-
go más elevados para el ganado vacuno 
y lanar mayor que los que tenía esta-
blecidos el Ayuntamiento para la exac-
ción del arbitrio por el peso en canal, 
en cambio las nuevas cuotas de tribu-
tación son inferiores para el ganado va-
cuno y lanar menor a las que tenía fija-
das la municipalidad. 
Que las diferencias señaladas han pro-
ducido tanto los na.turales aumentos en 
unas clases de carnes como las conse-
cuentes disminuciones en las demás ca-
lidades de ganado. 
Que el resultado de los indicados au-
mentos y diminuciones ha sido el de un 
mayor ingreso para el Ayuntamiento, de 
2.764 pesetas, en los siete días que viene 
aplicándose el sistema de exacción por 
el peso en vivo. 
Que como en los citados siete días 
han salido del Matadero de Madrid 
441.495 kilos de carne de todas clases, 
resulta que el mayor ingreso del Ayunta-
miento representa un aumento de poco 
más de medio céntimo en cada kilo de 
carne. 
Que, a pesar de lo insignificante del 
aumento, como es criterio de la Alcal-
día no establecer nuevos gravámenes 
sobre los artículos de consumo, se inte-
resará del ministerio de Hacienda la 
modificación de las cuotas de tributa-
ción del peso en vivo, de forma que re-
sulten equiparadas a las que regían para 
el cobro en canal." 
Para hoy 
Facultad de Filosofía y Letras.—Dos 
alumnos del curso de vacaciones recibi-




Sesión de la perma-
nente provincial 
Ayer se reunió la Comisión provincial 
permanente, bajo la presidencia del se-
ñor Alonso Orduña. 
La presidencia dió cuenta del falleci-
miento del oficial de administración de 
la Diputación, don Alejandro Castro. Se 
acordó hacer constar en acta el senti-
miento de la Corporación; además se 
dará el pésame a la familia. 
Se acordó conceder un mes de licen-
cia al interventor señor Redondo. 
También acordó la Permanente que 
la Diputación contribuya con 5.000 pe-
setas al homenaje al general Martínez 
Anido, iniciado por el Ayuntamiento de 
Enguera. 
Las sesiones correspondientes a sep-
tiembre se celebrarán los días 14 y 26. 
Por último, se acordó dar las gracias 
al ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, por el donativo hecho a la co-
lonia escolar de El Molar. 
Los sanitarios se adhieren al 
homenaje a Martínez Anido 
E l A n u a r i o d e S a n t í a s 
Hemos recibido el Anuario Adminis-
trativo Económico Financiero y de la 
: Renta de Tabacos correspondiente a 
11929, que dirige don Alberto Santías. 
Bastaría para recomendarle a los lec-
' tores la afirmación de que este volu-
men no es inferior al publicado en 
1928; pero es justo, además, reconocer 
: su superioridad sobre éste y sobre to-
dos los anteriores. 
El señor Santias abre el libro con un' 
retrato primoroso de su majestad la! 
reina doña María Cristina y con unas pá-¡ 
ginas consagradas a su grata y dulce me-i 
moria, en que se recogen los episodios, 
más salientes de su vida ejemplar. 
Ha enriquecido el Anuario su colabora-1 
ción con nuevas firmas. Ha dado másj 
extensión a los estudios sobre produc-l 
ción universal comparada en primeras j 
materias, substancias alimenticias, meta-' 
les, etcétera. 
Ha hecho un minucioso examen en dis-
tintas secciones de la Hacienda nacional 
y en la que es propia de las Haciendas 
extranjeras y de la economía de los prin-
cipales países, sobre documentos de ca-
rácter oficial o completamente fidedig-
nos. 
Entre sus diversos trabajos, figuran: 
"El problema de las grandes metrópolis", 
por don Adolfo Posada; "La organización 
corporativa española", por don Mariano 
Marfil; "El problema de las reparacio-
nes", por don Eduardo Gómez de Raque-
ro; "Un tanteo en las obscuridades del 
cambio", por don Víctor Pradera; "La 
protección a la industria en la valoración 
de la peseta", por don Francisco Villa-
nueva; "Las intelectuales", por don Jo-
sé Francos Rodríguez; "La evolución en 
el valor de las monedas de España", por 
don Aurelio Baig y Baños; "La suprema-
cía monetaria del oro", por don José Ro-
camora, y otros artículos de sumo interés 
sobre la asociación de capitales, la razón 
de ser de los presupuestos extraordina-
rios, trabajo en el que se refutan las 
teorías expuestas en varios artículos pu-
blicados por el señor Cambó discutiendo 
la política del ministro de Hacienda, se-
ñor Calvo Sotelo, y que, a juicio nues-
tro, es lo mejor que se ha escrito en este 
sentido, poniéndose de manifiesto en el 
trabajo que comentamos el acierto y ta-
lento del joven ministro de Hacienda. 
La sección titulada "El año 1928" es 
un espejo de la vida administrativa, eco-
nómica y financiera de España, que da 
clara cuenta de los hechos más culminan-
tes en aquellos tres órdenes. 
Los ferrocarriles, los seguros, la banca 
y la bolfa, ocupan también gran parte 
del abundante texto donde se estudian 
los problemas atañantes a tan importan-
tes materias en las fases por que han pa-
sado en el año transcurrido. 
Es superfino añadir que las seccio-
nes de Tabacos y Timbre aparecen tan 
cuidadas, tan minuciosas y completas co-
mo siempre, sin que falte de ellas ningu-
na de las novedades del ejercicio. 
Es de esperar que el Anuario de donj 
Alberto Santías correspondiente a 1929j 
tenga el éxito brillante de los ejempla-! 
res anteriores. Pesan sobre el esfuerzo 
corriente de su director un estimulo y unj 
deber. El estímulo nace en la confianza l 
que le dispensan sus lectores de España i 
|y del extranjero, la cual no puede ser| 
defraudada con una labor deficiente. Elj 
deber se lo impone la necesidad de sos-l 
tener la forma de una publicación quej 
ha sido declarada de utilidad pública 
por reales órdenes de la Presidencia del 
Consejo de ministros y del ministerio de 
Hacienda, y que ha sido premiada en va-
rias Exposiciones de otros países. 
Como siempre es el Anuario un libro 
: de consulta que sirve de orientación en 
todos los problemas relativos a vida eco-
nómica y administrativa de España, y 
en cuantos puedan referirse a las Ha-
ciendas extranjeras y a cuestiones de la 
misma índole de conexión internacional. 
De acuerdo con su inspector provin-
cial de Sanidad, doctor Palanca, los sa-
nitarios de Madrid y su provincia, que 
forman parte de las Federaciones Sani-
tarias, han decidido adherirse al home-
naje organizado por el pueblo de Engue-
ra, en honor del ministro de la Gober-
nación, señor Martínez Anido, para lo 
cual ha sido abierta una suscripción. 
Los sanitarios que deseen acudir a ella 
pueden enviar sus donativos a la pre-
sidencia de la Federación Sanitaria, Es-
parteros, 9 (Colegio de Médicos). 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal tiem-
T e m p o r a d a d e S e v i l l a 
Se alquilan casas y pisos amueblados. 
Sevilla, Martín, Alfaro, 6, Barrio Santa 
Cruz, Madrid, San Mateo, 13 de 4 a 6. 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Trabajo, que 
dice así en su parte dispositiva: 
Se autoriza a la Incpección general 
de Emigración para que, con cargo a 
las cantidades recaudadas en virtud de 
lo dispuesto en el real decreto de 28 de 
agosto de 1928 sobre pago de canon ex-
traordinario por billetes de emigrantes, 
cree 300 becas para otros tantos jóve-
nes, de edad de catorce a diez y ocho 
años, que sean o hayan sido alumnos 
de las Escuelas nacionales y que hayan 
sobresalido en ellas por su laboriosidad 
e inteligencia. 
Las enseñanzas que podrán recibir los 
favorecidos con las becas será, a elec-
ción de los mismos, las siguientes: 
En el orden industrial: mecánica en 
general, electricidad en general y mecá-
nica especial del automóvil. 
En el orden agrario: enseñanzas prác-
ticas e intensivas de avicultura, apicul-
tura, sericicultura, lechería, cerealicul-
tura, arboricultura, contabilidad y coo-
peración agrícola. 
Estas enseñanzas se recibirán en las 
centros u organiimos oficiales dedicados 
a las respectivas especialidades que de-
penden del Estado y, en su defecto, en 
aquellas entidades oficiales o privadas 
que se relacionen con los ministerios de 
Traba;o y Previsión y de Economía Na-
cional, y den en todo o en parte dichas 
enseñanzas. 
Del número total de becas, cuya con-
cesión se autoriza, se destinarán, cuan-
do menos, un 5 por 100 para amplia-
ción de enseñanzas en el extranjero y 
un 10 por 100 do aquel número se reser-
vará precisamente a jóvenes proceden-
tes de aquellos pueblos en donde pol-
los servicios del mini terio de Trabajo 
y Previsión se hubiesen realizado re-
partos o parcelaciones de tierras con el 
fin de crear pequeños propietarios. 
Para la concesión de las becas y la 
administración y distribución de los fon-
dos con que ha de atenderse a su sos-
tenimienta, se constituirá una Junta in-
tegrada por el inspector general de Emi-
gración, presidente; el director general 
de Agricultura, el director general de 
Corporaciones, el subdirector de Forma-
ción profesional, un vocal d« la Junta 
Central de Perfeccionamiento profesio-
nal obrero, designado por ésta; otro de-
signado por la Junta Central de Emi-
gración entre sus representantes de la 
clase obrera, y dos vocales designados 
libremente por el ministro de Trabajo 
y Previsión entre los representantes es-
pañoles de las Compañías navieras au-
torizadas para el trafico de emigración, 
sobre las que pesa el canon extraordina-
rio. De estos dos últimos vocales, actua-
rá uno como ordenador de Pagos y otro 
como tesorero de la Junta-
Será secretario de la misma el jefe 
de la Sección del Exterior de la Ins-
pección general de Emigración. 
Las instancias de los aspirantes a es-
tas becas se cursarán, nece~ariamente, 
por conducto de las Juntas locales de 
Información de Emigrantes, del pi'eblo 
dê  su residencia, o de la Junta más 
próxima, si en él no la hubiere. 
Las Juntas, al elevar las solicitudes, 
lo harán con informe detallado acerca 
de los méritos y cualidades del aspiran-
te y de las circunstar.clas familiares 
y situación económica de éste. 
La Junta que se crea, conforme a lo 
dispuesto en el artículo quinto del pre-
sente decreto, decidirá libremente acer-
ca de la concesión de las becas, y, en 
igualdad de circunstancias de los aspi-
rantes, atenderá en primer término a 
los que pertenezcan a familias más ne-
cesitadas, y entre éstas a las más nu-
merosas. 
Los ai pirantes a enseñanzas del orden 
industrial serán seleccionados en la for-
ma que determine el ministerio de Tra-
bajo y Previsión, por medio de los Ins-
titutos y Oficinas-laboratorios de Orien-
tación y Selección profesional. 
Los becarios tendrán derecho al via-
je gratuito de ida al lugar en donde 
hayan de recibir la enseñanza y regre-
so a su hogar, a la enseñanza y a una 
cantidad para sufragar los ga tos du-
rante el período de aquélla, incluyendo, 
además del alojamiento y manutención, 
el vestido. 
La Inspección general de Emigración, 
de acüerdo con los organismos del Es-
tado dependientes de los ministerios de 
Trabajo y Previsión y de Economía Na-
cional, y con las entidades particula-
res adecuadas a estos fines, determinará 
las épocas y modalidades de los cursos 
que hayan de seguir los becarios. 
N O T A S M I I I T A R E S I C R O N I C A D E S 0 C 
DEL "DIARIO OFICIAL" DEL DIA 28 
Aeronáutica.—Se dispone cause baja en 
el curso de oficiales aviadores el tenien-
te de Artillería don Jaime Ozores Mar-
quina. Se destina a la situación B de Ae-
ronáutica Militar el teniente de Caballe-
ría, piloto militar de aeroplano del ser-
vicio de Aviación, don José Sanchiz Al-
varez Quindos. Idem al servicio de Aeroa-
tación, sin derecho a dietaa, al teniente 
E. R. de Ingenieros, don Isidoro Gonzá-
lez Barriga. 
Guardia civil.—Se conceden veintinueve 
días de licencia para el extranjero al te-
niente don Alfredo Mari Clérigues. Idem 
licencia para contraer matrimonio al te-
niente don Eulogio Limia Pérez. 
Infantería.—Se dispone cause baja en 
la escala de Complemento el teniente don 
Luis Cano Iriarte. Se dispone pase a re-
emplazo por herido el capitán don José 
López García. Se concede eí pase a si-
tuación de reserva al coronel don Luís 
Franco Cuadras; al teniente coronel den 
A D j A s a m b l e a de Colegios 
Oficiales de Veterinarios Petición de mano | de, en cuyo punto pasa una temporada. 
Ha sido pedida la mano de la seño-' ^ los primeros días de septiembre 
rita María Luisa Laborde Roselló, hija irán los Príncipes a pasar una semana 
del interventor general del Banco Hi-
potecario de España, para don Enri-
que Santos Navarro. La boda se cele-
brará en breve. 
Boda 
Con motivo de su próximo enlace, 
están recibiendo muchos y valiosos pre-, ... 
sentes la preciosa señorita Mercedesi Quejigal. i 
Pérez Caballero y Moltó, hija del ex Varias fiesta iAdhesi0n a ,a Polltlca agropecua 
ministro de Estado don Juan, y el no- En Torre sebastina, casa solariega dê  na ^ Gobierno 
vio, marques de Encinares. 
en casa de unos primos suyos. Luego; SE PIDE LA CREACION DEL CUER-
marcharán a Wagensberg, residencia enjpo DE VETERINARIOS TITULARES 
Yugoeslavia de la Princesa Windishj 
Graetz, hermana del Príncipe. De aquí 
Inamovilidad para los inspectores 
de Higiene y.Sanidad pecuarias 
se dirigirán a Viena. En el otoño ven-
drán los príncipes a Santillana, de don-
de se trasladarán más tarde a la finca 
Los Principes de Hohenlohe 
Los Principes de Hohenolhe se en-
cuentran en su magnífica residencia 
checoeslovaca de Schloss Rothenhauss, 
donde acaba de celebrarse una fiesta fa-
miliar con motivo de haber cumplido los 
siete años la encantadora hija de los 
los alrededores de Barcelona, que perte-
nece a los baiones de Albí, se celebran I Para tomar acuerdos en relación con 
los domingos por la tarde reuniones ín-idiversos asuntos profesionales, se ha ce-
timas, a las que asisten muchas aristo-i le5?,•a,?0 en MadrW los días 28 y 27 del 
eráliras familin=! harf^lo™»^ TTIPPTI ' actua1' una Asamblea de Colegios Oficia-
craticas familias barcelonesas. Hacen, les de veterinarios de toda España. En-
los honores la baronesa de Albi y susltre las distintas conclusiones acordadas, 
hijas doña Pilar de Carrasco de Monto-1 fjg-ura la de rendir un homenaje al mi-
liu, doña Mercedes de Montoliu de Bis-jUistro de la Gobernación por su copiosa 
don José Molina Martín y don Jesús Gon-
zález Pérez. Se concede la vuelta al ser-
vicio activo, procedente de reemplazo por 
herido, al teniente coronel de Infantería 
don José Delgado Toro. 
CabaUerfa.—Propuesta de destinos de 
los oficiales don Antonio Rebolledo May-
net y cuatro más. 
Artillería,—Se dispone pase agregado a 
la Academia de Artillevía el maestro ar-
mero don Alejandro Maz-tínez Santama-
ría. Se concede el pase a la situación do 
retirado al maestro armero de primera 
clase, don Florencio Rodríguez Pardo. 
Circular, disponiendo quede sin efecto el 
concurso anunciado por R. O. C. de 13 de 
julio último ("D. O." 3.52), referente a 
destinos de subalternos a la Academia de 
Artillería. Se concede licencia para con-
traer matrimonio al teniente de Artille-
ría don Juan García Solé. 
Ingenieros.—Se concede mejora de an-
tigüedad en su empleo al suboficial de 
Ingenieros don José Luis Albarrán Re-
yes, piloto militar de aeroplano. Se dis-
pone causen baja en la escala de Com-
plemento de Ferrocarriles las clases ho-
norarias que figuran en relación, que em-
oî za con don Juan Mora Ribera. Se con-
cede devolución de cantidades desconta-
das para adquirir derechos pasivos má-
ximos al auxiliar de taller de los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros don Dosi-
teo Suárez Díaz. Se concede ingreso en 
la escala de Complemento honorario de 
Ferrocarriles a los empleados que figu-
ran en relación, que empieza con don Ri-
cardo Estruch Ochoa. Se concede l i -
cencia para contraer matrimonio a los 
tenientes don José Robles y Núñez 
Arenas y don Enrique Corbella. Se aprue-
ba propuesta eventual por la que se asig-
na 15.000 pesetas como aumento a lo con-
cedido en el presente ejercicio para en-
tretenimiento y conservación de la linea 
militar de Manzanares a Cuatro Vientos 
y Leganés. Se publica propuesta de des-
tinos de personal de los Cuerpos subal-
ternos de Ingenieros. Empieza con don 
José Pedresa, se dispone vuelva al ser-
vicio activo el comandante don José 
Vallespín Cobián, procedente de reem-
plazo por enfermo. 
Intervención.—Propuesta de destinos de 
jefes y oficiales. Se declara de reemplazo 
por enfermo al oficial primero don Joaé 
Valdés Guzmán. 
Sanidad.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de capitán médico 
oftalmólogo en el Hospital militar de Ur-
gencia de esta Corte. Se publica propues-
ta de destinos de jefes y oficiales médi-
cos. Se concede el pase a la situación de 
reserva al comandante médico don Fran-
cisco Piñero Carola. Se dispone, previa 
petición del interesado, se devuelvan al 
teniente médico don Santiago Pérez Cas-
tillo, las cantidades oue le han sido des-
contadas para el disfrute de los derechos 
pasivos máximos. Propuesta de destino 
de suboficiales de Sanidad Militar. Se 
concede licencia para contraer matrimo-
nio al capitán médico don Jacinto Her-
nández Sánchez. Idem abono de tiempo 
para efectos de la Orden de San Herme-
negildo al teniente coronel médico don 
Emilio Alonso García Sierra. i 
Joaquín Bueso Pina; y a los capitanes! pralCipes> pimpinela. Asistió la duquesa ¡tue y la señorita Lola de Montoliu y'labor legislativa en materia de Sanidad 
(E. R.) den^Francisco Jiménez J iménez ,^ Parcect, que se trasladó desde Dres-:de Durán. ¡Veterinaria. 
—Otro punto de reunión de distinguí-1 E1 homenaje consistirá en que cada Co-
das familias en Barcelona es Torre Sam-¡ ̂ 0 °ficiaI. de Veterinarios contribuya 
nP-a nroniedad de la resoptahie dam* iCon o00 P8setas a la suscripción nacional 
pe. a propiedad de la respetare üam3ipara la constl.ucci6n del Preventorio In-
MrOCnTÍÍDCC nC ClUimiin aBimiPIDai !faÍT-«na f̂ Ca viuda:fantil Antituberculoso Martínez Anido, y 
NbrLU üKtb UL üHmllMj PfUNIblrALlde Nuñez ^ ayudada por sus hijos y en ofrecer al ministro un artístico per-
m,. , T. . , , nietos, atiende a sus invitados con su gamino en que conste la gratitud de los % SCiaTn0c^L?f f ^ ^ f ; £ 97 habitual cortesía. , veterinarios españoles. 
dee?íovÍU?eOS^ - E B la finca "El Despujol", de los f «***ro 
Programa oficial y Circular gratis. marqueses de Palraerola, se ha celebra-i ̂  Economía Nacional y dj rector general 
t t i n i . ' • O " do una fiesta de famma con motivo de ^ 
" C o n t e s t a c i o n e s R e U S cumplir los setenta años el dueño de l a i ^ E r r v f í t a ^ q r a T r mañana efectúa-
por los Srcs. Rubio, Matilla y Nájera, | casa. ron los cincuenta delegados de los Colc-
para la parte teórica, y por los Sres. Pro-| _ E n el pabellón del Real Club de Re-jgios al señor Martínez Anido les expu-
fesores Mayoral y Loko. Para la parte |g.atag de Gij6n han obsequiado con una sieron su gratitud y reconocimiento por 
práctica, üada parte:,15 pesetas. nueva fiesta a la sociedad asturiana los la labor efectuada en pro de la Sanidad PREPA.R.ACION jóvenes don Amadeo y don Gonzalo Al-
por competente Profesorado especializa- XareZ 2Uylla' ^o s .de l consejero del 
do. Honorarios mensuales: 50 pesetas. BsJ1C0 Hispano Americano, don Amadeo. 
En las convocatorias de 1927 y 1928 ¡Entre las personas que concurrieron a 
nuestros alumnos y suscriptores obtu- la fiesta figuraban las marquesas de vieron 180 plazas, entre ellas, los núme-
ros 4, 11, 14, 17, 19 y 30. 
Canillejas, Argüelles, Perrera, Aledo y 
Cienfuegos; condesas de Revilla-Gigedo, 
Mirasol, Santa Ana de las Torres, Viíla-
, da, San Antolín de Sotillo y viuda de 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. Sailta 0lalla Señoras y señoritas de 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Apartado 13.250. — Madrid. Pidal, duque de Estrada, Vereterra, Ha- , „ 
' . .. _ , , „ , delegados, congratulándose de que des-
IÑIGO ^ " - r a r s 3 « ~ ~ 
i ^ X V J V * sjmos. costanilla Angeles, l0.|Vear, Llano Ponte, Armada, Villaabrille, ¡ ta a una franca colaboración en asun-
y le interesaron su apoyo para la defen-
sa de los intereses de la Sanidad Veteri-
naria en relación con la ganadería, y a 
la vez como presidente en funciones del 
Consejo de ministros, le manifestaron la 
conclusión adoptada de adherirse a la po-
lítica agropecuaria del Gobierao, ofre-
ciendo cada uno su colaboración asidua 
y desinteresada a las Diputaciones pro-
vinciales en la misión ganadera que han 
de desarrollar. 
El ministro acogió con afecto a Iqg 
H - T A R I N 
'Areces, G mález Cienfuegos y Perti -;to de tanta transcendencia, como e  el 
I — desenvolvimiento agropecuario. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
EICMÍE TBITO-TODQ GOKFORÍ 
d e M e 
Temporada, 1 de octubre al 80 noviembre 
Hígado, estómago, ríñones, arterioescle-
rosis, diabetes, artritismo, cloroanemia, 
e l B a l n e a r i o 






—En la finca El Rfo. del término de 
La Granja de Torrehermosa (Badajoz), 
propiedad del ex diputado a Cortes don 
José Castillejo, se han celebrado unas 
animadas tiradas de tórtolas, en las que 
tomaron parte los señores Miró, Barre-
to. Castillo, Rodrgáfiez (don Isidoro), 
Conejo, Eernáldez, Moreno y Luque (don 
Juan Manuel), coronado Spínola, Girón-
za, Henestrosa y otros. 
Se cobraron 1.118 tórtolas. 
Viajeros 
Han salido para Las Arenas-Bilbao, do-
ña Ralmunda Fernández de Astier; para 
Hellín, las señoritas de Marín Girón; pa-
ra Arenas de San Pedro, don Ruperto 
Diez; para Vichy, el señor conde de Fi-
nat; para Avín, don Víctor Fernández 
Tres. 
—Los marqueses de TSedra se encuen-
tran todavía en París, a pesar de que 
prome-
tiendo asistir por la tarde a la clausura 
de la Asamblea. 
A las cinco de la tarde se celebró la 
sesión de clausura, presidida por el ins-
pector de Sanidad doctor Bécares, en 
representación del general Martínez Ani-
do, que no pudo asistir por ocupaciones 
de su cargo. 
LAS CONCLUSIONES 
Entre las conclusiones aprobadas por 
la Asamblea figuran las siguientes: 
Dirigir al ministro de Economía Na-
cional fundamentada solicitud para que 
se establezca legalmente la incompatibi-
lidad que en el orden moral existe en el 
desempeño de los cargos oficiales del 
Servicio de Higiene y Sanidad pecua-
rias, y los de empleados, delegados o 
representantes de entidades ganaderas. 
Que los Colegios recomienden a los 
colegiados respectivos y apoyen en su 
tramitación la denuncia, como intrusos, 
„ iia l^6 'os administradores, mayorales o pas-ayer se anunció equivocadamente su lie- tores que practiquen vacUnaciones, fre-
gada a Madrid. Vendrán en breve. 
Notas extranjeras 
OMNIBUS í CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S. A. ZENREB Alcalá, 88. 
E x e n c i ó n a f a v o r d e l o s 
t u r i s t a s p a r a g u a y o s 
Se ha dispuesto por real orden del 
ministerio de Hacienda que se consi-
deren exentos del pago de la patente 
de Turismo Internacional los vehículos 
de matrícula del Paraguay que, ocupa-
dos por sus propietarios, penetren en 
^ • p a ñ a por cualquiera de las fronteras, 
'pudíendo circular por su territorio du-
El 1.° Septbre. circularán 50.000 carnets ra".te tres meses consecutivos. 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
CAFE 
RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas 
Servicio a la carta. 
Si una vez transcurridos los tres me-
ses de exención permaneciese más tiem-
po en España el vehículo automóvil, se 
proveerá de una patente de Turismo In-
ternacional, con arreglo a lo que dis-
pone la real orden de 19 de julio de 
1928, con la que podrá continuar circu-
lando durante un plazo que no exceda 
de seis meses. 
E N S i B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
nica * Dasip&recen con •! 
aquete craoae. n.50 
«cotíi en FAJBMACIAS. DROGUERIAS 
vía comprobación testifical del hecho. 
Que para salir al paso de las posibles 
represalias contra aquellas denuncias. 
Se encuentran en Pansel emoajador^ recomiende por losColegios a los- insl 
de Chile en Roma y la. señora de viile-,pectores municipales de higiene pecua-
gas. De allí marcharán a Chamonix|ria y veterinarios en general el más 
hasta que el señor" Villegas se traslade .exacto cumplimiento de las disposicio-
a Ginebra para asistir como delegado mes contenidas en el vigente reglamento 
' de su país a la reunión del Consejo de Pa¿-a ^ ley de Epizootias, 
i? K /^Lt*^ HA Tínomne^ x Sollcltar del ministro de Economía 
Ja Sociedad de las paciones .Nacional la Inamovilidad de los inspec-
—Pasan el verano en San Juan de,t01.es de Higiene y Sanidad pecuaria. 
Luz la señora y la señorita de Pan:, ¡ Solicitar del presidente del Consejo 
esposa e hija del ministro de Méjico;de ministros conceda un puesto en las 
en París. i futuras Cortes a la clase veterinaria, 
—En la iglesia de Colomblers sur Seu-;en analogía con lo ya legislado con res-
lles (Francia) han contra'do matrimo-jPe^o a las clases sanitaria hermanas. 
Uii i« «.««^uo A-no ño la "pA^hardierp policitai del ministro de la Goberna-
nio la señorita Ana de la P ^ la creación y reglamentación del 
y el vizconae Chnstian de Vigaerai. | Cuerpo de veterinarios titulares de Es-
Demostraciones de sentimiento paña. 
El « p — t e del Consejo de m , - : ^ ' - ^ ^ ' L ^ o f e S S ^ -
nlstros don Joaquín Sánchez de locaira obtener el título de veterinario los 
ha recibido renovaciones de pésame por | complementos de Ciencias biológicas que 
haberse cumplido años de la muerte de ¡se requieren para obtener los de médico 
su virtuosa esposa, doña María Bailes-1 y farmacéutico. 
ter v Bueno Solicitar del ministro de Trabajo se 
* ' Fallecimiento'promul8Tie el se&U1,0 de decomiso en los 
¡mataderos. 
Ha rendido su tributo a la muerte; Solicitar de la Presidencia del Conse-
don José Joaquín de Vera y Vera, per-j jo de ministros y del ministro del Ejér-
sona muy conocida y estimada en la?cito, que las disciplinas referentes a las 
sociedad aristocrática que frecuentó, ¡cuestiones veterinarias que se estudian 
Era gentilhombre de cámara de su ma-^" ^ ^ ^ i ^ 1 1 1 ^ 3 •seâ  expli-. . ° J • i cadas por los oficiales veterinarios que jestad con ejercicio. en ia actualidad forman parte de dichos 
Estaba casado con la distinguida se-Centros docentes. 
ñora doña Elvira de Magallón y Mac #.» 
Clead, hija de los marqueses de San; . u n , rívrflll ,. XfiCi 
Adrián y de Castelfuerte. No deja des-, LflS W fiflOLESÍAN fl LAS 
cendencia. Enviamos nuestro sentido; 
pésame a su viuda y demás ilustre fa-¡ 
railla. | Han pasado a la Prisión Celular, a dis-
O p o s í c l o n e s y c o n c u r s o s 
posición del director general de Segu-
ridad, por molestar a las señoras con 
frases y ademanes groseros, Antonio de 
Egea Agudo, de diez y siete años, mar-
Inspectores municipales de Sanidad.— molista; Francisco Díaz Estévez, de 
La Gaceta de ayer publica la convo- wintitrés años albañil v Gabino Co-
catoria de oposiciones para el ingreso i ̂ eiílUt!;, anos, aioanil, y oaomo co-
en el Cuerpo de Inspectores municipa-¡llado Palencia, de vemtiemeo años, de 
lés de Sanidad. - | igual profesión que el anterior. 
Folletín de EL D E B A T E 90) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
idea que a todas horas acariciaba con cariño, que fué 
madurada día tras día, y que acabó por constituir en 
mí una verdadera obsesión: la de llegar pronto a la 
embocadura del Volga, a Astrakán. donde suponía que 
habría de serme relativamente fácil adquirir noticias 
de los seres queridos a quienes había tenido que aban-
donar para cumplir con mi deber, de mi mujer, de mi 
padre, de mi hermana. Transcurrió asi otro año, du-
rante el cual redoblé mis esfuerzos, procurando hacer 
méritos para que me destinasen a una de las brigadas 
de obreros que nos precedían; como era trabajador y 
nada levantisco, los jefes rojos a quienes estaba con-
fiaba nuestra custodia, me trataban con mayor be-
^Ufaidad qu? a la Inmensa mayoría de mis compafie-
'os. v basi.f» merec- que encargasen de una de 
*as dragas. Hallándome en un pueblo ribereño, donde 
me nabian dejado para que me curase de la fractura 
una pierna que me rompí en accidente del traba-
ío... me quitaron por primera vez la cadena de pre-
sidiario sujeta a mi tobillo por medio del grillete. 
"—¿Te rompiste una pierna, pobre mío?—exclamó 
con sollozos en la voz la joven princesa 
—SI; un enorme madero que me cayó encima me 
fracturó una tibia, y estuve cerca de dos meses sin 
poder andar. Cuando reanudé mi trabajo observé con 
júbilo que mis guardianes, obedeciendo, sin duda, ór-
denes de sus jefes, no me ponían la cadena otra vez. 
Por mi "buena conducta" se me trató desde entonces 
como se trataba a los obreros libres, si bien continué 
vistiendo el infamante uniforme del presidio. Supe el 
fin de la guerra, la firma del armisticio y la victoria 
francesa mucho tiempo después de haber llegado a 
Astrakán. El aspecto de la ciudad, donde tantos ami-
gos tenía, me impresionó muy dolorosamente, me pro-
dujo una gran tristeza; las casas estaban cerradas, 
apenas circulaba gente por las calles, y hube de pre-
guntarme más de una vez si era posible que hubiesen 
abandonado a Astrakán todas las personas que yo 
conocía Para mayor contrariedad, no podía interro-
gar a nadie, informarme, adquirir las noticias que 
deseaba, porque los prisioneros trabajábamos en el 
puerto exclusivamente y bajo la vigilancia de fuertes 
I destacamentos de soldados rojos, que no nos permitían 
' comunicarnos con nadie. En estas circunstancias, una 
| mañana, cuando transportaba sobre mis espaldas una 
! carga de arena, divisé a Luis León, quien, astuto co-
i mo buen diplomático, esperó a que pasara a su lado 
I para informarme en dos palabras de lo que podía in-
! teresarme: de que mi mujer y mi hijo habían logrado 
ponerse a salvo con rumbo a Francia, y de que mi 
padre y mi hermana habían perecido en el asalto del 
castillo de Rosarof. Estas noticias, las de que mi mu-
jer y mi hijo vivían y estaban a cubierto de todo 
peligro, me devolvieron todas mis energías centupli-
cadas. Entonces senti más fuerte que nunca el deseo 
de vivir yo también para buscarlos y reunirme con 
ellos. El buen cónsul me dió todo lo que tenía: un 
cuchillo, que podía serme muy útil, y un puñado de 
rublos. Y tomé la firmísima resolución de evadirme, 
i aprovechando la primera oportunidad que se me pre-
I sentara. 
Cierto día me anunciaron que habla sido reclamado 
por un habitante de Astrakán y que desde aquel mo-
mento quedaba adscrito a su servicio. E l hecho, por 
lo insólito, me produjo una gran extrafieza, y me dije 
que por fuerza tenía que tratarse de una personalidad 
preeminente, dentro del régimen bolchevista, para que 
se le concediera un prisionero en calidad de servidor 
personal. El hombre que me había reclamado se pre-
sentó a la mañana siguiente, y cuando fui conducido 
a su presencia, me ordenó que le siguiera. Le obedecí 
j sin responder y llegamos a las orillas del Volga, a un 
i escondido paraje, donde había amarrado un bote de 
\ los que utilizan los pescadorea Saltó a la embarcación, 
| invitándome con un gesto, a que le imitase, y una 
\ vez que estuvimos dentro me mandó que remase firme 
y con fono mientras él empuñaba la caña del timón. 
La frágil barquilla se deslizó rauda cortando la super-
ficie ael agua. El desconocido había clavado en mí sus 
oíos y £0° observaba con mirada inquisitorial. En su 
rostro pálido y demacrado se destacaban sus pupilas 
de color azul, y tan brillantes, que parecían arder en 
un fuego interior que las abrasase. Su espalda se en-
corvaba, como si no pudiera mantenerse derecho, a pe-
sar d. ir sentado, como si lo agobiara la pesadumbre 
de una invisible carga, y su cuerpo, más que flaco es-
quelético, se perdía en el amplio ropaje con que iba 
vestido. Al cabo de un rato, durante el que no cesó de 
mirarme con atención, como si tratara de reconocerme, 
me preguntó con acento natural: 
—¿Tú eres el príncipe Alejo Andreiewich de Rosarof? 
--Soy el forzado número 40—le respondí impertur-
bable, con una serenidad de la que fui el primero en 
asombrarme, pues el corazón me latía violentamente 
dentro del pecho. 
—Respeto las razones que puedas tener para ocultar 
tu verdadera personalidad—insistió en tono insinuante, 
muy a propósito para inspirar confianza—, pero quie-
ro advertirte que puedes contestarme sin temor. Te he 
interrogado, no para perjudicarte, sino antes al contra-
rio, porque me has interesado y deseo darte la libertad. 
—Tan enorme extrafieza me causaron estas palabras, 
que permanecí un momento inmóvil, con los remos en 
alto, preguntándome si no ae trataría de tina añagaza, 
si no intentaría aquel hombre tenderme una red para 
perderme, una vez que me hubiera dejado coger entre 
sus mallas. 
El desconocido me tocó en el brazo con su bastón pa-
ra sacarme de mi abstramiento, y acompañando sus 
palabras de un expresivo gesto, añadió: 
—Sigue remando como si tal cosa; podrían observar-
nos y no es conveniente inspirar sospechas. 
—¿Y usted quién es—me atreví a preguntar, miran-
do frente a frente a aquel hombre, en el que todo res-
piraba lealtad, honradez y simpatía. 
—Un viejo amigo de tu cufiado Yves de Kernóel, a 
quien tantos favores debo, un amigo de tu mujer, que 
gracias a mí pudo salir indemne de Rusia y regresar 
a Francia con su hijo en los brazos. 
*—¡Que el cielo le recompense a usted su buena ac-
ción, su caritativo proceder!—le respondí emocionado. 
Se quedó pensativo un instante y susurró con voz 
dulce, apagada: 
—Pensando en esa recompensa lo hice. Me siento 
morir y la proximidad de la muerte me espanta. Si es 
verdad que hay un Dios, como me dijo tu mujer, un 
Dios que juzga a todos los hombres por sus obras y 
que premia o castiga por toda la eternidad, ¿cómo me 
juzgará a mí... cómo será la sentencia que prommeie? 
—¡Oh!, favorable, desde luego, con tal de que crea 
usted y de que se arrepienta sinceramente de sus pe-
cados. Dios es infinitamente justiciero, pero también 
infinitamente misericordioso. ¿Qué serla de todos nos-
otros, si no? 
—Yo he creído a ojos cerrados, honradamente, en 
j la posibilidad de un régimen social, que ahora des-
engañado ya, comprendo que es utópico e impractica-
ble... en la posibilidad de implantar en el mundo la 
igualdad, la justicia y la fraternidad entre todos los 
hombres. En nombre de estos principios, de este soña-
do porvenir que perseguí Incansable, poniendo a con-
tribución todos mis entusiasmos y sin rehuir ninguna 
clase de sacrificios, he cometido muchos crímenes, que 
en estos momentos me martirizan cruelmente, porque 
las víctimas inocentes de ellos claman contra mí des-
de lo más íntimo de mi conciencia. Pero recuerdo que 
Yane, tu mujer, a la que quiero como a una hermana, 
y por la que siento una gran admiración, me ha dicho 
más de una vez que Dios perdona todas las faltas, por 
graves que sean, siempre que se procure reparar el da-
ño que con ellas se infirió. Estos días, mientras traba-
jabas en la descarga de uno de los buques atracados 
al puerto, te reconocí, Alejo Andreiewich, reconocí en 
tí al hijo del príncipe Andrés de Rosarof, al joven y 
brillante oficial de la guardia imperial, a quien tanto 
envidié, de quien tan celoso me sentí cuando brillabas 
en Astrakán, antes de que estallara la revolución. Y 
recordando las palabras de Yane de Kembel, tu espo-
sa, hice el firme propósito de reparar, en lo posible, el 
daño que causé devolviéndote al cariño de los que te 
{ aman, a los brazos de tu mujer y de tu hijo. ¿No te 
i parece que seria una buena acción que Dios habría de 
j tener en cuenta para juzgarme ? 
—De eso puede usted estar completamente seguro— 
le contesté. 
El desconocido se llevó un dedo a los labios para re-
comendarme silencio, y me dijo: 
—Estamos llegando, dentro de unos instantes abor-
daremos, y aunque no he terminado de hablarte, es for-
zoso que suspendamos nuestra conversación, porque mi 
padre y mi madre, a casa de los cuales nos dirigimos, 
no profesan las mismas ideas que yo, ni son de mi mo-
do de pensar. Mientras permanezcas a nuestro lado, 
guárdate por prudencia de hablar en francés, pues ig-
noran quién eres y sería una temeridad despertar sus 
sospechas. 
Tras una pequeña pausa, que le permitió comprobar 
el creciente interés que inspiraba su relato, principal-
mente a sus sobrinos, Alejo Andreiewich prosiguió: 
La barca atracó a la orilla y quedó encallada en la 
arena. Saltamos a tierra con presteza y por una es-
trecha senda, llegamos, al cabo de unos pocos minutos 
(Continuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73.50), 73,50; D (73,60), 73,60; C (73,60), 
73,75; B (73,60), 73,75; A (73,60), 73.75; 
G y H (73,60). 73.75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(84,65). 84.65. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(76,25), 76,25; C (76,50), 77,50; A (76,50), 
76,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie F (92,80), 93,50; E (92,25), 93,50; D 
(93), 93,50: C (93). 93,50; B (93), 93.50; A 
(93,25), 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rie C (91), 91; B (91), 91; A (91), 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie C (101,30), 101,25; B (101,30), 101,25; 
A (101.30), 101,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto). — Serie C (101.80), 101,85; B 
(101,80), 101,85; A (101.80), 101.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (conlcedente los demás. 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Reichsbank, 299; Norddeutscher 
Lloyd, 111 %. Cambios del día 26. 
BOLSA DE PARIS 
ACCIONES.—Ranque de París et Pays 
Ras, 3.495; Peñarroya, 1.263; Ríotinto, 
6.735; Wagón Lits, 772; Etablissements 
Kuhlmann, 1.330; Senelle Maubeuge. 4.075. 
Cambios del día 26. 
BOLSA DE BRUSELAS 
ACCIONES.—Barcelona Tractión, 2.070; 
Sofina, 32.000. Cambios del día 26. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Reina pesadez én todos ios corros, 
a pesar de que se nota más animación 
en la Bolsa. 
De los Fondos Públicos mejoran: 0.15 
el Interior; 0,50 el 1900; 0,05 el 1927 libre 
y 0,10 el 3 por 100 1928. Abandona 0,10 
el 1927 con impuesto, y repiten pre-
impuesto). — Serie F (88,50), 88,90; E 
(88,50), 88,90; D (89), 88,90; C (89), 88.90; 
B (89), 88,90; A (89), 88,90. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE. 
1928.—Serie F (91.50), 91,50; E (91,50). 
91,50; D (91.50), 91,50; C (91,50), 91,50; B 
(91,50), 91.50; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serie F 
(72,10), 72,20; E (72,10), 72,20; D (72,10), 
72,20; C (72,10), 72,25; R (72,10). 72,25; A 
(72,10), 72,25. 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA, 1929 
(100,90), 100,85. 
Del grupo municipal sólo varían las 
Villas 1918 que suben de 89,10 a 89,25. 
Abundan las negociaciones de bancarias 
que están irregulares. España cede dos 
duros a 575. Central pierde medio pun-
to a 203 Español de Crédito, Hipoteca-
rio e Hispano vuelven a precedente. 
La Chade reaparece a 707 contra 710. 
Las Minas Rif dan un avance de 7 pun-
tos. Felguera se mantiene a 95. 
Los "ferros" están bien dispuestos. 
Alicantes suben de 557 a 561.50. Nortes 
I pasan de 622 contado a 826 fin de mes. 
El "Metro" confirma su tendencia alcis-' 
ta y se coloca en 195. ganando 8 enteros. 1 
Tranvías, firmes a 144. 
La Azucarera decae un cuartillo y I 
Explosivos van resistiendo a duras pe-¡ 
ñas, contra su orientación de flojedad '• 
Cierran a 1.280 perdiendo 4 pesetas. 
En el mercado monetario, el dólar ce-
ae de 6,80 a 6,79, mientras el franco 
pasa de 26,65 a 26,70. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (101), 101: R (101), 101. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones. 1868 (100), 100; Empréstito 
de 1918 (89,10). 89.25; Mejoras en el sub-
suelo (98), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(97,35), 97,3C; 1926 (101.25), 101,15. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Cédulas. 4 por 100 (94), 94; 5 por 100 
(100.70), 100.60: 6 por 100 (109.75), 109.75 Robles de fin corriente a próximo. 
RANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu- ^ P01^1?®'.*928' 0-S0- B- Central, 1,10; 
las al 5,50 por 100 (95.25), 95.25; 5 porlíí; ,e Credito, 2 50; Rif, portador, 3.50; 
100 (90.50), 90,25. ¡ÍTí^?63'. 3,50; Albercbe, 0,65; Felguera, 
575: Hipotecario (497), 497; Central 
(203.50), 203: Español de Crédito (489). 
489: Hispano Americano (221). 221; Co-
operativa Electra A (141), 141; Chade 
A. B. C. (710), 708; ídem fin corriente 
(710). 707; ídem próximo, 712; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 146; Telefó-
nica (107,75), 107,75; ordinarias (121.50), 
123; Minas Rif: nomin. (621), 628; al por-
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,70; dolares, 22,400 
a 6,79. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, B y C, 73,75 y 73,60; 1927, 
libre, C, 101,90 y 101,85; Ferroviaria, 5 IZÓ; K m.  W iVv¡ô  y ÍX;' *"Toviaria, o 
t.ador (658). 665; fin corriente (658). 605; ?c0, rS0! }?0.'85 ^ ^ Sevillana, 162 y 
fin nrAvirv^rt cficoi crn. T\„— TT^I x°f> ieieíomca, ordinarias, 122,50 y 123; fin próximo (662), 670: Duro Felguera 
(95). 95; fin corriente (94.75), 95,50; fin 
próximo (95,50), 96; Fósforos (140). 140; 
Unión y Fénix (447), 447; Petróleos 
(145 50), 146; M. Z. A. (357), 561.50; fin 
corriente (580), 563; fin próximo (562), 
586; "Metro" (187), 195; Nortes, fin co-
rriente (622). 826; Tranvías, fin corrien-
te (144). 144; Tranvías Granada (100), 
99.50; Azucareras ordinarias (72,50), 
72,25; fin corriente (72,75), 72,25; fin oró-
ximo (73.25), 72,75; Cédulas benef. (Í70), 
188: Explosivos (1.284), 1.280; fin co-
Minas Rif, nominativas, 828, 829 y 828-
ídem portador, 685, 888 y 665; "Metro"' 
190 y 195; Explosivos, 1.285 y 1.280; Ban-
co Central, fin corriente, 202 y 203- Rif 
fin próximo, 869, 670 y 669; Alicantes,' 
fin próximo, 565, 585,50 y 568; Norte, fin 
corriente, 625 y 626; Azucareras ordina-
rias, fin próximo, 72,50 y 72,75. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas-
EFECTOS PUBLICOS.—Interior, pese-
tas, 140.000; Exterior, 24.000 ; 4 por 100 
rriente (1283), 1.280; fin próximo (1290), r ^ a b l e 2̂ 500 5 ñor 100 : , i nP? í n « . 
P,KAg=0siS¿idroeléetriea, se- $ ^ ^ rie D (92), 92; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (108), 108; Mieres (96), 98; Nor-
te primera (75.25), 75,25; Asturias segun-
da (72). 72,75; Especiales Pamplona 
(75,50), 77; Prioridad Barcelona (78), 
77,50; Azucareras 5 1/2 por 100 (102,25), 






Francos suizos *130,90 
Liras *30.60 
Belgas «'94,45 
100, 310.000; 1929, . 500.000; Ferroviaria 5 
por 100, 87.000; 4,50 por 100 282,500; 
Ayuntamiento, 1888, 300; Villa, 1918, 2.000; 
Mejoras Urbanas, 10.000; Subsuelo, 23.000; 
Transatlántica, nov., 5.500; 1926. 25.00; Hi-
patecario, 4 por 100, 17.500; 5 por 100 9 500-
6 por 100, 12.500; Crédito Local, 5,50 por 
Precedentfi Día 27 12°' 1"000; InterProvincial, 5 por 100, 4.500; f receaente "ia ¿7 .M:arriUecoS; 5_5Q0_ 
9fi7n ACIONES.—Banco de España, 49.000; 
i HiPotecario. 5-000; Cataluña, fin corrien-
Ite, 25.000; Central, 17.000; fin corriente, 
162,500 y 162.500; En Doblec. 337.500; Es-
pañol de Crédito, 2.000; fin corriente 
12.500 y 18.750; fin próximo, 56.250 y 




Marcos n,6225 n 6225Í ^ ^0.bles' 12-500; 5sPano' 16-000; 
Esc. Port *0,3075 *0;3075Í ̂ Pu5a' Pr/Vls00^' 5Í0.0; Electra, serie A, 
P. Ars-entinos *2.85 *2 84 Z - ' Y 1 ] ^ ' 2.500; fm corriente, 2.500 . g ti  ,  • ,  
Checas 2̂0,20 *20,20 
Noruegas *1,82 *1,82 
Florines *2,725 *2,7275 
Chilenos *0.82 *0.835 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 124.65; Alicantes, 112,40; Anda-
luces, 78,15; Chades, 708; Explosivos, 
257,50; Filipinas, 224; Minas del Rif, 133; 
Azucareras, ordinarias, 71,75; Felgueras, 
95. 
fm próximo, 5.000; En Dobles, 137.500; 
E, 1.500; Alberche, ordinarias, en Do-
blas, 75.000; Sevillana, 17.500: Madrileña 
25.000; Telefónica, pref. 11.500; Ordinaria' 
20.000; Rif, al portador, 175 acciones; fin 
corriente, 50 acciones; fin próximo, 200 
acciones y 175 acciones; En Dobles'. 225 
acciones y 25 acciones; nominativas. 183 
acciones; Felguera, 2.000; ídem fin co-
rriente, 25.000 q 37.500; fin próximo, pe-
setas, 12.500; En Dobles, 62.500; Guindos 
1.500; Fósforos, 5.000; Petróleos, 4.500; Fé-
nix, 600; F. Andaluces, En Dobles, 25.000; 
Alicante, 70 acciones: íden fin corriente, 
25 acciones y 150 acciones: fin próximo' 
del corriente mes, y a 1.290 y 1.292,50, a 
fin de septiembre. Cerraron con ofertas 
a 1.280, al contado, y a 1.282,50, a fin 
del corriente mes, y demandas a 1.290, 
a fin de septiembre. Las Telefónicas se 
demandaron a 107,10 duros y tuvieron 
ofertas a 107.50, y las acciones ordinarias 
de este papel operaron a 123 duros y 
medio. 
Las Azucareras del Ebro se ofrecieron 
a 1.320 pesetas. Las Leopoldo iperaron 
con demandas a 785 pesetas. Los Alfós 
Hornos operaron a 186.75 duros y 187.50 
y cerraron con demandas a 187 y -ne-
dio y ofertas a 188. Las Siderúrgicas ope-
raron con ofertas a 133 duros. Las Bab-
cock Wilcox operaron con demandas a 
151 duros y medio. Las Felgueras opera-
ron a 95 duros y medio y 95, al contado, 
y 96, a fin de septiembre. Terminaron 
con demandas a 96, a fin de septiembre, 
y con ofertas a 95,50, al contado. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca, operaron a 126 y 125.50, al jontado. 
También se cotizaron a 125 duros, al fin 
del corriente mes, y cerraron con ppti-
ciones a este mismo cambio. Las Pon-
ferradas se ofrecieron a 260 pesetas. Las 
Minas del Rif, al portador, operaron con 
demandas a 665 pesetas y ofertas a 670. 
y las nominativas operaron con ofertas 
a 624 pesetas. 
Las Setolazar, acciones nominativas, 
operaron con ofertas a 220 pesetas y las 
al portador se pidieron a 235 pesetas. Las 
Sierra Menera operaron con demandas 
a 182 pesetas. Las Minas de Afrau se 
pidieron a 1.000 pesetas. 
El precio del plomo 
Por real orden del ministerio de Fo-
mento se ha dispuesto que durante el 
próximo mes de septiembre rijan en 
España, para la venta del plomo en ba-
rra y elaborado, y para la compra del 
plomo viejo, los mismos precios que por 
real orden de 31 de julio último, publi-
cada en la "Gaceta de Madrid" de pri-
mero del actual, fueron fijados para el 
presente mes. 
Extranjero 
El acuerdo sobre el piorno 
Al fin se ha logrado lo que no pudo con-
seguirse en las conferencias del plomo 
tenidas en Londres en septiembre del año 
pasado y en julio de este año. Los dos 
mayores productores americanos de co-
bre, esto es, la "American Smeiting" y 
la "American Metal", así como los prin-
cipales productores ingleses, han llegado 
al acuerdo de que apenas baje el precio 
de la tonelada de plomo a 22 libras por 
tonelada en Europa se restrinja la pro-
ducción extra europea. 
Como los productores que a esto se 
han comprometido representan más de 
un quinto de la producción mundial, es 
evidente que su decisión hará subir, o al 
menos, oscilará la baja de la producción 
europea, que, como se sabe, radica casi 
exclusivamente en España (en primer lu-
gar) y en Alemania y Polonia. 
Ya comprenderá el lector la importan-
cia que para la crisis de nuestra indus 
tria del plomo tiene el acuerdo. 
La quiebra de la Frankfurter 
Ailgemein 
La quiebra de esta Importantísima! 
Compañía de seguros, de la que ya tie-' 
nen noticia nuestros lectores, se ha re-' 
suelto por los asegurados, en el sentido 
da que ésta ha aceptado la continuación 
de los negocios de aquélla, una Socie-
dad formada por las dos principales Com-
pañías de Seguros Alemanas (la "Allian" 
y la "Stuttgarter") que han formado la 
"Neuen Frankfurter Allgemsin". 
c u l t o s ¡Cerca de 41 millones de quintales 
o v i l l a d a e n C o l m e n a r 
COLMENAR VIEJO, 27.—El ganado 
de los señores de Sanz Pellón resultó 
bueno. La cuadrilla bufa consiguió pro-
vocar la hilaridad en contados ratos. 
Finezas estuvo trabajador en el pri-
mero y valiente en el último. 
DIA 29. Miércoles.—Stos Agustín, dr., 
fundador; Alejandro, Viviano, Obs.; Her-
más, Julián, Pelayo, Fortunato, Cayo, 
Antés, mrs.; Moisés, anacoreta. 
La misa y oficio divino son de San 
Agustín, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
40 Horas.—Encarnación. 
Corte de María. — Misericordia, en S. 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
yola. 
Pa—oqula de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroouia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 8 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las 5 de la tarde, en que 
se rezará estación y rosario, terminando 
con bendición y reserva; 7 a 9.30, misas. 
Encamación (40 Horas). — 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 6,30 t., estación, 
rosario y reserva. 
O. del Caballero de Gracia,—7 a 9 t., 
Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).^-8,30, 9, 9,30 y 
10, misa,s; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., 
corona dolorosa. 
« * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Esta es la cosecha de 1929, según cálculos de los harineros. No 
hará falta importar grano exótico. Las cifras de cada provincia. 
La cosecha de centeno y la de cebada también son muy buenas. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
1ION D E L U J O A I T A L I A 
Francia y Suiza, del 25 de septiembre al 2 de noviembre, visitando 
Burdeos-Lyon - Ginebra - Lausanne - Milán - Venecia - Florencia-Roma-
Nápoles-Pisa-Génova-Niza-Marsella-Carcassonne y Barcelona. 
IMS DE OÍS, HOTELES DE LOJO, W0DA8LES SEfWCiDS 
excursiones y visitas comprendidas. Mayores detalles: 
OMMAMVA, PI T MABGAJJU 12, entresuelo. Núm«m 9L 
ORO, P L A T A , PLAT1 C O M P R A LA 
• ORGAZ. GIOOÍID RODRIGO, 13. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. —TLLEFONO 13279 
ALMACENISTA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfono 15263 y 70716. 
C E R E R I A S A N J O S E 
JOSE MARIA B E L L I D O (HIJO) 
Velas, inciensos y bujías de calidad; haga una 
prueba. Andújar ( J a é n ) . 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones grastroln-
testinales (tifoideas) 
..w .̂ uia-î uo uiu, uuiare'-i, i'-'-'Üiciii-e, j.uu acciones y J.OU acciones- fii 
6.802; argentinos, 2,85; Amoríizable, 72,27;! próximo, 50 acciones; E nDobles 900 ac-
iertes, 124,70; Aneantes, 112,65; Gas, 163; i ciones; Tranvías de Granada, SOOO- Ma-
Mmas Rif, 133,50; Filipinas, 425; Explosi- drileña de Tranvías, fin corriente 12 500 
vos, 256,50; Colonial, 123,25; Banco Cata-1Y 12.500: En Dobles, 2.937.500- Alcoholera 
luna, 108,50; Docks, 26,50; Felgueras,: 12.500; Azucareras Ordinarias, 4 000- fin 
9o,7¿>: Aguas Barcelona, 226,25; Azucare-̂  corriente, 12.500; fin próximo ' 75 000' En 
ras ordinarias, 72,25: Chades, 709; Cha-1 Dobles. 50.000 
?ll'o¿nU^VaSJ' 11CC; Tranvías. ordinarias, i OBLIGACIONES. - Cédulas beneficia-
124 25; Guadalquivir, 78,50, ; rias, 7 cédulas; En Dobles. 25 cédulas-
10 0o8'0 Nueva York: Diciembre, Explosivos, 2.400; fin corriente 2 500 v 
i t ' f f enero' :L8'92; marzo( 19,11; mayo, 22.500; fin próximo, 10.000 y 2.50Ó- En Do-
H-* ' , _ b,es' 85.000; Río de la Plata, fin próximo 
Liverpool. Dispcmbeles, 10,38; agosto, 25 acciones; Hidroeléctrica, serie D ' 
9.9-; octubre, 9,94; diciembre. 9.02; mar- 18.500; Madrileña, 6 por 100, 21500- Mie-
zo, 10; mayo, 10,04; julio, 10,04. | res, 16.500; Norte, primera, 1.500; ' Astu-
COLSA DE BILBAO irias' segunda, 1.000; Especiales Pamplo-
A. Momos. 186.75; Siderúrgica Moditp-¡"a' 1-000: Prioridad Barcelona, 1000-
Y ^ - A 133; ^ g ü e r a s . 95: Explosivos, | M- Z- A-' Primera, 1 obligación. Azucaré 
1.282.O0: Banco Bilbao, 2.150: ídem Viz- Ias' 5'50 vor 100, 4.500; bonos, seerunda 
^PO; Petróleos, 145; Nava! b.,;6-500; Cédulas argentinas, 1.000 pesos ' 
PQrt?do?:635SÍ>áÍÍO,a' 209; RÍf rmm- 624;jNtJEVOS BILLETES DE 50 PESETAS 
P e s e t a ? ^ . ^ ^ ^ , d . ^ ^ t ^ r ^ S i 
suizos 25,1825; liras, 92,715; coronas sue-i T . 0 , ™ ^ _ 
cas, 18.3131; ídem noruegas, 18 2062- ídem1 A SESION EN BILBAO 
danesas, 18.0975; ídem austriacas, 34,425; BILBAO, 27.—En la sesión de hov las 
florines, 12.0931; marcos, 20.3575: pesos iacciones del Banco de Bilbao operaron 
argentinos, 47.20; chilenos, 39.50. icon ofertas a 2.150 pesetas. Las del Ban-
(Ciex-re) ¡c° Je Vizcaya ,serie A, operaron con 
Pesetas, 32,96; trancos, 123,845; dóla-i deman'di I IIR^TÍTI cen 
res, 4.8475; belgas, 34,865; francos sui-j d ^ m í S S o í a !§" ^ Í Q V a •SerÍe.B ?e 
zos, 25 185; florines, 12;09 5/8; liras,92,635; r o ^ SOO La? dei Bflnno V ^ 0f\eCie-
marcos 20,355; coronas suecas. IS.loilHcano s ^ 
dracmas, 375; lei, 818; mHrlS 5 . 7 ^ peí i o p ^ ^ ^ f ^ ^ o s ^ S 
5 ? 9 ^ | g ^ n n U 4 7 ; o Í BOraba^ i ^ ^ M a á f l a s a 208, y S ¿ c S L s ^ S v L ^ o,¿9/„2 peniques; Cnangai, 2 chelines i pidieron a 172 duros 
í p ^ f r ^ v ^ 0 " ^ 0 1 1 ? ' 1 ch.elíI1 111/8 i Las Ibéricas, primera, se ofrecieron a 
p e ñ S rOk0hama' 1 Che,ín 113/32'710 pesetas y l £ tercera Cieron o?eí 
' :tas a 4,5 Pesetas. Las Electras de Vies-
_ ttOSBCADO UE ¡MLETALJES 5° se demandaron a 645 pesetas y se 
Í T 27-—Cable recibido ie 1a Bol- ofrecieron a 647 y media. Los Saltos del 
sa de Londres por la casa Bonifacio Lo- Duero. con cédula, se pidieron a 250 pe-
Pen f6 B¿lbao: 1 setas. Una cédula aislada se cotizó a 
Uobre_Standard, 73-ly; ídem ¿lectrolí- 10'250 Pesetas. Las acciones nrdinarias 
tico, 84-o; ídem Best-Selected, .'7-15; es- i^ e2te papel operaron con demandas a 
taño Scraist en lingotes, al contado, 209;'160 Pesetas y ofertas a 165. Las Sota y 
clem cordero y bandera inglesa, mgiés.'Aznar se ofrecieron a 1.285 pesetas. Los 
en lingotes. 108-10: ídem íde-m f-n bárri-j Nerv:ontís se ofrecieron a 840 pesetas, 
tas, 210-10; plomo español 23-7-6; plutaiLas Vascongadas operaron con deman-
(cotizacion por onza). 24 chelines 3/g;!das a 400 pesetas. Los Petróleos opera-
sulfato do cobre. 28: régulo de antinio-'ron con demandas a 145 duros v ofertas 
mo. 52-10: altmünlo. 9?: riaercurio. 22-5 ¡a 146. Las Papeleras operaron con oíer-
BOLSá. BE BERLIN [tas a 206 duros y terminaron con de-
(Servicío és|>ecUM4 | mandas a 205. 
ACCIONES.-Chad° 435 1/4- A n * * Resine*:as se demandaron =1 45 pe-
198 1/4; Igfa. 218; D e ^ y 56 ofrecierün a 50. Los Explo-
L_5 ' ^"-sene Bank, 164 Visivos operaron a 1.282.50 pesetas, a fin 
A N ' l t i 
c re iaa que 
sólo de f r a -hubiese tma-
ta» — cuyo g 
y 
de f a m a 
— VIRO a convencerlos de l o con-
Ac tua lmen te e l é x i t o de Coca -Co la 
va e x t e n d i é n d o s e p o r toda Eu ropa . . . 
E n los casinos, clubs, ca fés y bares, e l 
p ú b l i c o toma — duran te cua lquie r é p o -
ca d e l a ñ o —-esta exquisi ta y espumosa 
bebida. E n e l m u n d o entero se consu-
m e n cada d í a ocho mi l lones de botel las . 
Los productos de catorce frutas dis-
t intas — exper tamente mezcladas en su 
c o m p o s i c i ó n — son e l or igen de las cua-
lidades vigorizantes que caracter izan 
Coca-Cola. 
P r u é b e l a usted h o y mi smo . L e en tu -
s i a s m a r á . 
E n esta beb ida e n c o n t r a r á us-
ted u n s a b o r nuevo y diferente 
a todos los conocidos 
P r e c i o : 
P t a s . 0 , 4 0 b o t e l l a 
iarca registren 
T O 
"La Industria Harinera Castellana' , 
órgano oficial de la Asociación de Fa-
bricantes de Castilla, ha hecho, como 
otros años, un avance acerca del rendi-
miento de la cosecha cerealista en nues-
tro país. Los elementos informativos de1 
colega son los fabricantes de hazinas er. 
cada provincia. Según esos antecedentes, 
"La Industria Harinera" calcula que la 
cosecha de trigo es este año—claro que 
por aproximación—de 40.878.000 quint-
les métricos. 
Estima que hay un remanente de i» 
anterior, entre trigo nacional y exóticn 
dé dos millones de quintales y utilizan' 
do en la elaboración panadera unos cincr 
millones de centeno, resulla evidente que 
se hallan abastecidas sobradamente láj 
necesidades nacionales. 
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Déficit I Calificación 









































































E E S U M E N : 
Producción 40.878.000 
Consumo 39.190.000 
Sobrante 1.688.000 quintales métricos 
Las cifras van todas en quintales métricos. 
Son estimables todos estos tanteos es-
tadísticos. Conviene tener en cuenta que 
los fabricantes, al menos los del interior, 
tienen la tendencia, natural y explica-
ble, de calcular por ixceso el volumen de 
cosecha. La califican de "muy buena". 
Está bien el calificativo, pero sin super-
lativo. Y que el volumen total de trigo 
estará inrualmente bien si rebasa la ci-
fra de 38 millones de quintales. 
Siempre resulta cierto que en toda es-
ta campaña no han de c:r necesarias las 
importa^i- de grano extrrijero. 
C ó m o fué el año agrícola 
El año agrícola empezó de mala mane-
ra. La sementera se hizo en malas condi-
ciones, y el nacimiento de las plantas fué 
deficientísimo; tanto es así, que en mu-
chas tierras no nacieron las plantas has-
ta después de febrero, aun sembradas en 
octubre. El invierno fué crudísimo, pero 
seco en extremo. En febrero llovió, cuya 
lluvia fué acaso la principal base de la 
actual cosecha, ya que trajo a las tierras 
un tempero hermoso, y empezaron a na-
cer las plantas que se daban por perdi-
das. En marzo no llovió apenas; hizo ca-
lor y la vegetación e pezó a adelantar, 
acaso con exceso en algunos sitios. No 
llovió más que algo al final, muy poco, y 
evitó que las tierras se llenaran de broza, 
por lo que los sembrados permanecían 
limpios de parásitos. En abril n~ llovía; 
el clamor por el agua era enorme, y . a 
1- . rogativas empezaban a hacerse; y 
cuando ya se hablaba C.z daños, llegó el 
agua jíiitá que necesitaban los trigales, 
tarde para Aragón, pero muy a tiem • 
en el resto de España. En mayo el ag'.'T 
también fué escasa, pero, cuando ya em-
pezaban las impaciencias, nubes de poca 
intensidad, pero oportunas, iban hacien-
do la cosecha triguera, transformándose 
en buena la que parr .ía que iba a ser 
desastrosa. Tiempo fresco y bueno para 
la granazón, - P1 resultado 'ictorio 
sobre todo en a,mbas Castilla-i, Ex*—:- -
dura y Andalucía. 
Cebada, centeno y otros granos 
La cosecha de centeno es muy grande 
En Galicia y en León afirman que no re-
cuerdan otra mayor. La pasada fué do 
sastresa, y se cogieron cerca de cinco 
millones de quintales; no tendría r 1 
de particular que este año ss recolecten 
de 10 a 15. 
La cebada ha resultado si:, rior en 
unas regiones y buena en otras; en Cas-
tilla, aunque buena, no lo ha sido tantr 
como la del trigo. 
De algarrobas, corta; de yeros, regu-
lar; de habas y lentejas, muy corta; de 
garbanzos, breña, y de maíz, buena. 
Una gran cosecha en Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 25.—Hoy he-
mos visto que la cosecha era grande y 
se ha conocido en los comercios, cafés 
establecimientos de comidas, etcétera 
todo estaba lleno, no había donde sen-
tarse; en los clásicos sitios del tostón no 
ha quedado ni un pedazo para que ios! 
vecinos de Medina supiéramos el aborj 
que hoy tenia; el mercado ha sido gran ! 
de y es una prueba más que la cosecha 
ha sido extraordinaria: de trigo han sa-i 
lido, término medio, de 11 a 13 fanegas j 
por obrada; de cebada ha habido quien 
ha recogido de 45 a 50 fanegas por o ora- ; 
da; en lo único que ha sido mala cose 
cha ha sido en algarrobas, pero no ha; 
que quejarse, habiendo sido la de tAs 
tan buena. 
La entrada de trigo ha sido de an^ 
3.00O fanegas, que se han vendido de Sí I 
a 81 reales fanega de 94 libras; la de 
cebada ha sido de unas 4.000 fanegas y 
éstas, debido a la mucha entrada, ha flo-
jeado el precio, vendiéndose de 37 a 38 
reales fanega; de algarrobas entraron 
400 fanegas y se pagaron de 67 a 68 rea-
les fanega. 
Harinas.—El mercado de harinas, muy 
animado; se facturaron unos 18 vagones, 
muchos de ellos para Santander, Astu-
rias y Bilbao y alguno que otro para Ga-
licia, cotizándose de 62 a 71 pesetas, se-
gún calidades. El de piensos, animado, y 
los precios que han regido fueron: coni-
dilla a 28 pesetas; tercerilla, a 31 pese-
tas y salvado (hoja), a 29 pesetas los 100 
kilos, sin envase. Se facturaron varius 
vagones, principalmente, para Torrea-
vega. 
Ganado lanar.—Llevamos tres inerca-
dos que la entrada es como hacía mu-
chos años no se conocían por esta épo-
ca; entraron unas 50.000 cabezas, y de-
bido a la gran entrada, los precios han 
estado un poco bajos. Se vendieron oye 
jas, de 27 a 43 pesetas; corderos caste-
llanos, de 33 a 43 pesetas; churrcis. « 
17 a 27 pesetas, oscilando los preces 
según calidades y tamaños. Se hicieron 
muchísimas transacciones, la may1'-"-3 
para Barcelona, Madrid, Zaragoza y I-1"' 
groño. . 
Garbanzos. —Este mercado muy ani-
mado, pero la cosecha, aunque no ha si-
do muy grande, ha estado regular, P3*? 
el garbanzo, de por sí en general, peque-
ño, pero fino. Se han vendido las 150 to • 
negas que han entrado, de 40 a 55 pese-
tas fanega, según tamaños. Buen tisiu-
po y los labradores terminando su reco-
lección. 
La marcha de los cultivos en ios 
Estados Unidos 
El Instituto Internacional de AgJ[cf' 
tura ha recibido, por telegrama de le-
cha 22 de agosto del departamento ae 
Agricultura de los Estados Unidos, las 
siguientes informaciones: 
La siega de los cereales está termina» 
do. El maíz y el algodón tienen neceŝ  
dad de lluvias, especialmente en las z 
ñas occidentales. 
Programa para el dia 28 de agosto: 
MADRID. Unión Kadio (B. A. J- , 
metros).—11,45. Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómico. Santoral, ^e0-6^ ^ "a 
rias.—12, Campanadas. Noticias. Fren- • 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del " ' 
12,15, Señales horarias. — 14, Campanaa-i • 
Señales horarias. "El asombro de 
co". Luna; "Alborada gallega", "Sl-fn lag 
so como la noche", Bohm; "Canto ae -
sirenas". Waldteufel; "What a nlS?>-
spooning". Dreyer. Boletín meteorología-
Información teatral. Bolsa de trabajo. -
gela mia", Rapée; "Liebesleid", Kl;?IS f6n 
"Los gavilanes", Guerrero; "La invu-aci.̂  
al vals", Wéber. Intermedio poético. • 
duras penas", Verges; "How long ba£?.,es-
been goigon", Wendling; "Sylvia", DelI°t0' 
a). Pizzicato; b), Intermedio y vals Ienl9' 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.-^ ' 
Campanadas. Bolsa. Crítica de nuevos a 
eos.—20,25, Noticias de última hora. ^ 
mación directa de Unión Radio,—22, ^ 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Sobre ^ 
sa nocturna. Canciones por Graciela, 
vida es sueño-, charla, nov Enrique w 
cía Alvarez. Canciones argentinas. 
Campanadas. Crónica resumen de las no 
cias del dia. Noticias de última hora, 
sica de baile de Palermo.--0,30. Cierre. 
i Cl 
T a 
IINAHAH ¿>üí) S U f R Í M i E N Í 0 | 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AJA, 3 P E S E T A S 
fiaw ,.. ¡eoííüna DI0E8TOM (Gñoppo). GraK premio j 
m ú m üe oro en 13 I m m de ñifleiiB üe titán* 
Xtticrcoico -«o 0.0 agosto xítMÓ 
LTL O F B A T K f? ) BJ A ""EilD.—Afio XIX.—Xftm. 6.377 
I T I I I I I i W E M W ^ 
: 1 1 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Esto» annncios se reciben 
en la Administración de EL 
p E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente r. 
lag Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
pnerta de Atocha, quloscu 
de la Glo ta de San Ber-
nardo. T EN TODAS UkH 
AGENCIAS DÉ PUBLICi-
DAD. 
ALMOI-r. J A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
• 7 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
XÍJTOFIANO buena marca 
Ó 500 pesetas, vale 8.UÜ0. Es-
trella. 10. Matesanz. 
¿KJIÁBIO luna, de haya, 
barnizado. Bü pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas: matrimo-
nio, 90. Estrella, 1U. 
C.\MA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
ICO. Estrella, 10. 
CÓITB DOB, lunas, mesa 
ova lada. sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella. 10. 
¿"ü"N TCOSO despacho re-
n a c ímlento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre 
lia, 10.___ 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
,,BURO''_americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
140. Estrella, 10̂  
CTB A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e • 
bies sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
TTASOMBIXOSO !! Comedor 
c o m p u e sto de aparador, 
trinchero, mesa ovalada, si-
llas tapizadas con muelles 
y mármoles ünos, muy bien 
barnizado y muchos bron-
ces, 300 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
7¡ INCREIBLE !! Armario 
grande de haya con tíos 
lunas grandes biseladas, 
panel central, muy b i e n 
barnizado y bronces, 175 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
i; GANGA 1! Armario de ha-
ya con bronces, muy bien 
barnizado, luna grande bi-
íh'.'ndai, 100 pesetas. Santa 
•Engracia, C5. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con s o m i e r de 
acero, 165 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido en 
muebles de todas clases. 
I m p o s . ble competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
ALQUILARES 
CCABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 




des, 75 duros. Velázquez, 65. 
OCASION: 24 duros ext<£ 
rior, siete piezas, mirador, 
ascensor, teléfono, lavade-
ro; interior, cinco piezas, 
13 duros. Ramón Cruz, 69, 
u-anvia 51. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel. 1. An-
tón Martín. 50. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8. entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n t !• 
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45, y Hortaleza. 3. 
SKKNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urtnaras. vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
EL Método Asuero en Ma-
drid. El médico de la Clí-
nica Reflejoterápica de Leoz, 
que ha estado en San Se-
bastián, practicará c u r a s 
por el procedimiento Asue-
ro, en el Hotel Inglés, Eche-
garay, 10, con el estilete 
patentado Asuero, siguien-
do su técnica. Cientos de 
casos curados personalmen-
te de reumatismo, várices, 
e s t reñimiento, enfermeda-
des de la mujer y afeccio-
nes de la vista y del oído. 
Curas a domicilio. Teléfo-
no 11030. 
E N F E RMEDADES de la 
piel y embarazo, médico es-
p e c i a 1 ista. Libertad, 27, 
principal; tres a cinco. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CINCUENTA pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates, pidan 
hora; teléfono 12506. Mag-
dalena, 26. Dentista. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. ,., 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacarga.s, piso exte-
nor. Barcelona, 13. 
PRINCIPAL, once piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas. Gaztam-
bide, 31. 
USTAS diarias, pisos des-
alquilados. Preciados, 33. 
EXTERIOR, segundo, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87, 
Junto Diego León. 
LOCAL con vivienda, dos 
huecos. Estrella, 13, próxi-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
CAHÍON ES Minerva , óm-
nibus construcción sin jival. 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Represen i i -
ción Automóvil Salón. AUm 
iá, 81. 
HEAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII , 56. C o n-
«uceión y mecánica automó-
viles. 
PIEZAS- de recambio. Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho, 
^artinez Campos, 9. 
LONÉ. Marqués Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 3Ü92S. 
MARQUES Riscal, 6, ga-
rage económico para coches 
Sln chofer. 
f ORTÜÑYTn, Jaulas y es-
í f ^ a s económicas. 
¡P? E ÍTaTA T ICOS ! ! Goo~ 
orich, Firestone, Goodyear, 
1 c h elin. Miller, Seigber-
Roya!, Dunlop. India. 
• a r a comprar barato !! 
•̂asa Ardid, Génova. 4. Ex-
^"^•ción provincias. 
f í n r • —-
Pacióse.,, |avado' denlrc de 
i Mar'inez Campos ». 
i -~—:~- ..„:, y — j",r!*mo Mquiler automóvl-3 lujo para toda clag9 de 
!yv'':i03. Ayala. 9. 
CALZADOS 
^ALZADOS crepé. Los me-
fcs- Se arreglan fajas de 
«0rtia, Relatores. 10. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanfior. 4, Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n. 
Radiotelegrafía, Teiéfragos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-




cias. Escuela Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparíci, Fe-
rraz, 84, Madrid. 
PREPARACION serla, apa-
rejadores. geometría d e s • 
criptiva. Hernán Cortés, 6. 
PROFESORA de solfeo, pla-
no, armonía. Premios del 
Real Conservatorio. Almi-
rante, 17, entresuelo. 
A~C A D 3SMIA francés, in-
glés, diez pesetas mes. Rl-
vaton, San Bernardo, 73. 
M I L I T A R , bachilleratos 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho, Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España. Ar-
quitectos.. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), j 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
A"P K B N O E D Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso, simultáneamente 
con textos escolares. 
ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la l.o-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmac'^i. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-vesita 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria*'. C e n t r o de 
i Contratación, el de mayor 
i importancia y crédito. Pi y 
| Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPKA-venta. A g e n t e 
matriculado Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173; teléfo-
no fiíwga Madrid 
VENTA casa ouen sitio m-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rustica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J. M. Brito, Al-
calá, 96. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, " Híspanla ". Oficina la 
más importante, acreditada. 




cas. Inalterables! Só'-1 las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas, Cruz, 
3. Madrid. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
GRATIS facilita inmejora-
ble personal escritorio Ma-
drid y provincias. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E NCIADOS Ejército, 
tramitación expedientes con 
e s c r upulosidad, contables, 
taquimecanógrafos personal 
escritorio ambos sexos ges-
tionamos colocaciones justi-
ficándolo. Agencia Negocios. 
Preciados, 33. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
(TA S A particular católica 
a d m ite caballero, pensión 
económica, Jacometrezo, 84, 
segundo. 
ROMERO. Todo lujo, edi-
ficio Fontalba, Gran V 1 a. 
Increíble, ocho pesetas com-
PARA- señora empleada for-
ra a 1 cédese buena habita-
ción. Razón: Clavel, 13. "El 
Pilar". . 
H A B ITACIONES exterio-
res con, sin, baño. Almiran-
te, 17, entresuelo, próximo 
Recoletos. 
SEÑORA educada cede ga-
binete amueblado a señora, 
señorita, caballero; referen-
cias, Guzmán el Bueno, nú-
mero 29, entresuelo, le-
tra C. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
FUENCARRAL, 33. P e n-
sión del Carmen. Especial 
estables. Exterior matrimo-
nio, amigos. 
HERMOSA habitación, con 
o sin, ascensor y teléfono. 
Alberto Aguilera, núm. 34. 
CAS A particular, pensión 
completa, cuatro pesetas, 
baño. General Pardiñas, 29. 
PENSION~desde 8.50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
GABINETE exterior matri-
monio, amigos, con, sin. 
A 1 c oba caballero, señora. 
Ventura Vega, 19, segundo. 
PARA estudiantes, emplea-
dos, la pensión "La Sagra-
da Familia", Campomanes, 
13, principal, tranvías "me-
tro" a la puerta. 
SITIO céntrico, habitacio^ 
nes con desayuno. Marqués 
V a 1 deiglesias, 1. Teléfono 
13970. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVICIO doméstico, bue-
nas referencias, o f r ece . 
Agencia Negocios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
PORTERIA, chalet, casa 
particular, ofrécese matri-
monio joven. Dirigirse, "De-
bate" 5.005. 
JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese a.- deración, 
secretaria, administración 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
SEÑORA honorable cuida-
ría, señora, sacerdote, ca-
ballero. Doctor Fourquet, 
32, portería. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
té'rh'i») pcrvicios. 
IMPOSIBILIDÁD~atender-
ios, bar, billares, próximo 
Sol, poca renta y ultrama-
rinos. Grandes facilidades. 
S i m ancas, Andrés Mella-
do, 1. , 
TOMARIA cocina de Aca-
demia por cuenta propia. 
Lagasca, 43. tintorería. 
PRECIOSA tienda céntrica! 
C o s t ó instalación caoba 
7.000. Urgente traspasarla, 
5.000 pesetas. Hortaleza, 3. 
VARIOS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones, Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El I 
Imparcial", Duque de Al-
ba. 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
APARATOS Malligand. Sa-
Ueron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. 
PRESTAMOS 
ü R G ENME 7.000 pesetas 
primera hipoteca. Directa-
mente . Escribid: Molina. 
San Andrés, 14. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
REGALO aparato de lám-
paras, comprándome los ac-
cesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefónicos, 
17410. 
RADIO. Convierta usted en 
eléctrico su a.parato, y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
L I C E N CIADOS Ejército! 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
ALTAKES, esculturas reíi-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. .Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JOliDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria. Hor-
taleza, 64. Teléfono 12431. 
GRAN taller de embalar, | 
el más económico. Bárbara i 
de Braganza, 5. 
EXQUISITO chocolate con, ¡ 
nueces, almendras y ave- i 
llanas. Una y dos pesetas i 
paquete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
D E P I L A CION eléctrica 
Electrólisis verdad, garan-
tizada. Doctor Mateos, Clau-
dio Coello, 81. 
S. R. V. C. Preséntense los 
números 85 y 237, y cuan-
tos tengan pendientes reci-
bos. Falta personal p a r a 
servicios. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann, Bfi-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
BOLSILLOS preciosos, b í 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PERSIANAS: Saldo mitad } 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata. 1L 
Molduras, grabados, oleogra- I 
fías. 
M A N T O N E S de Manila, ¡ 
mantillas, peinas y abanl-
oos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L A M FAKAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, Teléfono 
32370. 
CANARIOS todas razas . 
Viuditas cola larguísima y 
ognicolores. Perritos japo-
neses, gatitos Angora y t l -
tis miniatura mansíslmoo. 
Conde Xiquena, 12. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O I i v e r . 
Victoria. 4. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor 4,. 
'..STEBILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, '-dos amaños, limpia-
barros y pasos para pórta-
la , '--é Más. -rtaleza, 98. 
Teléfono 14224, 
CAMAS turcas, hierro, 26 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rincón "-da. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
LUMINOSOS ultra-moder-
nos. Día y noche. Máxima 
visualidad. Vivomir. Alca-
lá. 73. Madrid. Cortes, 620. 
Barcelona. 
OBJETOS para regalos. Pla-
teria, orfebrería, artículos 
r-li-jiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
VENDO maderas derribo y 
teja plana. Bravo Murillo, 
195. Parro. 
VENDO máquina "Sínger", 
nueva, tres gavetas, Hor-
taleza, 46, portería. 
de todas clases, para mano 
y fuera* motriz. Tritura-






G a f a s y L e n t e s 
con cristales Bnos para la 
conservación de la vista. 
L. DUBOSC. 
ARENAL, 21.—MADRID. 
4 = í 
T u r i s m o , m o d e l o 612. p a r a cinco v i a j e r o s 
E l a u t o m ó v i l " G r a h a m 
l o 6 1 2 , e s d i g n o d e l a a t e n c i ó n d e 
i o d o s l o s c o m p r a d o r e s d e a u t o m ó v i -
l e s q u e d e s e e n a d q u i r i r u n c o c h e d e 
Estos nuevos modelos Graham-Paige para 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, inclu-
yendo Roadsters, Cabrioléis, Ccupés y Sport, 
Phactons, sobre cinco chassis distintos, de sei« 
y ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
m a y o r t a m a ñ o , m a y o r 
m e j o r 
y e a q u e 
s e r v i c i o . 
O 
B A R C E L O N A 
A C A D E M I A 
a m a r a O f i c i a l d e l a 
i l a p r o v i n c i a 
i e a a 
Unica preparación. Textos propios. Interna-
do exclusivo. 96 plazas obtenidas en cinco 
años actuación, Hortaleza, 71. Teléfono 12;ío3 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ABTBITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
U e a i r e c c i o n 
Para informes: MADSID. Lnchana, 8. Tel. 83323, 
y en ALHAMA DE ARAGON. Termas PaUarés. 
En cumplimiento de lo que dispone e! artículo 25 del 
reglamento orgánico definitivo de Cámaras de la Pro-
piedad Urbana, se pone en conocimiento de los seño-
res propietarios de fincas urbanas de esta provincia, 
que durante los diez primeros días del próximo mes 
de septiembre, estarán expuestas en el domicilio so-
cial, plaza de San Martín número 4. de esta Corte, de 
cinco a ocho de la tarde, todos los días laborables, las 
•"listas electorales del Censo de esta Corporación (ca-
pital y pueblos), admitiéndose durante dichos días y 
los diez siguientes las reclamaciones que presenten los 
electores sobre inclusión, exclusión y clasificación de 
los mismos en grupos y categorías. 
Lo que, en cumplimiento de los preceptos reglamen-
tarios, se pone en conocimiento de los interesados a los 
indicados efectos.—Madrid, 24 de septiembre de 1929. 
El secretario, José Galán y Alvarez Cascos; V.0 B.0 El 
presidente, Luis S. de los Terreros. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales, 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres: Ayala, 45. Teléfono 
51.237. MANUEL CEREZO 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
W E R T H E 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, otc^ 
y para la fabricación de 
nedias, calcetines y género 
le punto. Dirección general 
en Españ» RAPIDA, S. A., 
\VlÑO, 9. Apartado 7S8. 
BARCELONA, En M A-
DRID, CARA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 8. 
Pídanse catalogue ilustratins. cue se enviarán srrntla 
BARCELON 
B V I « 1 i R O 
DE LA 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas. ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado. manganosas y arsenlcales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos loa procesos relacionados con linfatlsmo y escrófula, 
raquitismo y artrltismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénlco, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritls y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e Insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR. —Dr. Angel Abós Ferrer, Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.--De 15 de junio a 30 de septiembre. 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde. 6, 
Quiosco de EL DEBATE 
callé de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
El *o»ot de nPoti»». pfevMM 
saiii ticetpre del envcnenamÉES* 
M4« ta sangra por el acido nm» 
Pera «upriimrlo, baila «1 uso *»l 
taita imiier«li?2(ta coa tea 
« la pa* «Sinmao pet 
«vmptoo dicho «enano, prete-
nso la staront de tas anfemo-
dadii 
DcacenJIar M MU haltasMHB 
paiigr«3M é laajlcacas. # 
DEPOSITO GEütíRA 
BARCELONA. 




Magnifica Instalación balnearia 
Temporada oficial. 1.° junio a 80 septiembre. El me-
jor balneario de España para el reumalismo, gota, 
ciática artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de ta piel Autobuses » todos los trenes. Estación 
d? Salamanca 
ii,!ii,üii¡LMr;-"tt 
V I I N 0 3 Y C O r s i A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
aiinmiii 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
M a d r i d . ~ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 7 7 
A T E 
M i é r c o l e s 2 8 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 
V í s p e r a s d e r e v o l u c i ó n 
e n A u s t r i a 
Lo ocurrido en San Lorenzo de Es-
tiria, donde hubo muertos y numero-
sos heridos, fué una refriega sangrien-
ta entre marxistas y fascistas. HubOj 
allí, como queda dicho, muertos y he-] 
ridos; más heridos que muertos. La; 
próxima vez, en San Lorenzo, en Hü- i 
tteldorf o en cualquier otro sitio de Aus- j 
tria, habrá, según se profetiza, másj 
muertos que heridos... Los dos gran-j 
des partidos austríacos (en realidad en 
Austria hay en la actualidad únicamen- j 
te marxistas y antimarxistas) mdenj 
sus fuerzas, se tantean... y se prepa-j 
ran para el día del golpe final. Los 
fascistas (Heimwehren) dicen que este; 
día se acerca a pasos de gigante, y 
los diarios burgueses de Viena, entre 
ellos "Die Reichspost", escriben que no 
es imposible que pronto estalle el pol-
vorín austríaco... De lo que escriben 
los diarios de la derecha y los de la 
izquierda acerca de lo ocurrido ayer en 
San Lorenzo de Estiria, nada o casi 
nada se puede sacar en limpio. Los fas-
cistas acusan a los marx;3tas y vice-
versa. Dicen los primeros que los ata-
cantes fueron los marxistas, mientras 
éstos últimos afirman que el primer 
tiTo salió de las filas fascistas. Lo úni-
co que se desprende claramente es que 
ambos partidos están armados hasta 
los dientes, que los fascistas austría-
cos son cada día más numerosos y que 
están decididos a acabar con el "terror 
rojo", no sólo en el campo y en las ciu-
dades provinciales, sino también en 
Viena. 
El Gobierno se encuentra en una si-
tuación muy crítica, pues no dispone 
de fuerzas suficientes para evitar en-
cuentros como el de ayer en San Lo-
renzo e impedir la revolución que se 
prepara... Veinte mil soldados y gen-
darmes (la Entente no permite que 
Austria tenga más) frente a cientos 
de miles de marxistas y fascistas ar-
mados con fusiles y ametralladoras, no 
podrán impedir que la profetizada re-
volución estalle, ni es de suponer que ¡ 
en tales condiciones intervengan para, 
sofocarla. En el caso de que la revolu-: 
ción estalle (y estallará si son since-1 
ras las palabras de los jefes marxis-, 
tas y fascistas), la victoria será del I 
bando que en el momento decisivo se 
vea apoyado por las tropas regulares, i 
Antes del 15 de julio del año 1927 los I 
marxistas estaban en una situación mili 
veces más favorable que ahora. Actual-' 
mente el 95 por 100 de los oficiales yj 
de los soldados, los gendarmes y los: 
agentes de Policía simpatizan con los 
fascistas y ven con discreto agrado el 
movimiento fascista que con la rapidez i 
del relámpago se está extendiendo por 
todo el país. Foméntalo la gran ma-
yoría del pueblo austríaco, que es pro-
nunciadamente antimarxista y que ade-
más ha sufrido y sufre aún una verda-
dera opresión roja. 
Para comprender el origen del mo-
vimiento fascista austríaco y la fuer-
za que lo impele, no basta juzgar los 
hechos superficialmente y a través de 
las noticiáis casi siempre tendenciosas 
que acerca de los acontecimientos aus-
tríacos publican ciertos diarios y cier-
tas agencias... El origen del fascismo 
austríaco hay que buscarlo en el te-
rror rojo antes mencionado, en las ame-
nazas de los jefes marxistas austría-
cos (muchos de ellos de origen extran-
jero), en sus resoluciones antiaustria-
cas y anticatólicas, y en la guerra que 
hacen a lo que los austríacos han de-
fendido y amado siempre: la Familia, 
la Religión y la Patria. 
¿Quiénes son fascistas en Austria, y 
qué quieren? En la respuesta a esta 
doble pregunta está la explicación de 
dudas que forzosamente tienen que sur-
gir en los cerebros de los que buscan 
la luz y la verdad en los telegramas 
tendenciosos que se publican en Aus-
tria y en el extranjero y en artículos 
que se escriben las más de las veces 
para desorientar a los lectores o sin 
estar al tanto de la complicadísima po-
lítica austríaca. 
Los austríacos que no son socialistas 
EL TOBO ES UN PAPELO, por K-HH-O 
N E G O C I O E N Q U I E B R A 
En estos momentos, en que la tem-!bIos mediterráneos. Y no falta quien re-
porada de turismo en Europa está en lacione esta depresión con el gran incre-
todo su auge, se oyen lamentos del co-' mentó que toma de día en día el turís-
raercio francés, junto con la voz delmo en Canadá. Sólo en cada una de las 
alarma de la Prensa del país. La "cose-
Icha" de turistas este año es decidida-
: mente mala. El número de norteameri-
canos que ha recibido París en lo que 
Iva de verano es inferior al que ha te-
provincias de Ontario y Quebec entran 
unos diez mil automóviles diarios, ci-
fra que nos da más de tres millones y 
medio por provincia. 
La alarma es muy justificada si se 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
nido durante el invierno, y las agencias tiene en cuenta que durante el año. úl-
|de turismo, junto con el departamento timo los norteamericanos gastaron en 
jde Comercio, están estudiando la cues-! Francia una siuna equivalente a niá-s del 
tión para ver la manera de resolver la'doble que los pagos por deudas de gue-
MOSCA PRIMERA.—¡Mia lé , oye! ¡Ya ha "dao" la vuelta al mundo! 
iiiiiimiproiimmiw^̂  
pavorosa crisis que está creando este 
retraimiento del dólar, y que de no so-
lucionarse pronto significaría 3a banca-
rrota del "negocio" de la propaganda, 
que tan bien organizado tienen nuestros 
vecinos. 
Alguien atribuye esta depresión a las 
muchas quiebras que ha causado este 
año la especulación en Wall Street. Pero 
la Oficina Nacional de Turismo opone 
rra de toda Europa, durante el mismo 
periodo. Estos son datos obtenidos re-
cientemente por un estadista norteame-
ricano y publicados en un diario neo-
yorquino. Cómo ha obtenido estos da-
tos, no lo sabemos. Pero él asegura que 
en el departamento de Comercio obran 
estas cifras y otras más elocuentes, 
"pues la inquietud que reina en los cen-
tros oficiales les hace seguir con una; 
a esto que los datos facilitados por las¡constancia anglosajona las estadísticas! 
Compañías navieras demuestran que elide esa inmigración golondrina, que tan-| 
tos problemas resuelve en el Erario 
francés". 
El turismo ha sido, pues, para ©1 país 
amigo un negocio fantástico, sin igual 
en la historia de los pueblos modernos, 
y la supresión de esos ingresos equival-
dría a una bancarrota irreparable en al-
número de norteamericanos transporta-
dos a Europa es igual o mayor que el 
de años anteriores. Esto agrava más el 
problema, porque demuestra que, una 
vez en el Viejo mundo, se prescinde de 
Francia en el itinerario de muchos ex-
tranjeros. En la Prensa de estos días se 
han dado diversas razones para explicar, gunos sectores de la vida nacional, 
esta ruinosa deserción. Unos la atríbu-
lyen—y quizás no anden muy descami-
i nados—a los excesivos recargos que se 
¡imponen al extranjero. Otros consideran 
a París tan americanizado, que ya ha 
perdido su encanto y su atractivo co-
mo ciudad europea de costumbres típi-
cas. Hay quien "cuilpa" a las Exposicio-
nes españolas de ser centro de atracción 
que desvía la corriente turista de su 
cauce normal y la lleva hacia los pue-
C a r t a s a E L D E B A T E 
El Congreso de Budapest 
La madrina del Somatén de Toi[o65\ con lys tíradoigs que tomaron 
parte ep la t irad». 
(Foto Carte)' 7 * Margarita de MATO IZABBA 
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U n grupo de excursionistas soríanas visitando la Cartuja de 
Miraflores, de Burgos. (Foto Espiga) 
D E L COLOR D E M I CRISTAL 
Un tribunal americano ha dictado Conviene que las señoras se miren 
una sentencia que conviene comentar. 
Es la primera en su género y puede 
ser el principio de toda una jurispru-
dencia inexorable y ^emible. 
He aquí el caso. 
Había un cantante, Jhon Nopavao, 
que, por lo que dicen, cantaba muy 
bien. Sus éxitos artísticos, además de 
proporcionarle dinero y gloria, le pro-
dujeron la admiración de una mujer, 
que acabó casándose con el artista. Y 
son, por lo general, fascistas o simpa- al artista le pareció que iba a ser muv 
uizan con el fascismo, sin distinción de feiiz. El tenía sin duda la vocación 
clases sociales, ni de partidos políticos, 
ni de religión. Figuran en las filas del 
fascismo austríaco fabricantes, obreros, 
profesores, campesinos, diputados, estu-
diantes, médicos, escritores, gobernado-
res, etc: Los fascistas aseguran que 
cuentan con la simpatía de muchas 
del arte, pero le gustaba también el 
hogar tranquilo, en el que podía poner-
se unas zapatillas cómodas, sentarse en 
un amable sillón... y no cantar. Des-
graciadamente, la esposa, que qu:zá no 
puso inconveniente a la comodidad de 
las zapatillas y del sillón, quería tam-
personalidades de la política austríaca, ¡ bién ¿ e canta^e en casa solo para ella, 
entre ellas mcluso de monseñor Seipel,^Este -ha sido el origen de graves dis-
y claman que no son aquellos enemigos gustos entre los cónyuges, disgustos que 
de. obrero m luchan contra el socialismo han acabado en un pleito; la mujer de-
moderado, smo contra el austromarxis- mandó ai marido ante los Tribunales, 
mo, que no es mas que un bolchevis- y és;os han condenado al artista a que 
mo disfrazado, causante en gran parte todos los días cante en su casa dos ve-
de la situación crítica por que atra- cos S6io para su muie'-
viesa este país. , \ ' Fgi la sentencia ^ fija<3o i a s P f a a su Pf* el ^ del EjfcJ,to ale-
Para que los lectores de EL DEBATE piezas cue deben constituir el reperto-¡má^ fenerf ^ El general Toranzo 
se den cuenta de! espíritu que anima al . rio de los conciertos caseros. Si ¿o ha será dliran^ l ™ ™ ^ ™ ^ f 1 * 8 , ^ e 
movimiento fascista, traduciré a conti- f * ^ * * r ^ v ^ u r ^ P* A* „„„ |Permanecerá en Alemania, huésped ofi-
mucho antes de imitar la conducta de 
la que ha ganado el pleito al cantan-
te. La jurisprudencia podría al cabo 
volverse contra ellas, obligando, por 
ejemplo, a las que causan pública ad-
miración por su belleza y su elegan-
Sr. Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Hemos visto publi-
cadas en algún diario, informaciones 
atrasadas y erróneas acerca del X I Con-
greso de la Confederación Internacional 
de Estudiantes, que ha tenido lugar en 
Budapest del 10 al 24 de agosto. Como 
al público le interesa conocer los hechos 
verdaderos, me permito acudir a usted 
dirigiéndole esta carta de rectificación, 
en la confianza que tendrá una favora-; 
ble acogida en el diario de su digna di-[ 
rección. 
El párrafo central de esas informacio-
nes, dice así: "Al referirse a la cues-
tión española—el administrador de la 
Oficina central—, informó, que tanto la 
Comisión de Propaganda, como el Comi-
té ejecutivo, habían acordado que la Con-
j federación de Estudiantes Católicos de 
¡España, no se encontraba en el seno de 
¡la C. I . E., sino de una manera provi-
í sional, y que mientras no se hiciera la 
\ encuesta acordada en el Congreso de 
París, no podría ser admitida". 
La verdad de los hechos es esta: El 
Congreso de París, acordó, a propuesta 
de la Comisión de verificación de pode-
res, por unanimidad, y en la sesión de 
la mañana del lunes, 20 de agosto de 
1928, conceder a la Confederación de 
Estudiantes Católicos, los derechos de 
miembro de la Confederación Internacio-
nal de Estudiantes, en representación de 
España, por ser la única Unión Nacio-
nal de estudiantes existente en este país. 
La misma Comisión, tuvo la delicadeza 
de proponer, en atención a un Comité 
Pro Unión Federal, que allí acudió, y 
con la protesta de éste, que visitase Es-
paña una Comisión para comprobar esta 
situación real española. 
En el Congreso de Budapest, los de-
legados de la Confederación de Estu-
diantes Católicos de España, han soli-
citado se realice pronto esta encuesta, 
para que no vuelvan fácilmente a ale-
garse, en Congresos Internacionales, fic-
ticias representaciones de España. 
El acuerdo del Congreso de París, pue-
de usted verlo en la Memoria del mis-
mo. En todos los Anuarios de la Confe-
las vea su marido. 
Tirso MEDINA 
cía, a estar siquiera cinco minutos al ¿eracion internacional de Estudiantes 
día dentro de casa para que también puede usted también ver cómo figura la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
de España, en su calidad de miembro 
titular. Todos estos documentos están a 
su disposición en esta Casa del Estu-
diante. 
Los delegados de la Confederación en 
Budapest, ejerciendo aquellos derechos, 
han votado, con los tres votos que pro-
STETTIN, 27.—La escuadrilla espa- porcionalmente a España corresponden, 
ñola de destructores, que se hallabai61 nuev0 Comité ejecutivo de la Interna-
fondeada estos días en Swinemunde, na «i011?1- * ^ E"TRFA^ ^ ELL,A RJWHY1"011 ,, , „ , T _ . INacional de Estudiantes de Bolivia. llegado a este puerto. La guarmción Como ve ustedi es mucha la dif eren-1 
L a e s c u a d r i l l a e s p a ñ o l a 
f o n d e a e n S t e t t i n 
La carroza "Trineo", a la que se ha otorgado el primer premio batalla de flore» celebrada en 
Laredo (Santander). (Foto Vidal) 
prepara grandes fiestas en honor de los 
marinos españoles. 
GENERAL ARGENTINO A HAM-
BURGO 
ÑAUEN, 27.—Mañana llegará a Ham-
burgo el general de división del Ejér-
cito argentino, Toranzo, el cual viene a 
devolver la visita que recientemente hi-
nuación los párrafos finales de los dis-
cursos pronunciados ayer en Lienz (Ti-
rol) (durante una revista de los bata-
llones fascistas de aquella región), por 
el gobernador del Tirol, doctor Stumpf 
tenido esta precaución, es de temer que ^ , " , TTv- c ^ " - " - > v ^ -
Nopavao escoja las canciones más b r e - l " ^ del Gobierno. Asistirá a las mamo-
ves y las más aburridas para salir del bras a t a r e s de la Reichswehr. 
paso, 
Pero lo grave de este suceso judicial. 
y el jefe de los fase stas austríacos, ies la .am^aza ^ e s ^ c a para e 
doctor Steidle. El gobernador del Tiro ' ! cónyuges^ Si el 
dijo: "La Heimwehr es hoy un f a c t o r ! ^ al ^ S ^ o 
importantísimo. A vosotros, faScisSs;de SU labor' tiene que continuarla ahí 
austríacos, os saludo en nombre deIlcomo * l fsu «f tnmomo hubiera sido 
Tirol. Las fuerzas legales (Ejército. Po-;"11 in t r a to artístico más, es lógico que 
licía, Gendarmería), de común acuerdo!la m1isma ^ S ^ i ó n se imponga a to-
cón los batallones fascistas, derribare-'f08 lotS t r i d o s : el gran orador par-
mos los muros del edficio moscovita ^ laJne^ari°.teIldxá que pronunc-ar en 
r a e l T d T a L r s ' " ^ ̂ ^ • ^^~^sdzz^ in1?; 
^ d o c t r ^ ^ ^ — AlS-o* - verán libres del 
y ex presidente del "Bundesraf. ter- ^ Z ^ 1 S ° ^ L i ^ , - ™ ^ ! . ? 
cia que hay de la realidad a las infor-
maciones que de ella algunos han dado. 
Por esto, mucho le agradecería el que 
publicase esta carta en el periódico de 
su digna dirección, para que ante el pú-
blico queden en su punto las informa-
ciones del Congreso de Budapest. 
Le da las gracias anticipadas por su 
atención y queda de usted suyo afectísi-
mo y seguro servidor que estrecha su 
mano, 
José MARTIN-SANCHEZ JULIA 
Presidente de la Confederación 
de Estudiantes Católicos de 
España. 
Llegada de los barcos de guerra españoles que hacen un crucero por el Norte al puerto aíemán 
de Swinemunde. (Foto Vídail) 
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minó su discurso con es'.as palabras: 
"Viva la lucha: la lucha terrible y en-
carnizadísima, hasta la completa des-
trucción del marxismo austríaco...!" 
DANUBIO 
Viena, agosto de 1929. 
E l P r í n c i p e d e G a l e s e s 
b u e n a v i a d o r 
En estos últimos años ha vola-
do en diferentes aparatos 
LONDRES, 27.—Según dice el perió-
dico "Daily Mail", puede considerarse 
en la actualidad al Príncipe de Gales 
como un expertísimo aviador. 
En efecto, el heredero del Trono ha 
efectuado numerosos vuelos durante los i quisieran olvidar su oficio cuando lie-
profesión. Así, por ejemplo, no se obli-
gará al futbolista a que juegue dos 
partidos en el comedor donde la vaji-
lla se exhibe; ni el "as" de la aviación 
tendrá que volar en el interior del do-
micilio; al torero acaso no le exijan 
más que vestir el traje de luces y 
hacer el "paseo" con acompañamiento 
de gramófono por los pasillos; y el 
concejal elegante cumplirá colgándose 
la levita y tomando el bastón con bor-
las para fingir que va presidiendo una 
procesión. El caso es que la afortunada 
señora del marido admirable disfrute 
en privado del mismo espectáculo que 
entusiasma a la multitud. 
Todo ello revela sin duda mucho 
amor conyugal y por este lado es plau-
sible; pero los hombres que salen al 
mundo a ganarse penosamente la vida 
últimos años, en aparatos de todas cla- gan a casa. Si el hogar no es un re-
ees y marcas, habiendo recibido leccio-1 fugio amurallado contra la vida exte-
nes del piloto de escuadra Don, que es, rior, si no es un rincón para el repo-
considerado como uno de los más segu-jso del cuerpo y del espíritu, pierde sus 
ros e inteligentes de la Gran Bretaña, 'mayores atractivos. Un momento interesante de la carrera ciclista Toulouse-Barcelona. (Foto "Sport"). 
